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H A B A N A . 
Telegramas por el calle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL. 
Diario de la Mariaaa 
A L DIARIO D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
ESTAMSJMD0S 
Servicio de l a P r e n s a Asocl.*a¿» 
Nueva York, enero 9 
E L ASUNTO A L V O R D 
El antiguo empleado en el "First Na-
tional Bank" de esta oindad, llamado 
Alvord, que se huyo' desfalcando ciento 
ochenta mil dollars y fué arrestado en el 
Estado de Connectiout, ha oomparecido 
ante los tribunales acusado de haber ro-
bado al mencionado banoo. Alvord se 
confesó culpable y ha sido mandado nue-
vamente á la cárcel para esperar que el 
tribunal pronuncie la sentencia contra 
él. 
Washington, enero 9. 
D E M A N D A D E E X T R A D I C I O N 
El secretario de Justicia, Mr- Grlggs, 
sostiene que Thompson, según los docu-
mentos remitidos por el gobernador de 
Miohigán pidiendo la extradición, no es 
reo, si acaso, sino de haber faltado á las 
leyes del Estado de Miohigán, y como no 
ha sido encausado, ©1 gobierno federal no 
puede hacer suya la demanda. 
Washington, enero 9. 
MAO K I N L B Y E N F E R M O 
El Presidente Me Kinloy se ha visto 
obligado á guardar cama. 
Jeíferson Oíty, Misonri, enero 9 
Y A N K B S A F A V O R 
D E L O S T A G A L O S 
La Cámara de los Representantes del 
Estado deMisourl, ha votado una resolu-
ción de simpatía por los filipinos que es-
tán luchando por lograr su independencia 
Marsella, Enero 9. 
S I N I E S T R O M A R I T I M O 
Hay ciento dos personas á bordo del 
vapor francés R u s s i e que en viaje de 
regreso de Orán embarrancó cerca de este 
puerto en medio de un horroroso tem-
poral, 
Aún no se ha logrado llegar al lugar 
del siniestro, debido á la gran marejada 
que existe, pero se han recibido noticias 
de sus tripulantes, que alcanzan á las tres 
de la tarde de hoy, según las Cuales, no ( BA, Enero 7 de 1901.—Se venderán en p ú -
ha habido ninguna desgracia hasta ^ i L e ^ l ^ \ i Z T ^ X Z 
hora. 
NO H U B O D E S G R A C I A S 
El barco está completamente sobre la 
bandas y su popa está anegada. 
Un bote salva-vidas que salió de á bor-
do, se fué á pique, y se logró salvar su 
tripulación. 
Berlín, enero 9. 
E L C Z A R O T R A V E Z E N F E R M O 
Corre con mucha insistencia en esta 
capital el rumor de que el Czar de Busia 
se encuentra enfermo de una afseción 
pulmonar. 
N U E V A S C A L A M I D A D E S 
También se dice que se han presenta-
do nnevos casos de peste bubónica en el 
sur de Busia* 
the "Russie" bu* she oapsized bat her 
crew was rescaed. 
CZAR S U F F B R I N G F R O M 
P U L M O N A R Y O O M P L A I N T . 
Berlin, Germany, Jan. 9bh.—There 
are persiatent ramors efloat in this 
City saying that the Czar is saffering 
frora a pnlmonary oomplaiut. 
F R B 3 H CASES OP P L A G U E I K 
S O U T H E R N RUSSlA. 
I t is also said that fresh cases of 
Asiatio Babonio Plague have been 
registered in Southern Russia. 
IOTIOUS 0QMMGI4LSB. 
IfMcwa York, enero 9, 
3 tarde. 
Centene», á $4.78. 
Oeeonento papel oomereíal, SO dj?. de 
4.1[2 á 5 por ciento. 
Oambios sobre Londres, 60 d|V., ban-
queros, á 4.83.1i8. 
Cambio sobre Londres á la vista á 
$4.86.7^. 
Cambio sobra París 60 div., banquero», A 
5 francos I8.I18. 
Idem sobre Uamburgo, 60 djv., banque-
ro!, á 94.1[2. 
Bonos reglstradoade los Estados Unido», 
I por ciento, á 1*4. 
Oontrííagas, n. 1U, pol. 98, costo y fleto 
en plaza á 2.11[16 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.3[8 c. 
üaacabado, en plaza, á 3.7 [8 0. 
Aaücar de miel, en plaza, á 3 5[8. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 4 
$13.70. 
Harina pateut Minnesota, A $4.40. 
üonílre*, emro 9. 
Asácar de remolaoba, á entregar en 30 
días, á 9 s. 3 d. 
Axftoar centrífaga, pol. 99, á l i s 9d. 
Masoabado, á 10 s. 9. 
Oonsolidados, á (J7.1i8. 
Descuento, Banoo Inglaterra, 4 por 190. 
Ouatro por 100 espafiol, á 70.5 [8. 
FariB, enero 9. 
Renta 3 por ciento, 101 francos 90 
céntimos. 
Se cura el A S M A el A H O G O y la T O S nerviosa con solo usar les acreditados CIGAREOS ANTIASMATICOS del Dr. M. VIETA. Je veola en lotos las liafes. 
13- 9 K 
Cotutelén oieial de la Bi f r iTada 
Silletea del Banoo Sspañol d i la Isla 
do Duba: 71 á 71 valor. 
PLATA ESPAUOLAs 81 á 814 por 100 
Oompsl Vend. 
ICOi s 









F O N D O S P U B L I C O S . 
ObUgaoloEOB Aytmtamtento 1? 
h i p o t e c a . . . . . . . . . . . 1C8 
Obligaciones Hipotsoariai d«l 
BiUotsa Hipotooarloe de la Isla 
AOOIONBB. 
Baaoo Bapafiol do la Isla do 
Ouba. . . . . 
Banoo A e r í c o l a , . ^ . - . a 
Banoo del Oomeroio. 
OocipaSía do FerrooarrUen Uní 
d«s do la Habana 7 Aknaoc-
nea do Bagla (Limitada).. .» 
dmpaaia de Caminos de Hle-
HJO de O&srdsnaa 7 JdoaroM 
OompaEia do Oamlno» de Hi»-
tzsQ de MataniiM i Sabanilla 
OompaQia d«l fferrooanfl dol 
09Ste.... . . . . .t.aa 
•o? Onbana Oeatial Eallvay 
Idem ¡dan» aootonos. 
UoiupalLia Onbana do Alam-
brado do O u . . . . . . . 
Bono* de la Compañía Cuba-
na da Q a s . . . . . . . . . . . . . . . « • 
Oomps^í* de QM Hlapano-A-
mofisana Qoa3olldada....n 
Bonos Hlpotooarios do la Com-
pafiia de Gao Consolidada.. 
Bono? Htootooarioa Oouyertl-
doe Gas Consolidado.... 
Bed Tcásí&aíca do la Habana 
Compafila do AliaaoonM do 
Haeondados...... 
Bmpie?» de fomento 7 STOTO-
¡(bolón del BUX. . . .MM>. . .W 
Oompfnñía de ALmaoenes de D« 
páalto de la H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarlas do 
Clenfaeffos 7 Vil laclara. . . . 
Naeva Fábrica do Hie lo . . . . . . 
Staanerla ds M t o t i * do Oirdo-
M i . 
Obllgaoldnes. Serie A . . . . . m 
Obligaciones, Serio B . . . . . . . . 
Compafila do Almaoonei do 
Santa Catalina... 
Compafiía Lonja do. Vlverei.. 
Ferrocarril do Gibara á Holgnia 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . , . , . « . « -
OMigaoiones. . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Perrooarril de San Ca7etano 
i, V i f i a l e c . — A o o l o n o i . H 
ObItgaoiones . . . . . . . . . .aaM» 14 



































Los que hablan el español pue-
den emprender el estudio del in-
glés, bajo la dirección del Doctor 
fiaralt en la Escuela Comercial de 
Bryant and Stratton, Prado 104. 






1 á £4 
aaaaaaaaaaaa 
Entrojas de eabeifije 
Día 9: 
DeSagnevap. María Luisa, cap. Urritlbeascoa, 
con WO tercios tabaco. . 
Sagua gol. Enriqueta, pat. Vlllalonga, con 603 
sacos caibon. _ 
-Oaibarlen gol. Angelito, pat. Celomar, con ma-
deras. 
Despaeliaüoa de cabo'íaj* 
Día §: 
Para Sagua gol. 2 Amigos, pat, Kos. . ' 
—-^Cárdenas gol. del Carmen, pat. Fletas, 
-^agua gol. Rita Fortuna, pat. Farrer. 
de las mercancíafí ni tampoco de las reolamaoiC" 
aes «ime se hagai. pes mol ^sTaie 7 falto do prosis-
ta «a los mismo» _„ . _ 










Para Matanzas vap. es 
la, por H . Astor^u; 
Do tránsito. 
N. York vap. am. Harana, pcap 





Eacas esporas ultos efectos 
Dia 9: 
Para5Tampa ria C. Hueso, rap. am. Masootte, cap. 
Whita, por Lawton Cbilds 7 cp. 
85 pacas tabaco 
6 barriles tabaco 
166 tercios tabaco 
Í20 barriles vacías 
22 bultos provisiones 
——Guanta vap. ñor. Bordenskjoíd, cap. Tasmas-
sen, por Silvelra 7 op. 
Bn lastra. 
^—-Pascagonla gol. am. Nokmis, cap. Sanger, por 
por B. Duran. 
Bn lastre. 
Miamí vap. amor. Miamf, cap. Delano, por 
Zaldo 7 cp. 
Bn lastre. ^ 
Bnanes ooa registre alilerte 
ParalN. "Sork vap. am. Morro Castle, cap. Downs, 
por Zaido 7 Cp. 
N. Orleaas vap. am, Eioeleior, cap. Mazeon, 
por Galban 7 cp. 
L I N E A D E WARD 
8«sTibio ?ag%la? do vap oros oonoos omoiloftiio 
aake ios puertos ílguisafees: 
l£Bd7a¥c3& Oiesíuegct 1 Tamptoa 
Habans Progreso I Oampoofce 
Sfaesfru V@]?acrus I Frontera 
@4g®, fieCafefi Tospaa I Laguna 
Salidas do Maí-va York para la Habana 7 puertos 
de México los miScoelss i ios tres de la tarde 7 pa-
ga la Habana todos los sábados i lo «na do la 
lasdo. 
gaMas de la habana para Hueva Tosk todos los 
martes 7 g^bsdos & la uña da la tardo oomo sigue: 
OBIZA6A.BiiaafiE..aaxvaaaa Enero 1 
U B X I C O . . . . 
H A V A N A . . . . . . . . . 
MORRO C A S T L E 
V I G I L A N C I A . . . . 
^ E X I C O o s ..a.aaaii 
S S G U B A N C A ...a,a«aaa«> 
MORRO C A S T L E 









galidas pa?a Progreso 7 Vesaatu» los Lunes & 
las ouatro de la tarde, como slguo: 





O F I C I M i 
O FICINA DEL TRE DEPARTAMENTO C Ü A R T E L M A E 8 -D E C ü -
tmiTEDSTATES 
ASSOCIATED FUESS SEUVICE. 
New Yorfc, January^ á í f t . 
A L Y O J B D P L A I D G Ü I L T Y . 
Alvord the defaaltingr telíor for-
merly oonneoted wi th "The First Sa-
tioaal Bank" of thia City who was 
arrested in Connectiout and brought 
to this City to be proseoated on a 
oharge of mlsappropiating fands en-
iruested to hls oare has confeeaed 
hímself guilty and has been remanded 
for sentenoed. 
TfíOMPSOJST 
I F A N r A G A I N S T 
MIOHIGANQ'S L A W 9 . 
Washington, D.O., Jan. 9tb.—Uni-
ted States Attorney General Griggs 
has held as his opinión that Charles 
Jenner ^Thompson's offense íf there is 
any is simply against the Jawa of the 
State of Michigan bnt as he has not 
been indioted he cann't be proseoated 
uader Federal Law. 
MO K I K L B Y A B E D . 
Washington, Jan. 9th.—Rresident 
Me Kinley is conñned to his bed. 
I N S Y M P A T H Y W I T H F I L I P I N O S 
Jefferson City, Missonri, Jan. 9th.--
The Lower Honse of Missouri Legis 
latnre has voted a Kesolation of sym-
pathy w i t h the Fil ipinos who are 
flghting for their independeneoe, 
A W F Ü L P O S I T I O N O N B O A R D 
T H E " R Ü S S I B " . 
Marseilles, Franco, Jan. 9th.—There 
are ooe handred and two persons on 
board the French stearoar "Rassie". 
She has not yet been reeched owing 
to the heoght of the prevailing seas, 
bat i t was signalled from her at three 
o'olook this afternoon that all were 
alive. 
The steamer is lying an its beams 
end. The water already oovers her 
stern. 
One of the steamer's liféboats left 
Príncipe 
Enero de 1901, á las diez de i a mañana y 
continuando cada dia hasDa disponer de to-
dos, y á la misma hora cuarenta y dos ca-
ballos. Este Departamento se reserva el 
derecho de retirar parte ó todo de los enu-
merados. Precios al contado y en moneda 
americana. — Channcey B. Baker, Ohief 
Quariermaster. C 83 6-8 
Ayuntamiento de la Habana. 
Contribución por Subsidio Industrial' 
Segundo Trimestre. 
Ejereioio de 1900 á 1901. 
Expedidas loa recibos por los conceptos y porío" 
des expresados, con arreglo á lo establecido en el 
Decreto de 25 de marzo de 1899, se hace saber & 
loa contribuyentes á esta Municipio, que queda 
abieito el cobro deade el próximo lunea, dia 7, del 
corriente mes ¿e enero. 
L a cobranza se realizará todos los días hábiles, 
de diez de laraañma á tres de la tarde, en la co-
lecturía del depaitimento de contribuciones, sita 
en la planta baja de la Gata Consistorial, entrada 
po*1 Mercaderes; y el plazo para el pago sin recar-
go, vencerá el dia 6 del subsiguiente mes de f abrero. 
Durante el expresado plazo, también estarán al 
cobro, los recibos adicionales cerreapondientes á 
trimestrea anteriores y los expedidos de nueyo por 
rectificación de cuotas ú otras canias, que antes no 
lo luyan estado. 
Habana, enero 2 de 1901.—El Alcalde Presiden-
te, Alejandro Bodrfguee. c 88 4-9 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 9 
Jtlmacem 
100 tls.manteca Gloria. . . . $9.80 qtl. 
100 BI frijolea n e g r o s . $ 3 . 5 0 qtl. 
2G0 q leche Lechera. lina 
100 C2 bacalao , $8.50 una 
100 c? queso patagraa ,... '«4 $19 qtl. 
50 tls. manteca Gloria.. .1 $9.80 qtl. 
15 4; p; vino Moscorra. - A $16 nao 
125 gfs. ginebra £1 Caecabá $5 50 ano 
300 s? cafó Pilón P. RÍ09 . . . $16.'K) qtl . 
150 E2 café H. Aguadilía.. $17.% qtl . 
15 pj vino Abolló $46 una 
100 Í4 p̂  vino Navarro 
Estrella $49 los 4̂ 4 
300 gfs. ginebra Campana., $4 nao 
150 gfs. ginebra La Buena. 2 i uno 
25 C2 ojén Campana.---.. 34 una 
* 25 c[ id Tio Paco $2* una 
100 G¡ cognac M a l l o n . . . . . . 8 50 una 
50 (¡1 ajenjo B x M u l l e r . . $7i una 
150 b[ cervesa Bohemian.. 9Í uno 
30 q choriíoa Asturias.... 9 i ra. lata 
10 01 id id 9 i ra lata 
Í O M P i l i 
18! 
V A P O S 
L - A F A Y E T T E 
capi tán D U O A I J 




ASPECTO DE Lá PLáZá 
Enero 9 de 1901 
AZÚOAEES.—Con mejores noticias de 
fuera, el mercado rige al alza y poco á po-
co se va animando, nabiéndoea efectuodo 
las alguientea ventas entre ayer y hoy: 
400 sacos centrf. pol, 95, de 4.7[8 á 4.40 
rs. en paradero. 
1000 sacos centf. pol. 96, á 4 83 ra. en 
Cárdenas. 
1000 sacos centf. pol. 93, á 4.76 rs. en 
Cárdenas. 
600 sacos centf. pol. 95, á 5 rs. en Ma-
tanzas. 
1000 sacos cetf, pol. 96, á 5 ra. en para-
dero. 
2090 sacos centf. pol. 96 á 5 ra. en Cái -
10,000 sacos centf. pul. 85 á entregar en 
febrero á precio reservado. 
Cotizamos: 
Oentrilugaa, para embarque, pol. 95i96, 
de 4.3i4 &5. rs. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO.--Continúa la plaza bajo lasmis-
maa condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud y re-
gulares acopios de papel, la plaza sigue 
bastante firme. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dpr 19 á 19i por 100 P. 
3 div 23 á 20i por 110 P. 
París, 3 dtv 6 á 6 i por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 dpr 20f á 20* por 100 D. 
Hamburgo, 3 d[V 4 i á 44 por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 9 i á 9f por 100 P. 
MOHSBAS BXXKAHJBaAS. - HQ OOClBaU 
hoy como sigue: 
Oro amerlosüo. , , , . . , , 9 i 4 9 | poi 10U P 
O - r o a n b a o k ü . 9 i i 9 | por 109 P 
Plata mejicana, nueva. 6U á 61 por 100 V 
Mam ídem, autlgua.. 50 á 51 por 1QU V 
Idem americana sin a-
g u j o r o — — — — 9 i á 9 i por 100 P 
VALOBVA—Poco más animada ha estado 
hoy la Bolsa en la que so han efectuado 
las siguientes ventas: 
10 acciones Banco Esqañol á 90. 
380 Idem Gas Hisp. Am. á 21.5[8. 
V A P O B E S D E T R A V E S I A 
S B S B F B K A N 
Enerólo Loonora: Liverpool y eac 
. . 12 Ardanrose: Moblla. 
. . 13 Orlsaba: New York. 
. . 13 Olivette: Tampay Cayo Hueso. 
. . 14 Vijrilancla: Veraorna. 
M 15 Ltflyetto: Veraorua. 
. . 15 Ciudad de Cadir. Cadii y ese, 
16 México: New York. 
. . . 17 Alfonso X I I : Veracrus y eso, 
. . 20 Habana: N. York. 
21 Seguranza: Veracruc. 
M 23 Gaditano: Liverpool. 
. . 23 Ernesto: Livernool y eso. 
S A L D R A N 
Bnero12 Morro üastie: New York. 
. . 14 Exoelsior: New Orleans. 
. . 13 Olivette: Cayo Hueso 7 Tarapa. 
M 14 Orlsaba: Veraonu y ese. 
. . 15 Vifrilancia: New York. 
. . 16 Lafayette: Saint Nasalre r ?BO, 
. . 16 Ciudad de Cádiz: Veraoruz, 
. . 12 México: New York. 
. . 19 Chalmete: N. Orleans. 
. . 20 Alfonso X I I ; Corufia y eeo. 
. . 21 Habana: Yeracrus. 
. . i 2 Segaranca: New York. 
sobre el 16 de Enero. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga Bolamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L a carga se recibirá finloamentie el dia 
14, en el muelle de Gabaílerla. 
Loa bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormeaorea Informarán am coa-
J t o a t a r l o » , BMDATS MSIHT'MOS f Op., 
Mercaderes nÉm, 35. 
c £1 9 8 
V I Q I L A N G I A . a . 
PE 
OULlZABAmma», 
H A V A N A . . . , . , 









MASAJES.—Mito» hemoeof rapares ademis da 
la seguridad ¡que brinduo O * » vi asi ara» fcaeec 
sv» víales entre la Hobana y N. York en 04 hora*. 
AVISO.—Se avisa & los «eñores pasajeros qua 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoesl 
an proveerse de oortlfiaado^ del Dr. Glennan en 
Empedrado 30. 
OOBBMSFOND E N C I A . — L a easrespondenc!» 
so admitirá únicaxaenís en la admlnlstoaaldn ga> 
Bard áe ¿o&éoi. 
C?ASGA.--Í<:R sarga s« reciba an al mnalla da 
Claballoria solamente el dia antea da la fecha da la 
eaMa y ta admita carga para Inglatan», Hambur-
go, Bsemen, Amstesdam, Botterdan, Barra y Am 
bírse; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Bio 
jfsnsirc OGU oonecimientos direetos. 
F L E T S a . — P a r a Setos diríjanse ai 8r. D . Lomls 
V. Flaeé, Ouba 73 y 7S. E l flote da la eaffga p a n 
¡fmrtoa ds Méjico será pagado por adelantado an 
rooneri» ^rae-fo.ianí: 6 n «q'aivals'Jt»-
S A N T I A G O D E C U B A y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha p as aja deade la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en combinación 
con los vapores de la línea de Ward que salen 
de Cienfuegos. 
Esta CcmpoSía se reserva el derecho de cam-
biar los días y horas de sus salidas, 6 sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
Fsnsí-B ^ s a á M r e s íHríglree á sus eonsigft** 
tari os 
c 66 E 
4 
¡ R i l F i T i O J T I B 3 
9 9 
PATENTE 
JOYERIA Y RELOJES 
A L POK MAYOE 
Federico llanriedely Comp. 
A m a r g u r a n . 7 . A p a r t a d o 7 2 8 
01816 S'-6 D 
EMPRESA DE 
D É 
SOBRINOS DE HERRERA 
B L 
V A P O R E S OOSTiDROS 
B E S S P B B A X T 
EnerolS Joseflta: en Bataband, procedente do Cu-
ba y escalas. 
. . 20 Beina de los Angeles, en BatabanO pro-
procedente de Cuba j eso. 
S A L i D B A N 
EnerolO Beina de los Angeles, da Bataband para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas,Jácaro,Man-
tanillo v Cuba. 
v x m s & o D B L A S A B A N A 
Estradas de travesía 
Dia 9: 
Da Wood Key (Bahamas) en 4 días vap. am. Abra-
bsm Minis, cap. Avery, trip. 15, tona. 984, en 
lastre, á Trufflu y op. 
De Tampa y Cayo Hueso en 80 horas vap. am. 
Mascotte, capitán White. trip. 86. tons. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á 6. 
Lawton. Ghnds y cp. 
— N . York en 72 boas vap. am. Morro Castle, ca-
pitán Downs, trip. 95, tons. 9004, con carga 
general y pasajeros, á Zaldo y op. 
Saüdaa de tnwMia 
Ola 8. 
Para Matanzas va? 
York vap -N. 
esp 
am, 
Siturnlca, cap. Blotegni. 
Havana, cap. Bobertson. 
Dia 8; 
-Tampa y3 C. Hueso vap. amer. Masootta 
T h i í 
cap, 
White, 
-Matanzas vap. esp. Santanderino, cap, Eguirola 
E a 
que presenta la máquina de escribir ''Underwood" y la \entaja m 
considerable que tiene sobre todos los demás sistemas, sin excepción, 
es el T R A B A J O A L A V I S T A que fué constantemente el deseo más 
ardiente de todos los que escriben en máquina, desde que se principió 
á usarlas prácticamente. 
CUAL & W K 
U N I C O S A G E N T E S 
66 
D E L A M A Q U I N A 
9* 
D E E S C R I B I R 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía H y 57, esquina á Oompostck. Edificio V I E T A 
í 1 s 
« O Y I S I E N T O DE FASAJEBOS 
L L S G A B O N 
E n el vap. amer. M A S C O I T E . 
De Tampa y C. Hueso, 
Sres. Manuel Menéndes—T. M, Johnson—Cb. 
H . Johnson—Halles lelpren y familia—Ch Ham-
mook—M. J . Davis—J. M. Celkkar—E Bnrtes— 
J . Morgan—H. M. M a l í e s - t e r n a r i o Buítillo 
Manuel Cano—Oh os Éovenbunne—Ijftfas Sharton 
Chas J . Dcneí—J. Baccto—José Rodiíguer—J 
J . Córdova-J. Tellman—M Tt. Pátea-W. D. Bo-
sage. 
E n el vap. am. M O R B O C A S T L E , 
De N. York, 
Sres. B. D. Chemedlln-E. A. WUüard—J. H . 
Mo Ador—B. A. Oaly—joba D . Tord—Samuel O 
Lemby—Q. H . Book—O. T . Barns—A- O. C u -
mungt—B Newberly-A. T . Henry—Ch Simón— 
W. Me Donald—H. Le Gran—S. P. Sturgts—R D . 
Walsh y 1 de fimilia—Alfredo Schobffer—Roberí 
Baik -r—J. K . Carnay—N. G. Jorontend—N. G. 
Jones -H. N Sacford—S. B . Coniil—J. Ota fe—D. 
Albcj^nj—G. Zaldo—A. F , M —A. H . Me Chir 
son—N. Norfelder- R. 8. Runkall—M. Loríente— 
Charles Voot—A. W. Chsse -^ . Hsnyrel—E. S. 
Bread-W. Jr land—B. H Wands—O. H . Pilíbu-
r j — H . P. Eiseubu g—B. P. Bolchar—A. Reonay 
—M. May—.A. Genoalio—L. J . Pranfce—T. Várela 
—^. Várela—8. Kodrífrnez—Diego R va—A Asen 
ció—A. Branner—C. E . O'Donell—E Groen—E. 
Pérez—AurÉÜo Arronte—N. Loblf—J- Lleca—Do-
mioíro Babada—Joan Baiina—Itabel R van*.os—J 
M. Torns—8. Cal os—J. Galios. 
S A L I E R O N 
E n el vap. am, HAVANA: 
Para N. York, 
Síes. Alfredo Slack v Sra—Francisco Martínez— 
Ensebio Mazquaraa—John Stee—Jaénes Kelly 
John Bnngers—A. Cárdenas—Wm Slidell—José 
Caltaneo—José Mascoro—Francisco Morelll—B 
Zeh—^O. Perrero—Tomas Raamosen—F. Bohn— 
Luis Williams—Bairy Howell—Arturo Clark—A-
lexander Jacubocer—B. W.lbanen. 
Para C. Hueso y Tampa, 
E n el vap. am. M A S C O T T F i 
Sres. Manuel A'fonso—Pedro GonsaAa—Jesds 
García—Aquilino Lanza y hermana—Scnrine Gar-
cía—Manusi Alvarez—Pible Boqne—María Fer -
nandez—U. W. White—Bartolomé Pnjol—Pedro 
Peña—Antonio R^mes—#. 1$. Quite—Sebastian 
Colrar^—A. Borróte — Amoalo Bfvere—Manuel 
Alvarez—Boracio Alvarez—Antonio Artolotaga— 
G. W. Niohols—M. Magdalena—H. M. Doroiey— 
A. Mo Rae—J. An'.inoni—J. H CaKwtl l y seBora 
María Ortiz—Antonio Rodrigues—Matilde Lobo 
—Gabino Castillo—J. F . Murray—Juan Jacamal— 
Leoncia A. del Campo—Luis Trlana—F. Castella-
nos—Baldomcro Castellano—Herminia Vlla y her-
mana—A. Lapon—Matta Tapia—Laureano Cuero 
R Banse—Elana üisdier—B. J . Franeka^Bosa 
Balsin4t.-A. mo Navarro-W. P. QxasE-^W. í . 
Hatbawér. 
PLANT SYSTEM 
Loa rápidos y lujosos vapores de esta 
Linea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Lo«i 
Limes, Miércoles 7 Sábados 
entrarán por la mañana saliendo & las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndole puesto en vigor la cuarentena an la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
1% el cerfeifteado que se expide por al Dr. represen-ante del Mariné Hospital Service. 
E n Port Tampa basen conexión con los trenes 
de vestíbulo, qae van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios 7 refec-
torios, para todos los puntos de los Retados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de loa Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
VAPOB 
CTTJIJXA. 
Capi tón V B B T Ü R A 
Saldrá de este puerto el 10 de Enero á 
las § de la tarde, para los de 
N n o v i t a » , 




S a n t ó Demingo . 
S a n Pedro de Maco r i s , 
FenOe, 
Mayaguez 7 
Fuer te Rico. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por iuf armadores, 8sn Pe-
dro núm. & 
A . v i s o 
Los señores viajaros que se dirijan á los puertos 
da Nnavitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
da Tánamo, Baracoa, Cuantánamn y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
Easaja, debe» llevar su equípale al muelle de Ga-allería (pió da la calle da O'ReiUy) para ser tns-
paeeionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen noiantas disposición os. 
No sa admitirá & bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes inspeccionado por la S A N I D A D . 
Desde el mes de Diciembre último salen 
para los puertos de 
F 
V A P O R 
Para conveniencia da los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Esiados Unidos estará 
abierta hasta última hora. 
IMPORTANTE,—Habiéndose levantado .a cua-
rentena en la Florida los S r c pasajeros sol o ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á oargo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sua represantantes 
en esta plaza: 
Q, Xeawton Qhilda & C 
M B R O A D B S B 8 22, A L T O S . 
o é5 156—£3 E 
A W M J 
oapit&n G O N Z A L E Z , 
todos los D O M I N O O S á las 12 del dia. 
E L V A B O R 
M i w m repiarei f lie: 
Ds H A M B O E G O si 38 da safi» mas, para U HA* 
BAHA eos sseala an P U E R T O B I O O 
Já* "üzupsme, admita igualmente carga para Ka." 
lasssLS, Cárdenas, Gicafaegos, Santiago de Cuba y 
cualquiof otro puerto da 1» cosía Norte y Sur da la 
M a á s Cub%, síemprs qm hsíj& l& osrga saflelants 
5aífa sa?.o?iíí.T la escala. 
T^asbián es recibe carga OOiR O O F O C m i B B Í -
•SOS JJXBSCTOa para la Isla de Ouba da los 
S?aflS'?ip»lc3 pasríes ás Europa entra otros da Ams-
Seraam, Ambares, Blrmir.ghsn, Bordeauz^ Bra-
Bsan, OlisTísourg, Oopenhagea, Qénova, Vnrasby, 
Misnchosíer, Itondres. Hápoloa, Ssutbampton, Bo? 
I^rdam j Fiymauth, deíüssdo los cargadoras diri-
giría £ los agar.ties 1* Osia^s^'a 9» ¿tehos pu i -
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la C u p É 
A N T E S t>B 
AFTOITIO LOPEZ Y C? 
E L V A P O B 
CIUDAD DE CADIZ 
capi tán 0 7 A S V Z D B 
saldrá para 
Veracruz directo 
al 16 da Enero á las ouatro da la tarda llevando 
la oorrespondenola pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Dos billetes ae paoaje, solo sarán expedidos 
hasta leus dies del dia de salida. 
Las pólisas de carga so firmarán por al Consigna-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Raoiba carga á bordo hasta el dia 16. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli-
sa flotante, así para esta línea oomo para todas 1 ae 
domfta, bajo la cual puod&n asegurarse todos los 
footoa que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero» 
haoia el artículo 11 del Reglamento de pastajes / 
del drden y régimen i n t e ^ f da los vapores de esta 
Compañía, el aual dice sM 
«Los pasajeros deberán asoribi; sobr« los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su (tasti* 
no y con todas sus letras ycoc la mayor claridad. 
L a Compañía noadmitlrá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueüo, asi oomo al del puerto de 
destino. 
Da más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Ofioioa n. 28 
B L V A P O R 
F A ' E J L Mh M A Y E 1 ¥ M A M B Ü B & O 
eos escalfes sveateales en C O L O N y BT. T H O -
ZSAS, saldrá sobre el día 26 de Diciembre de 1900 
si rapcí tvffiss ídcmñrsí., de SS00 tonoladas 
capitán P. H. BRUHN. 
ASíisllc earg» para lea 9itsd»¿ paanoa y tanbifs 
Iranabordos con cenooimiontos dirsetos para us 
gras nfeisro els E U R O P A , AMSR1QA dsl BUA, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según p o m » -
Bsrros (^9 se facilitan en l& SÍSÜ oonsignataBla, 
KOTA . ~~La oaíga dsglinftáa í puartoa don^a no 
tooa ai vapor, s-srá tsaeberáftfe an Hamburgo 6 «a 
9l Havre. & eonTe!3i<moi« da 1». Saapm*. 
Sala vapor, hasta sxsvs brSaa. as adaüt^ pasa-
L-8 car,';» raoiba potr al ssuslla da Oaballtvla. 
leñ «osTosposiSasoi?. ««>lt3ss ?*ffll*a perla A<Ü»t-
&si% SEQP^SS, pona f. Is diapasioidn da los sale» 
itñ sargadoies ssts vapores para recibir aarga aa 
ano 6 m£s puertas ds la ecsía Soria f Sur da la 
Isla da Ouba, eiemprs q?.e la carga que sa ofirasoa 
aa tnfliMeot a para amontar la escala. Dioha sarga 
se ídmlía pura H A ¥ H B y H A M B D b G O » *wa-
bléz para sualquis; oifo punto, aon trasbordo as 
Slstvra ó Hamb^rgs & con?en:onoift dala Bmpras». 
. Ps-ra ssás pojjKáacsss «Jlyigisss É sus «oasifaata-
18.11 . S L i T > 
capitán SANSON, 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. % 
P A R A C I E N F U E G O S 
(8 arrobas d 8 plés cúbicos) 
Mercancías 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza —— 60 id. id. 
rerretería 50 Id, Id. 
P A R A S T A . C L A R A . 
Víveres, ferretería y loza.- $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 Id. Id . 
P A R A C A G T X T A O - T J A S . 
Víveres, ferretería y loza.. 65 cts. oro esp. 
Mercancías 90 Id. Id. 
Se despacha por BUS arraadorea 
San Pedro iu 0 
fl69 TK-1 E 
p a 
Ssídrán todos los juevesij alternando, de Batabané para Santiago de Oubs, ios 
ore» R S m A D S L O S A N G E L E S y J O S E F I T A haciendo escalas «L 
F U E G O S , C A S I L D A , T O T A S , J T O A B O , & A i m O E U g M I S I J B y MA-
N Z A N I L L O , 
Seeiben piaaleros y carga para todos lo« puarso^ indíaadító/ 
j?r6sÍmo |UOTO« saldrá el vapot 
á^spsás de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
S E DESPACHA E N 
N O T A : X i o s Sres. pasaieros deben proverso del cert i f icado && 
Sanidad, la v í s p e r a del embarque, en Empedrado 3 0 . 
o 72 1 Tfi-1 E 
B A L A N C E del BANCO ESPAÑOL de la I S L A D E CUBA 
EN 31 DE DICIEMBEE DE 1DO0. 
A C T I V O 
CAJA. 
rQro 
Plata * . 
Bronce... 
Billetes p lata . . . . . 
Fondos disponibles en poder de Oomisionados 
C A R T E R A : 
3,000 acciones de este B a n c o . . . . . . . . . . . . . , 
Acciones de otras Empresas 7 Valores p&blicos 
Descuentos, préstamos 7 L i a cobrar á 90 días.. 
Id. id. á más tiempo , 
Empiéjtito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata, . . . 
Propiedades 
Diversas cuentas 
P A S I V O 
Capital 
Saneamiento de créditos 
f ORO 
Ouentas corrientes......< P L A T A . . . . . 
{ B I L L E T E S . 
Depósitos gin interés... 
'ORO 
P L A T A 
B I L L E T E S . . 
OM^nioz "1 P L A T A " : 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
Vapores costeros. 
capitán C A S Q U E R O 
Saldrá para 
ol dia 20 de Eaero & las 4 de la tardo, Ueran-
Ao la oorrespondenoia pública. 
Admite pasajeros 7 carga general, inolnso taba-
co para dichos pnertos. 
Recibe asáoar, café 7 cacao en partidas á flote 
corrido j ecn conocimiento directo para Vlgo, Qi -
jón Bilbao, 7 San Sebastián. 
Los biilstoa de pacajo, solo «arte expedidos bas-
ta las diez del día de salida. 
Las pdlisas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de oorrerlaa, sin cuyo requisito serán 
nolaa. 
Se reciben los doco,mantos do embarque hasta el 
día 18 7 la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pdllsa 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Uamamoa la atención de los seflores paflajoroe ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes T delos-
éen 7 régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
'Los paiajeroa deberán escribir sobre todoa los bul 
tos do su equipaje, am nombre j él puerto de def» 
tlao, son todas sus letras 7 con la mayor claridad." 
Fundándote en esta disposición, la Oompaflia ao 
a&mltlrá bulto alguno de eauipajea que no lleve cla-
ramente estampado el nombre 7 apellido de itduafle 
Mi eomo el del nuarto de destino. 
Oe más pormenores Impondrá so consignatario 
M. Calvo, Ofloloi nám. 88. 
Kita Compafila ao reapoade del retraso 6 eztr** 
TÍO que sufran loa bultos de oarga que ao lleven 
estampado* ooa tod* eíeridad M dewino j mareM 
A N T E S 
HaregasiSn del Su 
E L V A P O R 
ANT0LI1T D E L C O L L A D O . 
Saldrá desde el próximo día 12 del co-
rriente todos los eábados del Muelle de Lúa 
directamente para loa puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , 
Y C O R T E S . 
Los despachos se liarán en la Oficina de 
ia Compañía, Ofioíoi 28, (Altos) 
Ot* 27 ' E 
COMPAMA CUBANA 
SE VAPORES COSTEEOS. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán ÜRRDTIBEASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos loa v ier-
nes á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua loa sábados por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo dia p a r a l legar al 
amanecer loa domingos á Caibarién. 
De Caibarién retornará p a r a Sagua los 
martes á las ocho de la m a ñ a n a y do eáte 
puerto ealdrá el mismo dia por l a tarde, 
llegando á la Habana loa miércoles por la 
mañana. 
Dará principio á ati itinerario el v l e r L e s 
7 de diciembre de 1900. 
Recibe carga los miércoles y taevefl todo 
el dia y viernes hasta las tres ae la tarde. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
0 9QJ 3 M S 
Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Galieia. 
S E C R E T A R I A . 
Las dos Juntas generales ordinarias que proscri-
ba el articulo 24 del Reglamento de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presente año, los domingos 20 
7 27 del mes actual, á las 12 del di?, en los salones 
del Centro Gallego. 
E n la primera se dará lectura á la Memoria a-
nual 7 te rerifiesrá la elección de la Junta Direc-
tiva para 1861 7 Comisién Glosadora de cuentas; 
7 en la segunda tomará posesión la nueva Directi-
va 7 dará cuenta de su informe la citada Comisión 
de glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
26 del expresado Reglamento, se publica para co 
nocimiento 7 oitacién de los señores socios. 
Hebana, Enero 5 de 1901.—El Sacrstarlo, Mi-
guel A. Gaicía. c93 10-10 
S O C I E D A D D E A U X I L I O 
de Comerciantes é Industriales 
de la I s la de Cuba. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr Presidente, tengo e' bonor de 
citar a los señores socios pura la ptimera Junta 
general ordinaria, que tendrá efecto á las doce del 
dia 18del corriente mes en el Casino Español de esta 
ciudad, con arreglo á lo prevenido en los artículos 
20, 85 7 £6 del Reglamento.—Habana, 5 de enero 
de 1901.—Kl Secretario-Contador, A. Antinorr. 
120 la-7 6d-8 
Tie Westeri M . f ay of Havai Lii i le i 
(Coiapafia del FemeaifH (tal Oeste de la Habana) 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de o t a Compañía ba acor-
dado que ietenga por presorloto con arreglo á las 
10703 spUeablee á la materia 7 especialmeuts el 
Art 9w del CÓáig» de Comersio. las sumas no co-
bradas de la seguida parte del dividendo n. S que 
eomensó á pagarse en 17 de Octubre do 1895 7 que 
se publique este acuerdo para general conocimien-
to. 
Habana, Dioieatbre 2S de 1900.—El Secretarlo, 
Carlos Fonts 7 Stérling. 
1ÍÍ7 10-30d 
Billetes plata emitidos por el Tesoro . . . . . . . . . 
Recargo de 10 por lOOBilleles para amortiiación 
Amortización é intereses del Empréstito del A 
yuntamieato de la Habana , 
Prcductos del A7antamiento de la Habana.. . . 
Cuentas varias 
Intereses por cobrar... 
Ganancias 7 pérdidas . . « . . . . , - , . . . 


























23,366 083 Sí 
M E T A L I C O l i tes . P L A T A 

































Habana, 31 de Diciembre de 1900.—SI Contador, J . B. Carvalbo-
Haro. T 66 
-Vto. BBO.—F-1 Dirootor, Galbia 
4-5 E 
Sociedad ds Rocrso y E s p a n s i ó n . 
L a Directiva de esta sociedad ha acordado efec-
tuar baile los sábados 12 7 26 del presento mes ex-
clusirame&te para sus socios con la orquesta fran-
cesa de los bermanos Barbas. E s requisito indis-
pensable la presentación del recibo del presente 
mes á la comisiión de puerta 
Habana 9 da enero de 1901.—El Secretarlo. 
3-10 
Lonja íle YiTeres Se la Hataa. 
E l i C O M E R C I O . 
COMISION L I Q U I D A D O R A . 
Los señores acolo ole tas que lo sean en esta fecha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptuno, los sábados de 11 á 3, acompaña 
dos de sus títulos para hacer efectivo el veinticua-
tro 7 medio por ciento en oro español según liqui-
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios 7 efectivo liquidado como podrán 
ver dichos sefióres accionistas en lugar 7 hora re-
feridos: el pago se verificará previa identificación 
según previene el artículo 492 del Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 do 1900.—La Casaisión. 
7233 alt 7*-17N 
S O C I E D A D A N O N I M A 
INGENIO P R O V I D E N C I A . 
SECRETARIA. 
E l Consejo de Dirección de esta Sociedad, en se-
sión extraordinaria del dia de boy, á tolicitud de 
aecionütas que representan más de la ouarta parte 
del capital social, ha acordado la convocación de 
una junta general extraordinaria dé accionistas pa-
ca tratar de una moolen presentada por varios se-
ñores aeoionistas sobre reforma de los B tatú tos 7 
otroa particulares, De dicha moción podrán ente-
rarse los accionistas que lo {éseen eu las oficinas 
¿o la Sociedad, Mercaderes veinte 7 uno, altos. 
L a Jnnta general referida se celebrará el día 11 
del mes de enero próximo, á la des de la tarde, en 
la caifa número 86 de la calle de los Oficios. 
. Los señores accionistas que deseen concurrir i 
la Junta habrán de depositar sus acciones en la 
Secretaria de la Sociedad con anterioridad al dia 
señalado. 
Lo que por orden del Consejo se ha^e público 
para conocimiento de loa interesados. 
Habana dioiembre 89 de 1900.—El Secretario, 
F e d r o ü l W » , 8 » ! 1 M 0 
¿menean 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
S u r p l u s s 2 , 5 0 0 , 0 0 0 
O P F I O B S : 
N B W T O H K , l O O B r o a d w a y . 
L O N D O N , 9 5 Gtresham St. B.C. 
Habana , 2 7 Cuba St. 
Santiago, I O M a r i n a St. 
Cienfuegos, 5 5 S. Fernando. 
Matanzas , 2 9 O-Hei l ly St. 
Fiscal Agenta of the U. S. Government. 
Transacts a general Banking businesg» 
recelves deposita snbject to check; makes 
advances and loans on approved seourity: 
bnys and sella Exchange on the United 
States, Enrope anC all clties in the Island 
of Cnba; issues Letters of Credit on all 
principal cities in the world; ia legal depoaí-
tory for Government, City and Court fandaj 
paya intereat on money depoalted in its 
Savinga Bank Department. Steel Safe De-
posit boxea for rent. Acta aa Trastees for 
Oorporations and individúala. 
Advisory Directorg in Havans. 
Sr. Lnis Snarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Franciaco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopezéc Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Finar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venunolo Sierra, Marina Sierra y Op. 
Ramón O. WUliama, F. M. Hayeí 
Secreta^ of Board Msnagor. 
« 32 V E 
S 
i f t u í a a y a m a a l ? « r ©i ^a'fels. 
F a e j í i t s a c a s t a » 3.» « o p a f w 
Qí?»a i « t m gobre LondTKS SI»*? S o t ó . Haw Or 
«na, TuAm, Sora». Ttneets, fV.jrenoia 
fépoíeá, Liffboí. Ooorio, BútalUn, BrsKuns, H»;r 
tawnu paría. H»vr«, Sfantes. Burdéeo, jafirseiie 
Lillo, Lyoa, M^ia», V e ^ r a e , Sa-»- San ae P « w 
w meo; ete., ste. 
M ñ F A E A 
Sobro toda] isa (»pH».<S8 y pnsbivá; eebw Ffiiss?. 
Jo BEdlcraa. Iblee, Meboto ¡r Bmts. f i n a áe •'- XH»-
Y m E B T A I S L A 
sobre Biataasaí, C&rdcnas, Eemadio?. mntm üiaí*/ 
Oalbaiién, Bagaala Grande, Trnid&d, OiMfnegor, 
Sanotl-Sptrttisa, AaaÚage d? Gubs, Qlszo d« 
'Sassanmo, PÍRSI del Sia. ©íb^rs., F ^ r í c FtAstí-
c 70 í 1 E 
C U B A T t t T 7 ® . 
Haoen pagos por el cahls, giran latstut i oorsa j 
.arga vista y dan oastss da crédito cobre Nev '?OP¿ 
S'iladelAa, Kow Orle&ag, San Francisco, Londres 
?sXi3, Maárla, Barcelona v dem&s cspiial ís f sin 
fedoi importantes do los Estados Unidos, M.éxÍ6t> 
f ^nropft, así oomo sobre todos lo? saeblo? #• Se 
>ftft8T c»oltal T pne^tos de Kíiiei» 
'68 1 tP-l E 
N . G E L A T S Y C a 
1 0 8 , A g a i a r , 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g a r a 
H A C E N PAGOS P O B E L 0 A B L 8 , P A Ü I L Í 
T A N C A R T A S D E C B S O I T O Y Q I E A N 
L E T R A S A C O R T A Y L á . B » A 
VISTA., 
sobre Nneva York, Nneva Orleans, Veracrns, Mé-
zioo, San Jnan de Paerto Rico, LondreR, París, 
Burdeos, Lyoa. Bayona, Hamburgo, Roma, Nüpo-
los, Milán, Oénova, Marsella, Havre, LlUe, Nan-
tes, Saint Qointin, Dieppe, Tonlouse, Vonaoia, 
Florencia, Palormc, Turin, Masino, oto., asi corso 
•obre todas las capitales y prcvinoi&s de 
B s p a ñ a é Sslaa G a n a r l a s 
01384 IW-lfi A i 
lawton Childs y Comp, 
B A N Q U E E S — M S R n A D K R E S 22. 
Casa origrinalmente establecida en 1844» 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Caldos y dan espodal 
atención á 
TRANSÍASENCIiS POE CABLE. 
C 7 i 78-1 K 
C U B A 4 ^ 
Basen pagos por el 6i»bia y. girs,i< lótr** i oorts 
f larga vista soore SbM York, Londres, París jf 
•ob ê toda* leu: eap tales .'otteblos de- BppaSa ú í* 
a» nunarta». C 67 I B M E 
M I X T A S . 
Se pos e an conccimieEto del público qte ss han 
hecho deicntrimientos ds una miua de cobre; eo-
e la cual ee admiten negocios, h formarán Un--
ted States, Viitudes n. 1. 
229 al-9 d3-10 
I 
MÍ eiic»*gs de maísr a! ÜOH.ÍSJí 
en oasss, pianos, j^iebiea, s.'.r:'i^Bsi 
i/íot 
ría d&l Teatro de Tacóe, en Ta ¿ 
de este perlódioo • en la ^nti^na ferretería del 
Monserrata. O Reilly 120 Te éfjao H53,. o p >r cor 
reo ea el C E E R O , cilla ds 3aas:> Tomis a. 7, es-
quina & TULIPAN.—Rafael Pérez 
211 E 
AVISO A LOS VIAJSROS 
Se recomienda á lea personas que tangán que di-
ligirse á New York hagai una visita á la casa da 
huéspedes de la calle l i n. }35 W. , donde encoi -
ttarán tueia asistencic, comida á la criolla y á la 
española y toda clase de atencionep, espléndidas 
hvbitacioccs y Tañen coafort. 
Calle 14 n. 135 W. N E W Y J R K . 
223 8-9 
C T J E S ! 
buperiores para tabaco, de yaya, pelados, se venden 
Oficios 40. Monso, J a m a ? Ciimp. 
C 87 
Por mutuo convenio se ha separado de Is Sdksledad 
Rentei ía , Unlbaso y Hnos. el EOOÍO D . Antonio 
Unibaso y Rentería, de conformidad por el balanco 
Ipracticado en esta fechi.—Habana 31 de diciembre de 1900.—Antonio Unibaso, 143 la -? 3d-8 
¿4£ LMM» • ^ ——^^..'MIIIIII» . i ii. 1 i —1 —I III 
DIARIO BE M MARINA 
J U E V E S 10 l»E ENI KO D E 1U01. 
ÜH F E I M O 
E n el balance que ayer hicimos 
para exponer la actual mtuación 
económica del país, enumerábamos 
las huelgas y la escasez tle b r a c e r o H 
como factores que entorpecen y di-
ticultan la reconstrucción de la ri-
queza; y para poner remedio á ese 
mal indicábamos como solución más 
apropiada el tomento de la inmigra-
ción. 
Conviene hacer resaltar, en efec-
to, que ninguna zafra habrá sido 
más gravosa á los hacendados que 
la actual, debido á los precios, rela-
tivamente exhorbitantes, que los 
hacendados tienen que pagar por la 
mano de obra indispensable para la 
recolección y transformación de la 
caña. 
A la merma en los beneílcios que 
representa el alza de los salarios, 
añádase la escasez de capitales con 
que se está haciendo la zafra y la 
condición desventajosa en que se 
encuentran actualmente nuestros 
azúcares con relación á los de las 
nuevas posesiones de los Estados 
Unidos y á los de aquellas colonias 
inglesas y francesas en cuyo bene-
licio se han celebrado con el go-
bierno de Washington convenios 
de reciprocidad; y después de pesa-
dan maduramente estas condiciones 
adversas dígasenos si no es urgente 
obtener desdo ahora para nuestra 
producción en el morcado america-
no facilidades arancelariati análo 
gas á las que han alcanzado las is-
las de Hawai y lado Puerto liioo y 
á las de las citadas-colonias fran-
cesas y británicas. 
Pero todavía hay oko mal al 
que conviene poner oportuno cr-
rrectlvo si se aspira á que, siquiera 
sea mínimo, los productores obten-
gan algún beneficio del esfuerzo 
ímprobo que para ellos representa 
la zafra actual, y si se pretende, 
además, que las transacciones y la 
esfera de los negocios se extiendan 
en vez de reducirse. 
En la Habana, en Cárdenas, en 
Oienfuegos, en Hantlago, en Man-
zanillo, en Batabanó, en todos los 
puertos do alguna importancia, 
para no hacer la enumeración eno 
josa, una mala comprensión del es-
tado del país bajo el punto de vis-
ta económico ha conducido á los 
cargadores de muelle, lancheros y 
estivadores, á formular pretensio-
nes exageradas en cuanto á la re-
muneración de su trabajo. 
Predicaciones socialistas y hasta 
anarquistas y una organización que 
no es del todo conocida pero cuyos 
efectos han empezado á sentirse 
coincidiendo con el retorno de los 
emigrados de Cayo Hueso y Tam-
1)0, han conducido á los obreros 
que intervienen en las distintas 
operaciones á que dá lagar en los 
puertos la carga y descarga de mer-
cancías á reclamar exhorbitante au-
mento en los jornales, apelando en 
algunos puntos—entre ellos la Ha 
baña, Cien fuegos y Cárdenas—-al 
recurso de deoUrarse en huelga 
para sostener sus pretensiones y 
aprovechando hábilmente para ex-
ponerlas una oportunidad propicia. 
E l recurso es peligroso para loa 
mismos que lo emplean, pues si 
bajo la presión délas circunstancias 
hay que ceder al caso do fuerza 
mayor, soportando una pérdida no 
prevista para evitar otras muchas 
más grandes, á la post/e el perjuicio 
lo experimentarán principalmente 
aquellos que, desentondióndose do 
la realidad, consiguen momentá-
neamente imponerse; porque la 
disminución y aun la paralización 
del tráfico es la consecuencia in 
mediata de todo desequilibrio eco 
nómloo que tiene por causa una 
desproporción acentuada entre el 
riesgo que corre un capital en pro 
ducoión y el beneficio que con aquel 
puede obtenerse en condiciones 
normales. 
Por otra parte, la obtención de 
salarios muy superiores á los que se 
pagan por otros trabajos manuales 
que representan una labor y una 
competencia iguales cuando monos 
á las que se emplean para ganar los 
primeros, ha de provocar por nece-
sidad una concurrencia tanto mán 
fácil cuanto que no so trata de olí 
cios de largo apromlizarse, ni que 
requieran aptitudes ó conocímleu 
tos especiales; y esa concurrencia á 
quienes dañaría en primor término 
sería á los obreros que se dedican 
en los muelles á la carga y des 
carga. 
Pero esta noción, á pesar de su 
pencillezy diafanidad, es muy difícil 
hacerla penetrar en inteligencias 
cuya claridad do juicio está pertur-
bada por la pasión y maleada por 
los engañosos espejismos que las so-
licitaciones interesadas y malóvo 
las de algunos agitadores de oficio, 
pescadores en río revuelto, hacen 
surgir ante la vista de la gran masa 
obrera. 
Por eso hay que precaverse de 
antemano contra el peligro, que no 
pocos temen, de nuevas imposi 
ciónos de índole análoga á las que 
ya se han hecho, cuando una vez 
terminada ó bastante adelantada 
F O L I . F / H N . 
la zafra aumente el tráfico en nues-
tros puertos. 
Es esa la época del año en que 
las exportaciones y las importacio-
nes toman mayor incremento; y no 
estará de más que las autoridades 
interventoras estén preparadas para 
adoptar ciertas medidas elementa-
les que protejan á los hacendados 
y comerciantes contra el riesgo de 
exigencias injustificadas y que ase-
guren contra posibles coaliciones 
lígales la libertad del trabajo. 
LA PRENSA 
En una correspondencia que el 
convencional señor Morúa Delga-
do envía á E l Rapuhlicano, de Santa 
Clara, hallamos lo siguiente: 
Hoy vino á visitarme QQ repórter del 
íSun do Noeva York y sn entrevista oo 
tenía otro objeto que saber "qa« pen-
saba yo qoo haría el pueblo oabano 
HÍIIO BO aprobaba por el Congreso ñor 
teamerioano nuestra Constltaoióa an-
tes de terminar el afio" qae empezó 
ayer. Para oohonestar este esoopeta-
zo me dijo qae había hablado oon va-
rios seflores Delegados y qae antes de 
telegrafiar á na periódico deseaba sa-
bor mi pareoer. 
Pues bien, le dije, va nsted á sa-
berlo. 
No he pensado ni he de tomarme el 
trabuji) de peas»r ahora en lo qae pue-
da liaoor el pueblo oubano ouando se 
viera engañado por el gobierno de los 
Estados Unidos, porque yo no oreo que 
Hqael gobierno oomoCs una aooióa tan 
injustilicable. 
(Aquí una larga disertación y 
luego este resumen:) 
Mi opinión, en conoreto, es que, una 
vez adoptada la Constitución por la 
Convención, debemos enviar un ejem-
plur oon una comunioación escrita al 
Gobernador Militar, notiüo&ndole la 
termina'dón de esa parte de nuestro 
nometido. Luego que acabemos lo de 
las relaciones, enviarlas igualmente 
quu la Constitución al representante 
del Poder Interventor, üegaidamente 
dt-bemos emprender la redacción y 
acuerdo do una Ley Eleotoral para 1»» 
tíleouión do los poderes nacionales se-
íán la Constitución; y terminadi», 
nnompafiarla como los anteriorei do-
cumentos al Gobernador Militar expo 
uióudide nuestro deseo de que en de-
u>nninada íeoha oonvoqao para la 
uelebraolón de las eleoüiones puesto 
que nosotros,—para usar sus mismas 
palabraM,—ilao tenemos el deber ni 
"Umpoco autoridad para tomar parte 
'(en el presente Gobierno de la Isla"; 
una vez celebradas las eleooiones de-
H e m p « í \ a r o m o 8 nuestro p.»pol de agen 
tes populares en el traspaso del Go-
bierno á los preferidos del pueblo. 
¿V si el Gobierno Militar no oonvo-
oano a esa^ oleooionesT—interrogóme 
(d reporteri A lo cual contesté: Si 
el O V.ieniador Militar no convocare al 
pueblo para esas eleooiones se vería 
eu el caso do darnos una explioaoión 
de su conducta, y ese instante sería 
el oportuno psra pensar y decidir res-
pecto de la conducta noestra. T o d o 
utro proceder me parece aventurado, 
nomo !§ es siempre toda empresa de 
adivinaciones. 
Sin embargo, después de las cuen-
tas de la lechera, casi no se arries-
ga nada en vaticinar lo que va á 
saoeder. 
Qae so rompa el cántaro. 
(Iradas á la franqueza del mi-
ilustro de la Guerra eu físpaña, sa-
bemos telegráficamente que "es 
difícil Impedii que encuentren eco 
60 el ejército las propagandas de 
cierto carácter y mucho menos 
cuando menudean las ofertas en 
luiHcn de sediciones." 
No será mucha la nieve cuando 
no cuaja. 
Paro quizá le convenga dlstin-
golrse ahora al goneral Linares, 
liiiciéiidouos temer de las cuartela-
das un miedo que él no sintió ante 
toa ejércitos extranjeros. 
• 
* * 
Wl presidente del Congreso, señor 
Villavorde, interrumpió al ministro 
cortando oste incidente peligroso. 
11 abía, en efecto, un peligro. 
Qjiie so le abriese al general la 
herida (pie recibió en S^utiago de 
Cuba. 
V que respirase por ella. 
1 íólouos con la tercera entrega 
Je "La obra de la Convención cons-
titucional, por un Observador." 
Bu olla se examinan los proyec-
boa de loi señores Rlus Rivera, 
Morúa Delgado, Monteagudo, Ale-
/náu y Uonzalo de Qaesada. 
Tomemos algo do lo mucho que 
un Observador dice de esos tra-
bíijos. 
Dél dé Rías líivera escribe: 
101 artículo I dice: 
' Oubt» su «onstitnye en Botado in-
Impendiente y soberano balo la forma 
|e Uobierno Kepublloano-demoor^tioo 
Ion la dominación de República de 
Ü J b a . " 
Ufttamoa seguros de qae apenas ha-
¿*mos algunas indicaciones, el seQor 
Rias líivora we hará cargo de las ine-
«ctitndea que contiene ese artículo, 
l i i primera consiste en que Cuba es el 
nombre de la isla que habitan loa cu-
unos, y son óatos y no aquélla quienes 
H constituyen, El lenguaje figurado 
sa siempre peligroso en materia de 
tdslación, y cuando se trata de pre-
leptofc conHtituciooalcs es absoluta 
mente Inadmisible. 
El segundo defecto del artículo con-
iste en que so confunden Estado y 
Gobierno. El primero no se constitu-
taye ni puede constituirse bajo el se-
gundo. Antes al contrario, el Estado, 
que es el aoberano, ordena y oonsti-
oye el Gobierno. Podría, á lo sumo, 
q i i n U r constituido en éste, lo cual 
LA m m m m m m iv 
p o n 
B É r i I M A PARTE 
Lu Reina de las ikrricadas 
i KiU Dórela, ptbUondt por U « t u »• «Hmnol. 
A« Mkro«lon», «• tulU do rauv» «u IJA WOIMÍH-
MA eoKHIA. Oblipo. 18*.) 
CONTINUA; 
— I Y quó me quiero Crillón? 
—rersuuttlmente nada, pero me or 
duuó que acompañase a presenoia de 
vuestra majestad, a cierto osballer 
gascón 
-- iQue pasel—dijo el rey. 
—Kuego a vuestra mujestad, qae 
recuerde que se le pidió aua entrevis 
ta secreta. 
—Es cierto,—rorpondió el niy, 
haciendo una scflat a Q lelas, aHadió 
—Márchate y di que no recibo hoy,— 
Quclus fué a salir haciendo nua muco 
de mal humor,—diles A Maugirou y / i 
idcbomberg que les agradeceré que 
cuanto antes abandonen la corte. 
—¿Quión sera ese gascóuf—se pro 
gnu tó i jue lus muy inquieto y se mar-
chó. Fangas levantó el cortínón dé la 
paertéoillA de escape y entró el oaba-
llcl'O griNCÓn. 
Enrique I I I tenia grandes deseos de 
Ver á la las del día & su adversario de 
que diga eso nn 
sería un grave defecto, porque enton-
oes no habría garantías constitnolona-
les. El Gobierno modificaría la cons-
titución cuando lo tuviese á bien, 
puerto que es el sobarano. 
Pero hay mas... 
Ya lo oreo que hay, como que 
llenaríamos estas columnas con la 
enumeración de todos los defectos; 
pero no es cosa de quitar venta 
al libro reproduciendo aquí todas 
sus páginas. 
Al que quiera azul celeste, que 
le cueste. 
Varaos ahora con el del señor 
Morúa: 
El proyecto del BeHor Moma Delga-
do, sea dicho oon todo respeto, es un 
mosáioo de incongruencias. El ar-
tículo '2 dice: 
"E l gobierno de Cuba será r epub l i -
cano representativo; funcionará por 
medio de loa Poderes Legislativo, Ejo-
cativo y Judicial, y reoonooerá como 
entidades de su organismo: I el Ciu-
dadano, 2 el Municipio, 3 la Provincia, 
4 la Nación." 
No entendemos lo que se quiere de-
cir. Para nosotros el artículo es uu 
verdadero rompe-nab.icaa. 
En el artículo 9 se dispone que: 
"Los Municipios gosarán de comple-
ta autonomía, satisfaciendo las obü-
giciones propias de su orgintzacióo.'* 
¿Cuáles son las obligaciones propias 
de ta o r g a n i E a c i ó n de un Municipio? 
Confesamos que nuestra oienoia no 
no llega & tanto. 
El artículo 31 habla de un tratado 
de o o M B i i o i o de SUPEBMA ALIANZA. 
O-tra novedad que nosotros no conoce-
mos. 
El artículo 7 dice que se pierde la 
ciudadanía oubana, entre otras cosas, 
"por l a admisión de títulos de reale-
za." Bien está el precepto por si aca-
so algún cub »no llega á ser rey de al-
«úa prtís. Pero ¿es eso lo que ha que-
rido deolrt 
En el artículo 44 encontramos: 
" E l tribunal Supremo ¡será el m4s 
autorizado guarda de loa prestigios 
constitucionales, siendo de competen-
cia todos los casos de derecho y equi-
d a d que dimanan de la Constituoión ó 
tiendan á ella." 
También nos quedamos en ayunan 
de loque se dispone ó se quiere dispo-
ner en ese artículo. 
¡Será posible 
observador! 
Para nosotros el artículo está 
claro. 
Hace de los señores magistrados 
una especie de guardabosques. 
No les falta más que la carabina 
y la banda. 
Toca el turno el del señor Mon-
teagudo. 
El artículo I nos anuncia qne: 
"La soberaLÍa reside en el pueblo y 
se ejerce, en representación suya, por 
los organismos políticos de la Repú-
blica. E^tos organismos son el Muni-
cipio, la Provincia y la Nación, cons-
titnídoa por sufragios universales." 
Hasta ahora no sabíamos qae la Na-
ción se constituyese por sufragio uni-
versa). Creíamos que era obra de la 
Naturaleza; pero, por lo visto, el su-
fragio universal le ha usurpado á aque-
lla s u s funciones. Tampoco teníamos 
noticias de que la Provincia y el M u -
nicipio fueran organismos políticos. 
l4ato debe ser cosa muy reciente, pues | 
loa textos que hemos estudiados, v uno i 
de ellos aparece publicado en 1897, nos ¡ 
dicen qne son organismos eoonómico-
administrativos. 
"Los poderes no delegados por el 
pueblo, residen exoluaivamente en él 
y la soberanía de cada organismo tie-
ne por límite el señalado por la Cons-
titución y por los derechos naturales 
del hombre." 
jDe modo qae el pueblo tiene pode-
res y los organismos gubernamentales 
soberanía limitadal Muy bien. Anota-
mos la novedad. 
El artíoulo 4 nos informa que "cada 
Provincia podrá darse su carta consti-
tut iva" y o ída Provincia formará nn 
Estadito, y será soberano, indepen-
diente y otras cosas; pero eso no obsta 
para que, seg^n el artíoulo 7, las Cá-
maras provinciales puedan "solicitar 
de las nacionales anxílioa para bene-
íiaencias, seguridad, instrucción y 
obras públicas, ya aean con carácter 
de donaaión ó ya oon el de prés tamo," 
que es lo que impona para gozar de 
todaa laa bellezas del federalismo y de 
todas laa conveniencias del unita-
rismo. 
Eu el párrafo 20 del artículo 10 se 
dice: 
"Las anteriores garantías no pne 
den snspenderae sino en caso de grave 
perturbación del territorio. La suspen-
sión la dicta el Presideute dando cuen-
ta al Congreso." 
Djbe redaetarse de otro modo, por-
que, según ahora está, en caso da no 
terremoto podrían suspenderse Ia3 ga-
rantías constitucionales, inoinsa la 
administración de loa cementerios por 
los Ayuntamientos en momentos en 
que probablememeote habría que en-
terrar muchos rauertoa. No cabe duda 
que un terremoto sería una grave per-
turbación del territorio. Si siquiera 
se dijera "en el territorio "la cosa se-
ría menos dudosa. 
Muy atinado estimamos el precepto 
(art. 12) de que "las provinoiaa no po-
Irán apelar nunca á las armas unas 
contra otras etc." Bien se deja ver que 
el autor del proyecto de constitución 
prevé una de las consecuencias del 
federalismo disfrazado que propone. 
Y además restaura el Decálogo 
y el Evangelio, que dicen: no ma-
t a rás . 
Sólo le falta ordenar á los cuba-
nos , como la constitución de Cádiz 
á los españoles, que deben ser jus-
tos, virtuosos y benéficos. 
Proyecto del Sr. Quesada: 
Dice el artíoulo 2: 
tkLa Isla dé Cuba oon sus islas y sus 
cayos adyacentes const tuyen aneó lo 
Estado Soberano, independiente é ina-
lienable, bajo la denominación de Re-
pública de Cuba". 
La Isla de Cuba y laa ialaa y cayos 
adyacentes lo único que pueden oons-
t i tuir es el TERRITORIO del Estado ou-
bano. El Estado lo constituye el pue-
blo. 
El artículo i declara que el territo-
rio se divide en la seis provioniaa, "y 
éstaa á su vez en loa Munici ios exia-
tentes". Si se aprobase ese artíoulo tal 
como está redactado, no podría luego 
hacerse ninguna modificación en ios 
Munioipios existentes sino mediante 
una enmienda á la Constitución, y eso 
es cosa seria. 
Dice t i párrafo 4 del artículo 18: 
"Todos los individuos y las órdenes 
religiosas pueden ejercer pública y l i 
brómente su caito, asociarse para este 
fin y adquirir bienes oon tal de obser-
var las didposioionea del derecho co-
mún". 
Y en el párrafo 6 del mismo artículo 
noontramos esto otro: 
"Los cementerios tendrán carácter 
secular y serán administrados por la 
Autoridad Municipal; todos loa cultos 
religiosos podrán practicar sus ritos 
respectivos de conformidad oon sus 
creencias, con tal de no ofender la mo-
ral pública ni las costumbres". 
En esos párrafos hay ana evidente 
contradicoión. Si ae reconoce la liber-
tad de cultos, no ae lea debe prohibir 
á las diversas iglesias que tengan sus 
cementerios si lo desean. Eso no impi-
de qne haya cementerios públicos per-
tenecientes á los Municipios. 
Pues, señor, como el proyecto 
discutido y aprobado en secreto y 
que se discuta y se apruebe en pú-
blico por la Convención, sea pareci-
do á cualquiera de los anteriores, 
estamos lucidos. 
Después de unos días de ausen-
cia, hemos tenido el gusto de reci-
bir la visita de L a Nación. 
Nos dice que todavía no se ha 
ido á las Termópilas, pero que 
cuando llegue la hora se irá. 
Nunca lo hemos dudado. 
B S S D S W A S H I N G T O N 
5 de enero. 
Mr. Boutwell, ex-Qobernador del 
HJHtado de Massachossetts, es ano de 
!o« políticos más reapetablea de eate 
pais. Y, por esto, tiene importancia 
una carta suya, pub'icada en loa pe-
riódicos, en la que contesta á una pre-
gunta de na vecino de Nueva Tork. 
Este quería saber si convendría for-
mar un partido oon eate programa: an-
ti imperialismo, crismo, reforma aran-
celarla, inamovilidad de los más de los 
empleos civiles, oposición á loa trusts. 
Mr. Boutwell ha reapondido que el 
plan no es conveniente ni hace falta, 
oorqne la cuestión magna, la que se 
impone, es la de decidir si esta nación 
"ha de seguir siendo ana república l i -
b r e ó un imperio que gobierne provin-
cias lejanas sin representación." Aña-
de ese distinguido hombre público que 
quienes opten por lo primero—una re-
pública libre—acabarán por agruparse 
y constituir partido. 
Mr. Boutwell es anti-expanaionista 
y plantea la cuestión á en gusto. Loa 
l i a ( ipansionistaa no dejarán de de-
cirle—y oreo que, oon razón—que no 
hay dilema aquí entre imperio y repú-
bliaa y que esta nación puede seguir 
siendo república y muy libre y tener— 
no gobernar—provinoiaa lejanas ó co-
lonias que sean, también, muy libres, 
aunque no envíen representantes al 
Congreso da la ü n i ó a y si á ana Par-
lamentoa propios. Ya Puerto Rico lo 
tiene, aunque embrionario; pero ha de 
crecer. 
Loa antí-expansionistas se figuran 
que, poniendo al pueblo americano en 
una disyuntiva peligrosa, le obligarán 
á cambiar de rumbo y á deshacer su 
obra de 1898—Como eata nación—le 
dicen—no puede tener colonias, por-
qne lo impiden la forma republicana y 
la Constitución, si nuestra bandera 
ha de seguir en Filipinas y Puerto Ri-
co, ea indispenaable que Puerto Rico 
y Filipinas entren en la Unión: que 
tomen parte en la elección de Presi-
dente, que envíen al Congreso Senado-
res y Representantes. Podrán ser te-
rritorios una temporada; pero tienen 
que acabar siendo Estados. Aquí po-
drán venir los indios filipinos, que tra-
bajan barato, á competir oon nuestros 
obreros. Los productos de esos terri-
torios no pagarán dereohoa de adua-
nas, etc. etc. O eso, ó renunciar á las 
nuevas adquisiciones territoriales. 
En esa renuncia no hay que pensar. 
Puede ser que los Estados Unidos se 
deshagan de las Filipinas, ó de parte de 
ellas, para cambiarlas por Antillas in-
glesan; pero ivan á crear en Puerto 
Rioo una nación independiente! La 
disyuntiva de loa expansionistas no 
impreaiona á este pueblo, que por algo 
goza fama de práctico. En una come-
dia española se cuenta el caso de un 
sujeto que era, al propio tiempo, juga-
dor y buen marido. Laa noches de 
timba le costaban remordimientos; las 
noches que se quedaba en casa sufría 
por que echaba de menos las cartas, 
ü ítu-lvió enseUar á sn mujer á jugar y 
pasar en casa todaa laa nochec; 
Y aaí todo lo ooncilia: 
la afición á la baraja 
y el amor á la familia, 
dice nao de los personajea de la come-
ia. Puea aaí harán loa Estados Uni-
dos: conoiliarán el republicanismo y la 
Constitución oon el disfrute de las 
nermoaaa fincas adqniridaa en 1808. Si 
de la guerra hubieran salido sin ellas, 
Mr. Mac Klnley no hubiera sido ree-
legido Presidente y el partido repu-
blicano habría caído del poder, por lar-
gos años, bajo la más terrrible nota 
que a« conoce en política: la de tonte 
ría. Pero ese desenlace era imposibh; 
porque, sin fincas, no hubiera habido 
guerra. 
Si loa anti-ezpansionistaa no previe-
ron lo qne iba á aucader, pooo valen 
como políticof; y ai lo previeron ¿por 
qué no hablaron á tiempo? E l punto 
de partida de la situación actual está 
en la inmixtión de los Estados Unidos 
en los asuntos de Cuba, de 1895 á 1897. 
i noche. El gascón saludó y seque-
ió en pie gorra en mano. Tdoia todo 
aspeto de uno de los apnestoa oaba-
Ueroa del reinado anterior, que pare 
ian haber sido desterrados para siem-
bre de la oorte afeminada que rodeaba 
\ l ex rey de Polonia. Su apostura 
agradó á eate que le dijo: 
—SI en muy largo lo qne tenéis que 
lecinne, coged nn asiento. Estoy de 
muy buen humor y os eaoucharó coa 
nalm», • 
El gascón permaneoió en pie y rea 
jondio: 
— Vuestra majestad me honra, pero 
permaneceré en pije Unto mfta cuanto 
que vuestra majesUd tendrá algo que 
luiecr dontro do pooo. 
—¿Qué querela deoirl 
—Si vuostra majeetad tuvieae el oa 
pnolio de abrir esa ventana ó de man-
darme á mí qne lo hiciese.... 
— ^ « r a q ué t - in t e r rumpió asom 
Dratio Enrique I I I . 
—Podría ver que laa callea eatán 
llenatt de gonta, ( irla laa múntuaN, loa 
KtitOf de alegría y laa ealvaH de aroa-
OUK quo HO diHparan en (wftal de goso. 
—¿Y á qo6 tanto ruidof 
—En honor de su altesa el duque 
Enrique de Guisa que viene á ocupar 
uu lugar al lado de vueatra majestad 
SQ la aHamblea de loa Estadoa que han 
de celebrarae en Blois,—dijo el g a a -
oón con un acento i m burlón q ie hizo 
bxtremecer al rey que conteató branca-
mente; 
—El duque de Guiaa ea primo mío y 
como vasallo mío está ob'igado á obe-
decerme. 
-Ea muy cierto, aeñor, maa el du-
que aábese ¡perfeotamente de memoria 
el antiguo refrán de todo llega á tiem 
po y á punta para el que sabe esperar, 
-Me parece, caballero, que pronun 
ciáis palabras muy extrafiaa. 
- N o hago, eefior, más que repetir 
laa textualmente. 
—, V quien fué el primero que laa 
pronunoióf 
— El difunto Carlos I X , que, en au 
lecho de muerte, me encargo las repi-
tiese á vueatra majestad. 
Uiso el rey nn geato de impaciencia; 
empero, en lugar de responder, abrió 
ventana. El gaaoón había dicho la 
verdad; laa callea de Bloia, agropadaa 
al pie del castillo como no rebafio, es 
taban llenas de una multitud abiga 
rrada formada por nobles, plebeyoa 
aoldadoa, moqjea y frailea de todaa laa 
órdenea y totlba ae empujaban dirigión 
done como un rio hacia el Loira. El 
gancón ae había colocado detráa del 
rey al que dijo: 
— Mirad, afflor, allá en lo alto del 
río eetá la barca del duque,—y, en 
efecto, Enrique I I I pudo ver ona bar 
osea empavesada oon loa oolorea de 
la casa de Loreoa, que bajaba por el 
río, rodeada de barooa de todaa ola 
«un.—El Héqnlto ducikl ea numeroao,— 
sugirió el gaaoón.—/Cualquiera diría 
'qae era la escolta de no rey!—Enrique 
Entonces, fuera de dos ó tres Senado-
res y de cuatro ó cinco periódicos 
¿quién aconsejó la abstención? Muchos 
de los que son anti-expansionietas fi-
guraban, entonóos, entre los que a t i -
zaban el fuego contra España. 
Ya ea tarde para volver a t rás ; por-
que loa Estadoa Unidos, al dejar á Es-
pafia ain colonias, han contraído la 
obligación de impedir que caigan en 
la anarquía. 
X . Y. Z. 
U GUERRA DEL T M M M L 
Londres, Enero 2.—El corresponsal 
del DÍH> Maily insistiendo sobre la 
gravedad de la situación en la colonia 
del Cabo, dice lo siguiente: 
''Los bopra invasores cuentan oon 
unos 5.000 hombrea. Lo qne oauaa 
más inquietud es l a marcha al Oeste. 
Los boera se han dividido en dos gru-
poH, formando en su marcha como dos 
ramas de horquilla: una sa dirige ha-
cia Malmesburym y la otra hacia 
Beaufort Wost. 
El enemigo,, mientras tanto, cubre 
una extensión de territorio tan con-
siderable, que Lord Kitohener necesi-
ta todo su ejército para combatirlos. 
El general en jefe ha enviado nume-
rosas tropas en la región invadida; pe-
ro los boera, cuya táctica consiste en 
eaqnivar encuentros, neutralizan loa 
esfuerzos del general. 
Se ha comprendido que el úuíoo me-
dio de capturar los boers situados al 
Oeste, no es otro que apelar á los cam-
pesinos. 
Según un telegrama de loa habitan-
tea del Este, reanonden al llamamien-
to, pero loa del Oeste están muy á fa-
vor de loa boers, y apenas si hay nn 
SO por 100 fieles á Inglaterra. Esto es 
lo que explica la concentración de los 
boers en esta enmarca. 
Se reciben muchas cartas pidiendo 
auxilio contra loa ataques de los inva-
sores. Cualesquiera qne aean laa día-
posiciones que ae adopten, es india, 
penaable enviar más refuerzos a l Af r i -
c a del Sur.4' 
Londres, Enero 2.—El ministerio de 
la guerra ha recibido el telegrama al-
guíente del general Kitechener: 
"Dewet ha tratado de dirigirse al 
Sur de Bethleem, pero le tomó la de-
lantera el general Pilcher, y el jefe 
Doer ae vió obligado á retirarse en di-
rección á Lind'íey ó Reitz. Cerca de 
Tabanchu ae cogieron 130 caballos á 
loa boera. 
E l camino áe hierro ha sido destro-
zado por el lado Sur de Serfontein. 
Williams ha tenido un encuentro oon 
los boers al Sudoeste de Midelburg, 
colonia del Cabo, y las tropas inglesas 
siguen ocupando á Graaf liaiaet." 
El corresponsal del Times, en el 
Cabo, dice que la situación actual en 
el Cabo no parece menos sombría que 
lo estaba hace un año. El L Ú m e r o de 
los invasores es inferior al de enton-
ces; pero eata vez loa boers han avan-
zado máa hacia el Sur. Su preacncia 
en loa alrededores de los centros ho-
landeaea hoatilea á Inglaterra consti-
tuye nn peligro que no existía antea. 
La proclama del gobierno del Cabo 
con objeto de formar cuerpea de vo- £¡ 
luntarioa colonialea, prueba que las'¿ 
autoridades militares no ae hacen lía- ] 
sionea sobre el catado crítico del p a í a , ^ 
y ae oree que eata reaolucióa ea a lgo* 
tardía . 
Londres, Enero 3.—Se ha proclama- ' 
do el estado de sitio en las divisiones 
de Woroertershine, Carea, Priace A l • 
bert, Fraserburg y Sutharíand. 
Lo más grave de la situación es 
falta de caOallos. 
Setecientos boers han roto el cordón 
militar en Zanrberg y avanzan sobre 
Richmond. Se dice que saquean é in-
oendian loa pueblos que hallan al 
paso. 
Loa boera han vuelto á ocupar á 
Jagersfonteiu y Fauresmith, abando-
nados por los ingleses el día de Na-
vidad. 
La actividad de loa boera ae mani-
fiesta pujante en la región montañosa, 
entre Colesberg y Mildelborg. Dos-
cientos de ellos han capturado nn tren 
mixto de treinta wagones y han hecho 
prinionera la escolta que se componía 
de 60 hombres, de la guardia "Princa 
A l fred." 
Después de saquear el tren le pega-
ron fuego. A los viajeros lea permi-
tieron marcharse, y después dieron l i -
bertad á los prisioneros. 
üarnavon, Enero 2,—Los boers con-
tinúan su marcha sobre Fraresbutg, 
mandados por Hertzog, Pretorios, 
VVeesels y Nieuwerhant. 
Un número considerable de holán 
desea ha asistido al entierro de un 
boer que murió peleando, y le puaie-
ron una corona aobreel a t i ú d . 
Loa boera ae han apoderado de ías 
balijaa del correo el 30 de diciembre. 
D E V O L U C I O N DH O A S A S 
^ B l Secretario de Hacienda ha dia-
puesto la devolución á don José Clark 
y á doña Juana García, de la» oaa^a 
Santuario número 88 y Morales 22, en 
Kegla, qne ae había inoautado el Es-
tado por débitos de oontribocionea. 
VIOEOÓNSULBS 
Loa señorea Thomás Fitz, John 
D'Coata, Henry Alexander y George 
Fowler han sido reoonooidos como vi-
cecónsules de la Gran Bretaña en 
Cárdenas, Matanzaa, Habana y Cien-
fuegos, respectivamente, 
r B Ó B B O G A 
Se ha conaedido á loa Aynntamien-
tos de Morón y Cabañaa un mea de 
pórroga para la formación de loa re-
gidtros de amillaramientoa de fincas 
urbanaa y rúaticaa. 
F E L I Z V I A J E 
Ayer tarde salió para los Estadoa 
Unldoa á bordo del transporte Mao 
Pherson el Superintendente general 
de laa Escuelas Mr. Alexis Everett 
Frve, acompañado do su eapoaa. 
Feliz viaje. 
A N T I C I P O 
Se ha ordenado al Secretario do Ha-
cienda qne anticipe al Je& de Presi-
dio 960 pesos para ropas y efectivo 
de los penados que salgan en libertad. 
OOBttBÜS Y T E L E G R A F O 
El Ayuntamiento de Guano ha pe-
dido al Gobernador Militar de eata la 
la el (í&tablecimiento del servicio de 
oorreoayde una eataoióa telegráfica 
en aquel pueblo. 
V I S I T A 
Ayer estuvo á saludar al Secretario 
de Estado y Gobernación, el nuevo 
cónsul de Italia en eata Isla, señor 
Felice Beauregard. 
No encontrándose en la oficina el 
doctor Diego Tamayo fué recibido por 
el Subsecretario de dicho departamen-
to don Fernando Figueredo. 
C I E R R E D E E S T A C I O N E S 
Se ha concedido á la Compañía del 
ferrocarril de Matanzas una prórroga 
de cuatro meaea, el plazo de aeia qne 
ae había seQalado para terminar el cie-
rre de aua eatacionea. 
P A R Í P R A C T I C A R E S T U D I O S 
Mr. Willam Van liorna como Proai-
dente de la "Cuba Company", ha sido 
autorizado para verificar eatudio» de 
variaa líneaa de ferrocarril entre San-
ta Claro y San Lula en Puerto Prínci-
pe, con ona longitud aproximada de 
7.r)o kilómetros. 
L I C E N C I A T E R M I N A D A 
Se ha encargado nuevamente del 
Juzgado de primera Inataocia é Ins-
trucción del distrito Norte de eata oa 
pital el Sr. D. Ramón Barinaga, por 
haber terminado la licencia que 1c fué 
concedida. 
L O S I X Í M E N B S D E L O S M A E S T R O S 
El Secretario de Inatmooión pública 
ha recibido el aiguiente despacho tele-
gráfico: 
"Prensa Matanzas, ruégale aplace 
exámenes maestros. 
(Jorreo de Matanins.—Heraldo Eapa-
ñol.—Republicano Federal. 
P A R T I D O U N I O N D E M O C R A T I C A 
Oomiíé del barrio de Sm Lázaro 
Cumpliendo lo prevenido en el Re-
glamento, cito á loa seflorea de la Di 
rectiva de eate Comité, para la aenón 
ordinaria, primera de nwa, que ten lrA 
efecto el juevea 10 á la hora y en el 
logar de coatumbre. 
Habana Enero, 8 de 1901.—El Se-
cretario, O. (Jrvz. 
C E N T R O D E E S T U D I O S S O C I A L E S 
Henooa recibido no ejemplar de IOP 
eatatutoa del "Centro de Estudios So. 
oialee," que tiene au local eu San Ni-
coláa 280. 
Agradeoemoa la atención y deaeamoa 
al nuevo Centro toda clase de proe-
peridadea. 
A C T X J - f i L L I D ^ D B S 
LORD K I T C H B N E R K H A R T O 0 M 
Este general ingléa renombrado por 
sn crueldad y el pooo aprecio en que 
t iene la vida humana ea el que ha 
quedado al frente de laa fuerzas i n -
glesas en el Tranavaal, encargado de 
aniquilar todo vestigio de resiatencia. 
^ Este jefe militar, de familia irlandesa, 
laf «e distinguió principalmente en Egip-
to, en la reconquista del Sondan que 
á él se le debe. En la célebre batalla 
de Omdarman en que aniquiló á los 
negros del deaierto no quiso dar cuar-
tel á los vencidos, ametralló á los fu-
gitivos y pasó á cuchillo á todos Ion 
prinioneros. Estos aon loa títuloa qn» 
le han hecho acreedor al mando que 
dfjó vacante Lord Roberta, 
EL G E N E R A L DBWET. 
Bate ea el cé'ebre .1 lo H )» r 
tanto que hacer está dando á loa 
gleaes en el Transvaal y por cuya ca-




millón de librea esterlinaa. Gran es-
tratégico y gran patriota, él ea ahora 
la esperanea de la moribunda nació 
calidad Boer, y una do Jaa ílgnraa hia-
tórioaa más simpátioaa de eae pueblo 
heróico. 
buaoaba no han parecido: ó la tienen 
muy recóndita, ó yo no be aabido dar 
oon ella, lo que no ea fxtraDo, porqoo 
Madrid tiene siete oeroenterioa abter-
toa y cinco olautmradoa, y iqoién, qae 
no esté ducho en esas «ombrías rnan-
HÍonea del no ser encuentra á loa que 
busca en el laberinto de aua oalleaf 
jquión pudde reoorrarloa todos, cuando 
SH liallan tnn dlstantea nno de otroT 
El cementerio do San Isidro está en 
loa altos que limitan la pradera de ea-
te nombre y cerca de la ermita del Pa-
trón de Madrid; el de San Justo ae ha-
lla en el corro do laa Animas, camino 
le San Itddro; el de Santa María de I» 
Oab( ¡na también en el camino bajo de 
tí»n Ibldro. En el camino de Vicilva-
ro KO halla el d«d Este, el mayar de to-
los, qne consta de dos parteH: el FtU* 
| Í 0 I 0 | bajo la advocación de Nuestra 
.SeQora de la Almo dona, y el civil, em-
olazado á la izquierda dd camino y en-
frente del religioso. Loa tres reatan-
rea ae hallan en Ian afueraa del puente 
de Toledo: lleva uno el nombre de Sao 
Lorenzo y San José; ea el otro el oe-
tnenteiio civil del Oeete, y el tercero 
proteatante. 
Los cinco cementerina clausurados 
son: el de! Norte, en la calle de Maga-
lanes, cerca de la glorieta de Q ieva-
lo; el de la Patriarcal y el de ñ<%n Gi-
ués y San Luis, ambos tambión eu la 
oalle de Magallane»; el de San Nicolás, 
MÍ la calle de Méndez Alvaro, al igual 
que el do San LUÍH. 
Todoaestos oementeiias fueron eoua-
braifloB en eate siglo: el máa moderno 
de todoa ea el del l 'M^, que ae inaugu-
'ó hace diez y aeia añoa. 
Contrastando con el del 80, que faé 
obscuro y llovioao, el día d«i ay«r y el 
de lm> amanecieron aereóos. 
Dsadc ia víspera comenzó ia gente á 
acudir á esos cementerios, lltivaado 
cada una la ofrenda de sus florea y de 
ma lAgrltnaa al Nepnlcro de loa que 
tmó en vida y no olvioan en muerte, 
••tolo loa antiguos cementerios, loa del 
Norte de Madrid, ae vieron poco oon-
curridot-; acaso loa que en elloa repo-
san tengan ya pocos deudos y amigoe 
que en ellos pienaepj acaao el tiempo 
naya borrado MIS nombres de laa lo-
saa bajo las cualea quedan ans re«toH, 
oara demostrar la rsaón con qne Bao 
qner ae quejaba de la soledad en que 
juedaban loa rauertoa. 
Contrastando oon lo apacible y ri-
^oefta d<d día estaban loa caminoa que 
llevan, desde loa puentea de Segovla y 
Toledo, á laa aacramentalea de San 
Isidro, San Justo y San Lorenzo, que 
loeron loa ra&a ooneurridoií. También 
io eatuvo el de la Almudeua. Casi to-
iaaans tumbas ae hallaban oubiertaa 
defl irea, en caai todaa había un dolor 
reonheeotrado, nn anbo/o extinguido, 
un amor perdurable, que rozab * coi> 
fervor por el alma de aquel que allí 
üabía dejado au carnal veatidura al 
remontarae al cielo. En una de eaa» 
tumbaa rietuve mía pasos, hinqué la 
rodillu, alcé al rielo loa ojoa y oré, 
uniendo en mi oración piadosa al nom-
bre de aquel muerto deaconocldo, lo» 
•lumbn H venerados de mía padrea, y 
de aquellos do mis hermanea qne y» 
no existen. Si sua tumbas ae bailaban 
apartadas d« do raí este día por la In-
mimaidad de los marea, mt penaaraien-
co volaba á esa tierra de Cuba donde 
duermen el sueQo eterno y mis oraolo-
uea iban al cielo pidfocdo pidiendo al 
Sefior que acoja aus almaa en la man-
sión de bienaventuranzaa que reaarva 
1 loa baeuoa. 
R E P O U T B a . 
OPERACIONES DE LAS FUERZAS I N T E R N A C I O N A L E S 
E N TERRITORIO .CHINO. 
Casi no pasa día sin que el Mariscal de Walderaee mande oolnmnaa vo-
lantes á reco rrer el pa la y arreatar á todoa loa que ae aoapecha B i m p a t l t a n 
con los Bcxers. Estaa expediciones qne en realidad aolo airveo da preteato 
C A B L E G R A M A I M P O R T A N T E 
Cumpliendo nn acuerdo tomado en 
la sesión que celebró el lunes el A y u n -
tamiento de Matanzas, el Alcalde M u -
nicipal de dicha ciudad pasó el martes 
i l Presidente Me Kiuley el siguiente 
oablegrama: 
"Presidente Me Kinley 
Washington. 
Honorable seSor: 
Ayuntamiento Matanzas pide rebaja 
aranceles americanos á favor azúcar y 
tabaco iguales ventajas concedidas á 
tros paíaea. Gobierno americano debe 
velar intereses cubanos hasta tanto 
Cuba tenga Gobierno que le represen-
te. Elevamos exposición por conducto 
General Wood. 
Alcalde Municipal, Leouona. 
Q U E C O N S T E 
Hemos recibido una carta de Ja-
güey Grande en la que senos diee que 
es incierto que la fiesta celebrada el 
dia Io del actual en el ingenio 44Ans-
traliau de los señores Alvarez y Val-
dóa, tuvieron carácter pjlítioo como 
ha publicado el corresponsal de un pe-
riódico de eata capital sino para cele-
brar el santo del administrador de d i -
cha finca. 
111 frunció el entrecejo t-úu mas, y el 
gaacón prosiguió:—¿Nové vuestra ma-
jestad en el camino paralelo al río á 
esos ginetes y á esos infantes? El sol 
resplandece sobre los corazas y los ar-
cabuces. Toda esta gente forma tam-
bién parte del séquito del duque. 
—Dió el rey ana patada en el sue-
lo y exclamó: 
—¿Si se borlará mi primo de mí? 
Eso parece nn verdadero ejército. 
—Así es, He&or,—reapoodió el gaa 
oón y Enrique 1.1 cerró bruscamente 
a ventana.—Bien mirado obra el du-
que cuerdamente demoatrando á vuea 
tra majestad que puede armar á toda 
esa gente. El ejército lorenéa ea muy 
bueno y ai algún día llega á reunirse 
al rey de E a p a ñ a ^ . . . 
—jVive Dioa! ¿Qué deoia caballero? 
—[Que diantre, aefiorl El rey de Ea 
paña ea un buen oatélico y quizáa máa 
ferviente qne loa prínoipea loreneaea 
¿acaso eea aaambleade loa Estadoa no 
tiene por objeto oonaolidar la igleaia 
católica? y exterminar á los hugono 
tea? 
—¡Haata el últimol—dijo el rey. 
—Pues bien; he ahí nnacoaa que ae 
oundará admirablemente loa planea 
del duque de Guiaa y del rey de Ea 
pafia. 
—¿Y quién sois para hablarme así? 
—preguntó el rey fijando una mirada 
penetrante en el gascón. 
—Permítame vuestra majestad que 
siga basta el fio,—respondió el gascón 
y á en vez miró al rey que se estreme-
ció y ae sintió dominado. 
—Decía que el exierminio de los hu-
gonotea conviene al rey de Eapftfi*. 
—Sí, y del modo máa aencillo. Hay 
allá abajo hacia el medio día, una ele-
vada cadena de moutaílas, onyaa olmas 
ae pierden en el azul del cielo; á su pie 
en aus valles vive orfifullo^o y po-
bre nn pueblo, un puñado de hombrea, 
qne, cual nuevoa guardiantea de laa 
Termópilas impedirán siempre á Es-
paña que franquee aquellas gargantas. 
Eae pueblo de montaGeaea veatidoa de 
paño burdo y eatamefia, y que ae acá-
tiene en aquellaa áridas y pedregoaaa 
llanuras, ea hugonote, ¿no me dijo 
voetra majestad qne deseaba au exter-
miniu? 
—¿No decía que eao le tendría tam-
bién cuenta al duque de Guisa?—dijo 
Enrique I I I , que no quiso contestar 
directamente á la pregunta. 
—Sí que le convendiía el aniquila-
miento del reino de Navarra, porque 
el rey de Enpaña tiene frío en Madrid; 
es de raza alemana, hijo de Cárlos V, 
y como no le guata el sol, ae hallaría 
muy agnato en Toloaa ó en Burdeoa. 
—¡Esaa poblacionea perteneoen al 
rey de Francial—exclamó con altivoz 
el rey, pero el gascón no se desconcer-
tó y continuó: 
— El duque de Guisa es, por el con-
trario, friolero como ona roadriinlii. 
En Nancy hace mucho frío, el Meurthe 
se hiela todos los inviernos y el vino 
m 
al pillaje y á todo género de ultrajes han producido mucha indignación no 
solo entre loa ohlnoa aino aúa entre loa miamoa Europeoa. Hace poco tiempo 
que el Jefa de las foerzaa annrioanae, general Chalfee, proteató contra lo 
que él oalifiiíó de "aotoa vandál icoa/ ' 
Ai seflor Tamayo. 
Numerosas cartas que hemos 
recibido del Calabazar, de Sague, y 
artículos y sueltos qae publican 
varios periódicos de las Villas, nos 
inducan á considerar necesaria una 
visita de inspección al Ayunta-
miento de aquel pueblo, donde 
parece ser que el Alcalde señor 
Ramos se sale de sus facultados en 
la imposición de arbitrios y con-
iribuciones, con gran perjuicio de 
comerciantes y vecinos. 
Como confiamos en que el Se-
cretario de Gobernación ba de 
procurar atender, en lo qne ten-
tengan de justas, las quejas á qne 
nos referimos, oon esta fecha ha-
cemos llegar á sus manos uu ar-
tículo publicado en nuestro colega 
E l Eco Español , de Sagua, del dia 
5, en el que aquellas ae detallan y 
com prueban. 
ded Moaela ea agrio Sin amblo nnar 
el cielo de Gaacuña al Juque de Gui-
sa le gustaría un poco de aol como por 
ejemplo el que ilumina loa ventanalea 
del Louvre. 
_ lBa tá i s loco!—dijo el rey dando un 
salto en au asiento. 
Deaearía que eao fuese verdad, ain 
embargo, ruejío á vueatra majestad 
qne me permita oonoluir. 
—Continuad,-dijo el rey qne esta-
ba como faacinado. 
— L O que ni el duque de Guiaa, ni el 
rey de España podrían hacer aoloa, 
quicáa lo intenten renuidoa. 
— |Lea reto á que lo hagaul—contea-
tó el rey mirando de nuevo al gaaoón, 
al qne preguntó:—¿Quién sola? 
— V^neatra majeatad me vé hoy por 
primera vez, porque cuando yo eatnve 
ea otra época en Paría, ee hallaba rei-
nando en Varaovla; pero ei vueatra 
majestad acude á loa recaerdo» de aa 
infanoi», ae acordara de un retrato que 
hay en la cámara real en Saint Ger 
maln en Laye. 
— Sí, pero eae retrato ea el del duque 
Antonio de Borbón rey de Navarra, 
¿qué tenéla qne ver oon eae retrato? 
—Miradme bien, aefior. 
—jAhí—exclamó el rey.—¿Sería po-
M I T I E R R O E B S P A f í i l 
( N O T A S D S V I A J B ) 
L X X I I I 
( O O N O L U Y K ) 
Noviembre 2 
El pueblo de Madrid ha acudido hoy 
á loa ceraenterioa para rendir tributo á 
ana muertoH. Allá he ido yo también 
bnacando loa míos, aquelloa que ai no 
eetuvieronligados oonralgo por la aan-
gre, lo han eatade por el eHpíritn. Y o 
he querido detenerme en la tumba de 
Caatelar, en la de Becqner, en la di 
Larra, en la de Hartzembuaoh, y Gar-
oía Gutiérrez, y /5orrllla, y Plorentino 
Sane, y Monroy; en la de todos aque-
llos enyan rbraa han sido alimento per 
petoo de mi inteligencia, cuya ideas la 
han nutrido oon au aavia, ooyoa veraoH 
la han deleitado oon au melodía, cuva 
ternura la ha dolciflcado; pero ¡inótU 
empeño! ¡afán quebrantadol laapiración 
deatruida por la máa triste de laa rea-






y primo mío,—conteató el 
i cambió de tono y de acti-
ndo noble, vale tanto nn ca-
10 un duque y lo mismo de-
oon los reyes.—Enrique I I I 
retrocedió un paso.—Me llamo Enri 
qae de Borbón y aoy rey de Navarra. 
Dejando á nn lado la diferencia de rei-
nos, grande el vueatro y pequeño el 
mío, oreo qae podemoa darnon la roa 
no,—añadió el de Navarra oubrléndoa« 
y ocupando el aelento que al principio 
le ofreciera el de Francia que I« con 
templaba enaimiamado, dijo al oabo: 
—De manera qne aoia primo y her-
mano mío y marido de mi hermana la 
princeaa Margarita. 
—Voiatra majestad hace mal de ha-
blarme de día,—dijo Enrique de Na-
varra, 
—¿Y por qué?—preguntó aaombrado 
lünnque de Francia. 
—Porque nos llevará eso á hablar 
de aanntoa c.apinoava como lo aon IÜH 
de intereHea. 
—¡Abl—fx damó el rey de Frannla 
fronolendo el entrecejo.—¿Queréis re 
oordarmn que aón no tte ha pagado eu 
dote? 
— Y a hablaremoa deapuésde la aHam 
blea. 
—¿Y por qué no ahora? 
Una astuta sonrisa aaegó loa labioa 
del de Navarra que replioO: 
— EH qae quisiera hablar á vuestra 
majeataa, no de mis intere(««N, idno de 
loa auyoa—v A HO VHZ abrió la vimtana 
MHudió:—¡Voto á brlofl ¿Sabéis que 
vimatro primo el de Uolaa, tiene uu 
hnen ejército y qae ai ae le antoja apo-
derante de Blota y de vueatra majes 
tad, no respondería yo de nada? 
TRANSl'OHTE 
Ayer á Ian dos de la tardo a» M t o á la 
mar con rumbo á los Kstadoa UoidaBel 
iraueporte do la marina do guerra ameri-
cana "Me PhorBon." 
E L M A S C O T T E 
Ayor salló para Cayo nucBo y Tarapa al 
vapor amoricíino "Mascotte", llevando oxr-
ija Koneral, corrimpondoncia y paeajaroB. 
BEÑALAMIHNTOS P A R A H O T 
TBIBMAL SÜPBBMO 
tíala de Justicia. 
Rocurso d i ermeirtn por infracción do 
ley en juicio de divorcio seguido por doña 
M'irla del Canuim Castro contra don Juan 
Lópe» IbaHoE. Ponente: Be&or Glberga. 
Piecal: eefior Vías. 
Beorelario, Ldo. Mesa y Domínguez . 
Sala de lo CiviL 
Autos seguidos por don Pedro A. Esta-
nlllo, contra doña Potra lIornAndos Gar-
cía, en cobro do posos, Ponente: señor 
Agulrm. Letrados: Ldos. Xiques y Rañoa. 
Juzgado, del Ooato. 
Autos eo/íuidoB por don Glnóa Vega, 
contra don Fernando Pel lón Vega, enco-
bro do pesos. Ponente: eoñor Monteverdo. 
Letrado: Ldo. Uarrueoo. Procurador: se-
ñor Mayorga. Juzgado, do 8aa Antonio. 
Wecretario, Ldo. Almagro. 
JÜI0103 
Seooión primera. 
Contra H mi ÍJ »h < z Rarherena, por rap-
to. Ponento: señor Clmplo. Fiscal: aeñor 
Falle. Defanaors Ldo. Arlos. Juzgado, do 
Marlanao. 
Contra Víctor Torry, por ostafa. Ponen-
to: señor Cliaple. Fiscal: soñor Vallo De-
fensor: L d o . Alvaroz. Juzgado, do Marla-
oao. 
Contra Kafaol Díaz, por hurto. Ponen-
te: aefior L a Tono. Fiscal: señor Vallo. 
Dufensor: Ldo. Muzon. Juzgado, da Ma-
rlanso. 
Racroturio, Ldo. Mlyoros. 
¿Saooián segunda. 
Contra JOHÓ E . Valdfa, por robo. *Po-
nonto: eoñor J iménez . Fiscal: a^ñor Gon-
zález. Dufonsor: Ldo. Juaoo. Juzgado, del 
Sur. 
Contra Ramón Monto ver Jo, por rapto. 
Ponente: nefinr Plchardo. Fiaca!: señor 
González . Defensor: Ldo. Larrlnaga, Juz 
gado, del Sur. 
Contra Josó Cnnsta Díaz , por robo, Po-
nento: señor Ramiroz Chonard Finoal: se-
ñor GonzAIo?. Defensor: Ldo. Vidal. Juz-
gado, del Tur. 
Secretarlo, Ldo. VilIarirrnUa. 
Blu podor^e dominar llevó Enrique 
I I I l a mano á la aupada. 
J l 
Tara rompnmder la continuaaión da 
la c o o f o m i u i a de loa reywa do Francia 
y de Navarra, ea preolso qne regreae-
moa á ia uueva llena de oro á la qoo 
iiardooinot ac.ompaflara á t»n viaitante. 
El auelo, como hemoa dicho, eataba 
cubierto de monedaa de oro y plata do 
todoa loa onnoa y cianea, y ademí»a en 
ka cuatro rinoonca Vt-íanae cuatro ba-
rrllea llenoa, no de vino, aíno do liego-
tea. No era pofdble que en Bloia aoape-
ohaMe nadie que allí ae encerraba ae-
rnejante tcaoro. (Jorrada qne fué la 
puerta, qnedó«e Uardoulnot en piH, go-
rra en mano, ante Kuriqoe do Nava-
rra, qu« le dijo; 
— Ilabl^moa ahora tranquilamente, 
¿No adivloál» quién noy? 
—tíí, por cierto, debida aer nno de 
eaoa Hraiíro» del r<»y Knrrqnoi, de loa 
que me hablaron mucho. IÍ1 *a*nor con-
de de Noe ó bien el a^flor de (iontant 
ó qQi7,A el aeflor de Levia. 
BOOriÓM Enrique y apoyó familiar^ 
mente la rnaoo en el hombro del pro-
curador, y le dijo: 
Teor ía, amigo mío, mny mala -vir-ta, 
ó la in* rnocu OH ea muy infiel. ¿Oóruo 
ea poHibie que habiendo aldo tan emi-
go del pivir*', no adiviueia qne oa há-
llala eu preacncia del hijo. 
¿sue cvnMm,wur(L t 
Aduanadle la Habana , 
BSTADOOB LA. a«0AUDAOíáíí OBXBHXDA 
»H «C OTA. na X.K VWiilK: 
Dcpó- R w a u i a -
t i tos ció», ñ r me 
Derechos de Importa-
ción — 
Id. de exportación 
Id. de puer to—.. .—. 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía. . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía.. 
Ide<n oabóijaje.. . . . . . . . 
Derecho consular.,.,-. 
Veterinaria..... 
Id. de almacenaje 
















En la sesión celebrada ayer en el Jae^a-r 
ú o Correccional del segando distrito, fué 
•condenado á cuatro meses da arreato y al 
pago de veinte pesos por indemnización al 
blanco Peidro Porceró Nía ó Manuel Rodrí-
guez Herrera (a) Penco Cañizares, acusa-
do por el teniente de policía de la 6" esta-
ción señor Sainz de la PeQa y un vigilante 
de la propia estación, de haberlo detenido 
en el interior de la casa calle de Lealtad 
número 109, residencia de don Jo»é Alamo 
Miilet, en oírounatanoiaa de encontrarse éa-
te y BUS familiares aasentes. 
- Porcerd ee valió para penetrar en dicha 
casa de una llave falsa, pero aunqu ^ no ro-
bó nada irsctnró Ja cerradura de varios 
jmneblee.;* 
El pardo Venancio Hernández Martínez, 
acusado del hurto de nna paca de heno y 
varios objetos á un vecino del Cerro, fué 
Sentenciado en el propio Júzgalo, á 30 pe -
«ps de multa y 3) dias de arresto en el cas-
tillo de iVterós. 
Por haber hartado varias tejas de una 
habitación de la Clínica del señor Casado, 
en Jesús del Monte, fué condenado el par-
do Francisco Guevara y Joven, á la pena 
de un mea y un día de arres vo mayor en la 
cárcel. 
A igual pena fué condenado el negro Ce-
ledonio Baea Laga, que hace pocos días 
hurtó una carretilla perteneciente al capa-
tai de una cuadrilla de trabajadores. 
La morena Jaana Delgado Delgado, ve-
cina de la calle de Oquendo número 1, so-
lar E l Merengue, detenida por hurto de 
veinte pesos oro y cuatro pesos plata al 
italiano Tomase Carpezano, fué sentencia-
da á dos meses y veinte días de arresto y 
veinte pesos da indemnización. 
También fué condenado á dos meses y 
"veinte días de arresto, el blanco Ciro Car-
bonell Ríos, por hurto de una sortija á don 
Ricardo Rivero. 
Los menores Franc King, Juan Rodrí-
guez y Julián Campo, «eutados dol hu-Lo 
de cinco pesos á un vecino de la calzada 
de Belaecoaín, fueron absueltos, pero obli-
gándose la madre del nómbralo King, á 
reintegrar al perjudicado la cantidad hur-
tada. 
Fué condenado á diez días de arreato don 
Eagon'o Santa Cruz, por amenazas á don 
Manuel García Quintana, vecino del hotel 
Inglaterra. 
A diez pesoa de multa y diez di as de 
arresto fueron condenados, el pardo Luis 
Chávez Sosa y moreno Eusebio Fernández, 
por jugar á loa dados; pardo Adolfo Sosa 
Espinosa, por lesiones á una mujer, y doa 
Pedro Infante Leí va, por portar arma. 
En el Juzgado del primer distrito fueron 
mnltados en 50 pesos ó en so defecto 50 diae 
días de arresto, D. Eladio Campo y ü. Dio-
nisio Eohegaray, por reyerta y lesiones. 
—La popn lAr Banda Bs-
hoy eu el Parque de 
La morena María Belén Valdés, que se 
había fagado de la Casa de Recogidas, don-
de euíoplía condena, á 25 dias da arresto. 
Además fueron sentenciados á 20 pesos 
«le multa, la meretriz María González Ro-
dríguez, vecina de Egido 77 por agresión ó 
infinitos al vigilante 337; la parda María 
Josefa Día», residente en Picoea 64, á 25 
pesos de multa y 5 de indemnización, por 
lealonea á D̂  Juila Vazca rondo; blanca 
Smilia Diaz Rodríguez ó María Rodríguez, 
á 25 diaa do arresto en el Castillo de Ata-
rés, por escándalo; blanco Clemente F. de 
la Paz Rodríguez, vecino de Lagañas 60, 
que fué. sorprendido en las habitaciones de 
poTida y se le ocuparon varias llaves falsas 
á 30 pesos de multa ó 30 dias de arresto y 
parda María Teresa Rodríguez, pupila de 
3a casa Egido 107, á 15 pesoa de multa, por 
insultos á un policía. 
Además, ^n ambos juzgadas filefon mul-
tados eu,10 y 5 pesos Q y 7 individuos res-
peciiví>'aiente. 
FaL io roáDss .—Son hoy los días 
del Dr- Gonzalo Arós tega i . 
E l Div Aróstegai , taa ilnetrado co 
mo generoso y taa culto como benévo-
lo, es el amigo de todos loa periodis-
tas. 
Comparte su* deberes profesionales 
con 908 aüoiones literarias. 
Casal, el llorado poeta, gran amigo 
de Ardategai, lo llamaba "el primer 
naédíoo entre los literatos y el primer 
literato entre los raédioos." 
Nsrtlie osaríi» desmentir hoy al tris-
te o^ntor de Bustos y Rimas. 
Oaoosos siempre da ana oportnni-
dad para demostrar al Dr. Aróst^gai 
el viejo afeato que le tenemos, ^nooo-
tramos ta de eate día, en q ue celebra 
su fiesta ooomástiea, como la raáa pro 
pioia para saludarle eariñosamante de-
seándole todo géaero de fdlicidades. 
DrwALDO BALOM.—-Más bien por 
broma que por otra cosa hicimos pú 
blioa deelaracfón, oon motivo de nn 
bello soneto qne apareció en nn ilas 
trado periódico catalán, qae desoono-
oleaos la exietenoia del antor de aque-
llos versos, fechados en Oub* bajo la 
firma de Ditraldo Salora. 
Broma tenía qme ser nuestra salida 
por tratar Pe de un poeta cnyaa pro 
doooiones han engalanado en más de 
nna ocasión l»s oolomna» de algnoas 
publieaeiones de esta caDita', entre 
ellas el mismo DIARIO DB LA MARINA, 
m époea de nnestro infortnnado ante-
ceeor Jaoobo Domínjynez Sanfcí. 
. Dias después de nuestra roanífesta-
CÍÓB, eooonlrándonos postrados en ca-
ma, recibimos la ^rata ó inesperada 
noeva da noa cortés carta de Diwaldo 
Salom, acompañando unos precioRos 
versos con coya dedicatoria nos hon-
raba. 
Plácenos boy insertar, á continua 
ció», el soneto del distingoido bardo 
tnataDcpro de^pnós de darle las más 
rerdid^p gracias: 
Héloss aqnt: 
T A B D B TT C O N D A Ñ O 
A Enrique Fontanills. 
La humanidad, piadosa por momentos, 
después que se bnrió de mi entusiasmo, 
con pósturaa bondad, qne causa pasmo, 
al verro/í Inútil, ofrecióme aliei.tos. 
Lanzó raí nombro por los cuatro vientos, 
é intentó sr-straerme del marasmo; 
mas sufrí lo indecible ante el espasmo 
que suri? ó del elogio á los acentos. 
Es raro Se nos hiere en plena vida; 
pero nos dan el premio á la caída . 
yin premio estéril qne produce espantol 
Y al sonar el aplauso, no sabemos 
si es leal ó procan, ^porque tenemos 
encendido en el pecho el desencanto.' 
Diwaldo Salom. 
Diciembre, 1900. 
Gomo i>e ve, no podíamos salir más 
^anaociosfa oou tan inocente goasa. 
j y o c n » » D¡4 TÜOON.—f ie noche de 
gala la de hoy para el Gran Teatro. 
Se can ta rá /.vcia, la ópera en qne 
brilla á sobejrbia altura Adelina JPa-
(tovaoí en el aria del delirio, y se reno-
vará, sin dada algnna, el grandioso 
éxito de la anterior temporada. 
La función es de abono. 
UNA CEISTIANA MÁS.—Paso á una 
encantadora criatianit». 
Bs fl )r de un hogar y gloría de unos 
padres complacidísimos. 
Libre, ya del p r i m B r pecado ingresa 
en la gran familia católica oou los 
nombren d» J >eef* Daloe María. 
En la noche del s á b a l o recibió la 
oritiana gracia la prioiogéalt* adora-
ble de loe distinguidos esposos senara 
Josefinr» Fornáudea BlaaoO y doa Jo ó 
A vendimio dando ocasión el religioso 
acto á nna agradabi l ís ima flest* fami-
liar, en la qae ue deslizaron placents-
rai j IHS horaa eo medio del contento y 
la sa t i - f*Goióa de WWp. 
L * tiv rn» oiñ* fuá b^otizal'* eo la 
residencia de sns amantísimos padres, 
siendo apadrinada la re^nctable 
señora Qairina (.L viuda do F e r n á n -
dez Blanco y el apr » iab'e j »ven, muy 
conocido en nuestro cona-rci^ don Má-
ximo Oastillo. 
Muchos besos p«ra la au'iva cristia-
na y machas f nutiva v.ones p í r * sus 
padres y püdrioos coronaron los en-
oantos dci nqualia solHmaldad tn» de-
liciosa y taa ioólvidable. 
A L B I S U . — 3e repite M Es y alo, obra 
estrenad* anoche, en la primar}* tanda. 
I>espuóí> v* Ln Chávala, por la se-
ñori ta Alonso, como novedad del es-
pectáculo, 
A l fiuíil, Eli üíitnag-iü'o, donde tanto 
luco sa g*irbo y dooíiire la g'aciosa 
Zahal iu, 
Programa inmpjorabU! 
Para la semaua próxima está re. 
suelto el estreno de Los 8a'timhapqu>8. 
Los ensayos están may adelanta 
dos. 
ÜN MATANOBRO BN TATUAN.—Bn 
la revista catalana Mar y Tierra—qne 
con toda pun taaüdad uo« remite la 
casa de Artiaga—'eemos las líneas si-
guientes copiadas de íúl Africa, perió 
dico que ve la luz eu la moruna ciudad 
de Tetuán: 
^ K l d i * 10 del mes pasado (noviem-
bre), renegó en esta localidad el mula-
to L Ú H O Uernandea Río^, nataral de 
Jovellancs ( Matanzas) y de ofi do me-
cánico. Btte indivítiuo me ha mani-
festado que el C k l ; t i le reqair ió para 
qne ingresara en calidad de cabo de 
cornetas de esta guarnición, y que en-
señase loa toques españoles, á lo que 
oontestó negativamente, después de 
exponerle que él no era ni psnsab * ser 
traidor á aa patria. 
Parece que esta petición se la hizo 
el califa, por saber qae Lúnio h a b í a 
servido como trompeta en el reofimien-
to de eabailería de^AIfonso X I I . " 
Lúcio deba habsr contraído matri-
monio á estas horas con una negra del 
paía. 
E B T R E T A . 
pafl<» tocará 
Colón. 
Sn director, el maestro Octeg*, ha 
oombinado un programa excelente. 
La retreta dará comicnz » á las c in-
co de la tarde para terminar á las 
sletií en punto. 
E N E L PROGRESO.—-L^ simpátioa 
sociedad de I» Víbora, SI Progreso, 
annncia un gran baile para la noche 
do hoy en sus eapaclosos salones. 
Allí estará Valenzuela, al frente de 
so primer ten rie profssores, para h*-
OPT la delicia de los partidarios de la 
danza. 
Agradecidos al señor Bustillo, pre-
sidente de EL Progreso, por la invita-
oióo que se sirve enviarnos para el 
baile de esta noohp. 
Baile qae es tará favorecido, á no 
dudarlo, por toda la javontu-i de aque-
lla extwnea barriada. 
MAS FBO QUE Pioto,—Aoeroa de la 
frase vulgar "más feo que Picio", se 
<;atinta la signiente historieta: 
A principios del pasado sigío existía 
en Granada un zapatero llatondo Piaio, 
uatarnl de Aiheodín (^rovinída d^ 
^r«nada , distante l¡B;joa y m i íd iA do 
so (mpir.A ) , el cual, por no sabemotí 
qnó delito, había sido sentencindo á l» 
última pena. HaUáudo*e en ca.pilla, 
recibió la consoladora noticia del in-
dulto, y fué tal y taana la sorpresa que 
le i m s ó tan inesperada oneva, qne 
cayéndosele á poco ei cabello, la» c^iaí* 
y las p^stjiñaa, y lleiiáadoeel<í de ta-
mor^fi la carf», quedó tan m KsKtruoso 
y defef roe, que en breve pasó á rj 
tadownaotipode la f e a » ^ ^ ^ hV 
rroroea. 
K ^ t R ^ g después á L^njaron (villa 
<* Eíete leguas de Granad») , donde p ir 
no querer quitarse de la cabeza el p» 
üuele, jamás entraba en la ig'esia, lo 
cnal fué causa de que le hicieran salir 
más que de prisa de aquella población. 
R)ntono«8 se refugió en Granada, den-
de murió ha muchos años, según de-
claración de personas fidedignas. 
LA NOTA FINAL.— I 
Entre marido y mujer: 
—0>e, María, lo que voy á decirte: 
fJn célebre médico francés asegura 
qae las mnjeres tienen maoba más ne-
cesidad de dormir que los hombres. 
—Bueno, ¿y qué ! 
—Que por eso'te suplico que no me 
esperes despierta hasta la madruga-
d a . 
Entra los medioainertos irás recefa^oB PP Niza i 
los et fermos rt»' p*cb<. ñgnrua lo» Cigarrillos I n -
ttio-g do Grimault y Cf, pno» ea humo Uoiinu la 
1.x, c ilerau óa j curta loa aUquea UB IOS. 
Las períoiiM anen iada^, débiles, valetadlnariaí, 
son o-mpa de prprii'eocióa para loa microbios, qtte 
engendran las tníerinedades ivfcc io »B; lo pnnieio 
que cnnvleno iucnr as, por lo llanto, rec-orutitoi- el 
organismo dándole el {oetnt* de cal qne r^po*-; 
7 -v̂ o explica el (x co dal Jarabe y Vino de D u 
sari, tsu riooa en iactitf<>bf.-,to ce asimilable. 
L a \< che basta para la* ner esídad e de la criatn-
ra nuttnte les pirlinerae meitea; pero hacia el octavo 
roen, el MRO d'g.ere ciertas pnatanciaí T ptiede re 
cibtrnn suplemento de «'©mida. L a e;e c 6n oe nc 
alimento es er tunees d» ieda . Reoomerdamo* 
la» madres el Recahout de los Arabes Delangre 
nier 
tístahtrfna alimenticia s l̂o se compone de sne-
tan ins regnales qae so» de asimi'ar.ldn may fácil. 
8ela nar". primero como pardilaa ba.tante 'darás 
»nrae/t ndo progr|§¡,ramente la óósi» j e rú nere 
Ins n el (fest t í iaütyldto, qae entonoe» se hace 
S10 (Hfl <B!tKl 
Su h»lla la nueya lut" redonda de liacah&ut en 
todas la; farmacias y h cansa de la dUuiinaeion del 
P 'j8o de les recipientes sn precio es menor qne el 
ti'l antiguo frasco d- T drio cna<lrado, anpqaesa 
. a dda bea saye.-ior de 50 grano». 
Curan la Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
del Estomago, 
Hígado y Vientre. 
S o n p u r a m e n t e vegetases , 
S o n 
S o n 
J U E V E S 10 
a Con las Píldoius del Dy. Ayer, ho 
obtenido siempre una acción más 
segura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por BU crédito se 
han familiarizado entre el vulgo. Son 
muy fáciles do tomar y no causal? 
dolores ni repugnancia." 
A. MARTÍNEZ VAROAP^ 
Catedrático de Médlcmaj 
Granada, Éspafiá. 
Preparadas por el Dr. J. C. Ayer y Ca., 
Lowell, Mass., E. U. A. 
mumtm̂mtimm»mmfmcmem*m 
Sermones que so h a n de predicar 
en lo» p r i m e r o s seis meses del 
a ñ o 1901 en l a Santa Ig le s i a 
Catedra l . 
S'e^rero ¿i—La Pnrfioacida do Nne tra Sífi>ra : 
Pr,<>hbf ero señor A'auj-j. 
Febrero 3.—Dcm ngo de Septnagéi'ma: Ilnatri 
simo señor O c n . 
Febrero 10 —Domingo da 8«xagó-ima: Car,<5n'go 
Bt'ñ.>r Penit< noi»rio. 
Febrero 17—Dim'ngo da QulncTsagásimfl: Pre 
ben<tado señor Conde 
MUrso 19.—San J.^só E-poso de Nuestra Señora: 
Canónigo stñor Clarós. 
Margo 25.— Anu clp-c'ón de Nuostra Señera: 
Presbítero sefi .r Ar»t>jo. 
MaT8o,5í9 —Los D^iores de Nuestra Señora: Ca-
róuigo sbñor Penitenoi-.rlo 
Mar»n 29.—r>o des á tr^s de la tarde: Cutónigo 
señor Mmabit. 
Abril 7—Pascua da EcBirracolón: I.us rísimo 
señor !>« an. 
Abüi 14 —Djmúisa In AU U: lins' iísiroo seño^ 
Dean. 
Iglesia do Belén 
Kl sibado pr.̂ x'tuo, dia U de mas v'^enf.s. ten-
drá itigar la reumCn t e .as Bi\la de M .ría I i mi -
culada. 
A 'as ocho, como es co t m^re, ê dar4 principio 
ti la misa de Ccmuülón y á la p á ott después del 
BraneelU. 
Oon el fcoevo año y siglo se epp -ra nuevo fervor 
v ntíiina m^stopcii a l i üocgugaciou de pa te de 
tod s las H 1 s de Mari-. 
A. M. D . G. 
2 i 21-10 la-10 
V . O. Tercera de San Franc isco . 
E l jueves '0 de enero, 4 IHS och > de la muñana. 
te ceh-brarA 1» misa oar tada, con comun'da á Ntra-
8"a del Saerado Corszói da J !BÍ1><. Suplícala asis' 
tanoia 4 los devotos y demás flelas la Camareia, 
I n ^ J i irtl. 169 la 8 8d 8 
Iglesia de Saa Felipe Ne?i. 
A S O C I A C I O N L E L SANTO NJÍÍO J E S U S D E 
í R AUi», 
E l viernes 11 de enero, & Ua othi de lo mañana, 
se davA principio 4 la Wov na i/roiiaratoria, rdíán-
rtose tr-!oj ios dise nna misa tn el a t̂ar del 8*nto 
Niño JÍNÚI y dirlóudose 4 continuación la roven». 
E i domicgo 13 4 las tras. Junta gen «val da Aso-
ciados tn la misma Iglesia. 209 
JU? Keprosentacióíi de 
P A E A P I E D R A S P S A S 
ALMACENISTAS I1P0BTAI101ES 
D E 
Relojería, Joyería y Optica 
Especialidad en brillantería suelta y 
montada de todos tamaños 
URICOS IMPORTADORES 
del tan conocido y acreditado reloj 
R0SK0PF PATENT 
el cual para garantía del consumidor 
[ Q V . \ u n o ro numbre en la e s f e r a . 
De venta al por mayor 
R I O L l S T . a l t o - , A P A R T A D O 6«8 
cl945 
78-1B 
cuyo óxifco ha tomado las propor-
ciones de uu verdadero aconteci-
miento. 
Como la Compañía Eoncoroui 
saldrá pronto para Matanzas acon-
sejamos á todos los que todavía no 
hayan disfrutado de las emociones 
que despierta dicha obra^ que apro-
vechen estas últimas funciones. 
• | f M 
&$v:;káocS5v teJtCs&\\.. uk&-w¿iSk?¡S&í% 
X s o a m á s e c o n ó m i c o s , it:®ñQOB y d u r a d é t b s . 
r D e venta por 
y Comp. 
Mercad@res40, I-I abana, 
C 1867 13 16 D 
LAS CONDICIONES ESPECIALES DE ESTE PERIODICO NO f í M M RIVáL 
Eeparte un número semanal, y en su total recibirán los suscritores 52 números y 232 
suplementos. , , , . . . . 
Apesar de las grandes ventajas que ofrece es el mas barato e interesante. 
Agenc ia e x c l u s i v a para toda l a Isla; 
S A N " M I G - U E L 3 , H A B A M A . 
t E 
UAL CALÍANTE 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Palfl Farmacéatico dd Par ís . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pnes estando compuesto de 
los báleámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociado» á la CQDEINA, no 
exoone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será nn agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. , , 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un re>ultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y an todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Itla de Cuba. 
P A R A S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S Y S I Ñ O S 
nuevos modelo^ se ban recibido de Europa y los Estados Unidos, 
en L i N U E V A BUISA, Q ú m o 13?, entre K e ' m y Ssíad. T . i m 
? I F R I G I O S S I N C O M P E T E N C I A 
C 1878 BTt i3.18 d 
de los males c r ó n i c o s del pecho, 
de los C A T A R E O S , T O S , B í i O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A D D E T . 
E l - A B O H A & O p ó í l á S O C I E D A D F A R M A O f i U T I O A de B A R C B I . O N A 
Las P I L D O R A S ANTÍSfíPTÍCAS Éi?tum Élenio el 4nlco »í<ento terapéaUco Terdaderam«cte ra-
c'ocal. oi,nt<ñco y efioaz, para curar la tisis palmciáW f Xa» catarros erónioos de la» vías respiratorias 
í RespoU^n 4 las 'ndiceoio&es Bigaientes: 1? Como antiséJtieai eétft» pildoras imílden él asiento, pro-
1 creación. muHiDlíoaaion r • l e s i ó n de !o» microbios.—2» Como qmera da« eaaa lo el enfermo busca e. rómê ead̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  A i í r i S S P r i O A 3 . teniendo ea euéata ^ r i S de^sn. 
no B<Slo poa.3n el poder a ^ p t i o o ?ae «.olamaU « f e ^ ^ ^ ^ T F Ü Z I I L t u é X J ' j TJ 
J 80 «M^mpouentes, 8on veoonstiíüy^t*. del ^ ¿ a a i m a . - W AdemS* ae J ? ' Pfff P ^ 0 ' * ' ? * 1 : S Í Z 7V IT eoDBtitiyñntse. acreditan ana aéción «fcoúra, édbr» lo« drgaaoa mpiraloí loi , } * \ ™ n „ L L ! % 
bre ctiysa fuDoioófes obran iñticMoando farorableoiéaté las ooadídoti«* dol pn^mda ^ r3AA^. 9 -
inflayendOfjpor iltiimo, sobfe la Inerfaóioa Bíoilod-pnlmdaar.—BBaOííBfí: Lafl 
A L A S 
L am í la atención á las damas que el primar acor-
ro de nna duna eiesran^e y de b im gasro- r o huy 
qne dad/ir que e« nnpeiusdo tletrante > de bu r 
gusto por sec'i )o qm ŝ * j habiendo \arlado por 
coai?leto la ^oda oa 1 g p i a d o s , hare ibido de 
Paría naéyos m-xíelos ffe pein»d s v- i üss, eU 
iEt-a » lirt'sííocs de ú tirn» moda Y siendo '«ta 
d-mas eler^ctes y de bue • fta o y lae advierto 
que h-. hccbi una pr*i3 reb ja en cus p»e<ros. Tiere 
especialidad p'ra h cer t do lo qae st'a períer «-
cien>e á tn prtf síftn. ( freca STIB siTvi^irs á 
cilio jior rb--.B*f. 
piecios ccoróxaíoos. Recibe 
de Aguacate número 83. - vrctcres en la ctlle 
&1 . M 
Jaralie ás M m Todaáo! 
de G R I M A U L T y C " 
Recetado por loa médicos 
en lugar del «jarabe anties-
corbútico y del aceite de 
hígado de bacalao, para 
combatir el linfatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel en lo» niños pá-
lidos, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
glándulas del cuello y re-
animar el apetito. 
8, Ruó YlolenM, PARIS 
y en todas las Farmaoiea. 
jOjo! ¿Qokre usted Id imjor 
en8ciUsza americana? Esta es 
la ón'ca que se da en el Uryani 
aad Síraítcn Coaunercial SchocI 
Pr¿do 104, í ' ídase nn prospecto. 
J A R A B E Y 
de Savia de Pino Marítimo 
de LAGASSE, 
Farmacéutico en Bórdeos 
Los únicos preparados con 
la SAVIA de PINO obtenida 
por inyección de kis troncos 
de Areachon. Gura Resfria-
dos, Tos, Gripe, Bronqui-
tis, Colores de Garganta, 
Ronqueras, Inñnenza. 
En las principales Farmacias. 
(MARGA R E G I S T R A D A ) 
Medicam^Dto efieca» en la» anemias y convalecencias de eníer 
medades aneraiantes.—Oonfclene las hemorragias dol estómago, in 
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y l^armcias acreditadas. 
_ clIS') att 13-18 d 
Porp fes tete B H ÍII S l i S i n i 
aqmí la pmeba. 
É í producto Báeáio 
¿¡Lo que podría Kacer coa 17J 
L-o ñabft cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN-
ftER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui-
nas de cop^r, de ínodo qaé con óaic Inménao produc-
to ee podría coliatruir una cabeza ae máquina tan 
grande que né^sria desde la fábrica de SINQER en 
Eli»abet.b{.M)Vt, N. Y., basta s.; otra fábrica en Ki l -
bowee, Escocia. La br*«« i-endría -.3,000 millaa de 
largo y 1,200 do ancho, y la parte superior Baílente 
de ia barra de la agiija., sería 1,500 mil as más alta 
que la cierra, «llay alguna otra Cempañia de má-
quinas de líoüer que pueda decir otro tanto! Con-
clusión: ei no fueran nuestras máquinas saperiores 
no ee hubieran eonetruido tantas. 
¡¡Qué d© cosasll ¡¡Qué de cosas!! 
Tenemos una inmensa variedad, na sin número 
de artícnlos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de rae a, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , ültimos modelos. 
álvarez, Cernuáa y Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla do Cuba da las máquinas de coser de SINGEK, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
Se remitdn. c a t á l o g o s gra t i s á qu i en los sol ic i te . 
S í í ^ f IOASÍSOB: ANTISÍ5PTÍCA9, porqtt» diflodltaií lá f Ida d« ni!orobios: ElíOOOüííi'riTüYls»-
T E S , porque raodiftOAU f^Toribl-imenfce la nnfcrialón gan*ta!; R S a a j d í O DB 4 3 0 R f t O , porque ~ 
dao ia desautrición y no h*ooa taa a«o?8*ria la rai>»r*ci<Ju 4d subatauo is; a8%3lí>10 J S B s r l í i A l O -
R I O , posane son poderoso saxüiar de la reatdraclón, ya que eaiimuUa la ineryacida brOaoó-prilnion »r. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I J A S , impuosUs y» en todo el mundo por «a» Tirtttdt* yerdaderamen-
| te eauaoríliiwriag, oslman la toa, penaUea oo^oll̂ ar el aaoño it^a nooaaario y raparadiri, mouiü can j 
dlflniinay>3a la eSpactotatióa, qae de puraleata, blanca, aireada y espumos» ie taraa, do difioü 8e üaoe 
fóoil; despiertau di apetito, tan nedeaario á todoa; er.Ua el eafliJiue nmleaso y la flabre; reduoen ei núme-
ro do aoooa reapiistorioa, y como ooniaouenoía de todo esto. faerzas del paoienje eê  levantan; ao re* 
nim 
El Profesor árenson, 
óptioe oftalmológioo recomendado por et Dr. San-
to» Ferua de», íxamina lo» ojos grátit, y oora-
tra, e toda olaao de anteojos y lectea cómodo' y 
elegantes, garantlsados De 9 á 12 m y de 2 á 5 
tarde. Palacio Peórceo, edtfioio del DIARIO DE LA 
MARINA. 0/807 P ii*-* »> 
Mí 
D I A 10 I B E S E R O . 
Et'e mes está oonsar^aio al Ni&o Jasiúa 
E l Ciroolar está en N-nra. 8ra del Pilar. 
Han Agctón, papa, am Gor.üolo do k mirante, do-
mí i.ico, y s n frioa or, diáeono. 
bm ¿ g * n. papa. E . ta santo soeeior del ponti-
fico D'maa >. nació oo Sicilia, des^muefió per espa-
cio do Urges añoa el cargo de tosorero de 1» iglesia 
R jmand J por lo bien q le en ene eargo ae oomi^j >, 
por uu < x remada humildad, p< r su oai á jter b n a-
dofio j por la rantidad de t>tt vida se h'so utgao de 
«capar 1H süla do san Ve ¡ro. Bstvro adornado del 
don d« milagros da t>l mrdo, que moreeitf, «etó 
san Anastasio, el sobrenombre <íe ««uoiatargu». 
t>efrpt és iie dos aBos y medio < e pons í -ario termi-
nó *u santa nda ea e aCo de G8¿ Tentó loa gile-
5 uca como iot> latino h jaran con rtspet J UU memo 
ria. 
F I E S T A S BJL V I ERNAS.'' : 
Ws** eoiexovm —Én la Catedral la de Tercia á 
I.t» ocho, y ea las demís :g>«sta6 Jas de costum-
bre. 
Oorto do Harfa—OI* 10. —Correspondí» risita» 
i Ntr». ej-s. de Loreto en 1» Santa Iglwi» Catedral. 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
? T Í h M l í l ¡ t 1(1 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
x 
Su fama con fuerza vibre 
E n tierra de Cuba libre. 
x 
Para los males del pecho 
Bs lo mejor que se ha hecho. 
x 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerto. 
x 
L a vieja que sufre asma 
A l mejorar se entusiasma. 
x 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
n ñ r n i a i r — r i * — ' — 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
x 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta, 
x 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De San José en la Botica. 
Todo el mundo la conoce 
E n . í r f H A B A N A 112. 
e fí l 
Tópico jepcEÓái marca E E Í O I E J , garantizamos sa éxi to á ¡os cinco 
días de BU uso.—La sin r iva l Tintura japonesa para las canas, i n s t a n t á -
nea y progresiva, color negro y cas taño obscuro, para la barba y cabello. 
Agua legít ima de quina, de Violeta y Bay-Bhum. 
E l i x i r y polvos Dentífr icos de la misaa marca y autor O. Berenguer. 
Pontos de Vántai Farmacias S A N T A FOSA, Bernaza u. 4, L A A M E -
K I O A N A , Galano 129 y Agoiar 86, G Í M K A S l ^ . 
7.'63 ait 4-2) 
E O 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
de E d u a r d o P A L . U , F a r m a c é u t i c o de Par ía . 
NumerogOíi y distlngnídoe médioos de cata capíral emplean esta prepara-
eI6n con éxito en el tratamiento de los CATAEROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRÍTICOS, la HEMATUXIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su aso focíiita la expulaióu y el pasaje a los ríñones de las arenillas ó de los 
cálcxilos. Curft la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y flnairaontie, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de ios casos en que haya que combatir an eatado patológico de lus órganos 
genitor arinuriotu 
Dóste: O.mro cmJkcvradit-is do cqfé ai día, es áeaur, una s a á a tres floras, en 
media copita &• agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa Rafael esquina 4 Campanario, y ea todas 
demás farmacia» y droguerías, e 29 1 E 
las 
Marca sancionada por el í f ibunal Supremo de Justioia, como E X -
C L U S I V A de J . Brocchi y O*, sucesor H . AvignónC. 
138, I N D U S T R I A , 138.--HABANA 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, NO E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, el que aprecie la calidad. Pidan V B R M O D T H B E O O G I I I y 
ai DO es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
138, INDUSTRIA, 133.—HABANA 
Gasa especial de importación de productos italianos. 
P I N T U R A E S M A L T E E N F R I O 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
clase de objetos. 
C 7t Bit 13-5 K 
Sucursal ea la Habana di la Escuela Comercial 
de BRYAHT & STMTTON de Boston. 
P a r a el estudio de T e n e d u r í a de l ibros, 
E s c r i t u r a , T a q u i g r a f í a , 
Typerwr i t iag , E s p a ñ o l , Inglés», e t c , etc. 
Departamento separado para señoritas—La escuela ee abrirá diariamente, 
desde las 8 de la mañana hasta las 9.30 de la misma; para eu inapocc.ói sa invita 
cordialmente al público. Siív¿nee venir á buscar prospectos de o^ta escuela, don-
de se informa decaUadamente. 
Se d a n l e c c i o n e s de d í a y d e n o c h e . 
OE 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y ee tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los resfriados, la griflpe, la Influenza, y en 
general los accesos febriles que se, maniHestan al iniciarse las enferme-
dades. Las jaquecas, neuralgias, calenturas Intermitentes y palCi-
meas, ei cansancio, la falta tía energía, el reuma, la gota, los 
dolores de ríñones son tributados de este heroico medicamento, 
üna CÁPSULA es más actira que nna gran copa de Quina. 
£xlfflr ea cada cápsa/a ei nombrs PELUTIER, ínosníor de Ut Quinina. 
P A R Í S , 8. roe ViTlenrae, y CP todaa las Farmacias. 
• V i 
—>m>M—"«i——•ri"—i muí i nmi mu m—iiiiianÉmiiii.f_m^m_j_ 
Inofensivo, suprime el Copáiba, 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
la 
Muy eficaz en las enfermedades 
dé la vejiga ; Cistitis del cuello, 
Catarro de la ve-jiga, líematuria. 
Cada Cápsula lleva el nombre&USí) 
FAfíU, %, rué Vlolenne, y ea las principales Farmacias. 
Z M I O H ^ T T I B I s T . 9 
Unicos agentes de la Wilburn Wagón Oo. (vagones), Secbler Oa-
rriage Oo. (carruajes) y Rendrock Powder (explosivos). 
Comerciantes en vagones, carruajes, tílburis y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—Rsckarock (corrupción de Rend-rock—rompe-piedras) es el único mate-
rial que no ee iLflama espontáneamente, eu potencia explosiva es igual á la dinamita 
núm. 1. Puede manejarte con toda seguridad como cualquier otra mercancia, estando 
compuesta de dos ingredientes, no explosivos hasta qne se mezclan. 
Ea el único explosivo para barrenos qne usa el departamento de ingenieros de es-
ta cindad. C 42 alt 1E 
iAAAAAi iAAAAAAAAAA 
C R E O S O T A L 
de gl icero fosfato 
de cal con 
Preparación !a m ía racional para enrar la taberoulosia, bronquitis, catarros cróni-
cos, infesoio íes gripalas, eafemetales eonsantivas, inapetencia, debilidat general, 
postración ifervijsa, nvurastenia. impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitis-
mo, c-8;rofu ümo, etj. De^ónto; Farm*cía del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, 
Sí.iv.ria. y prinjip'vles farmacias; y en )a HABANA en casa de la Sra. viuda de D. Jo.ó 
Sarrá, TeniaBt* Re..-, 41. o 1176 »lt 1 O 
M p W C ^ l E V L S 
Ü L A D A E E E R V E S C E N T E C 1H5 S6 25 D 
á LA GfRáN LEGION SE ENFERMOS NERVIOSOS 
SI tAntinerv OHO Humare'» es ei más poderoso tóaioo conocido delíiatema nerrio»© y el regula-
dor más inofensivo de BUS «rastjruos fancionalos £ s t i indieado para earar «rihidos, hipocondría, 
todo color, uocrs-g:as, jaqaecm, gastralgias (dolor de estóna »g<») iasomoio, rénig JS, maro os. desra-
necinuento», dolor de oabeta, debilidad cerebral, leí oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosa», dolor que preoade ó aeompafi-) & la& reglas, histerismo, par&ósis, flojedad, etc.i—Bi enfer-
mo que hace uso del lAnttnervioso Howard* experiaieuta rápilamenoa tAle« resultados que le dejan 
suspenso ei Juicio, al punto da no poder creer en losefeotos tan proa^os y sor^rendeat .s del mudl-
oamento. Despiértase el apetito, si antes estaba daoaido; regularizaase las dig^súoaes, si antes 
eran di fio le» y tumultuosas: al decaimiento profando y & la falta de adergia en las detorminaciones 
suoéderise el vigor y tal enteresa da voluntad, qne el individuo llega á orearse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en que poco ha 
veíalas envue tas. siente más potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A astas 
modifioaoioues únanselas de uua m is fácil respiración, la sensao óa de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un su fio tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo. Pero e»tas profundas y rápidas moiiflcacioaes que Introduce el medicamento «a el organis-
mo n-paran ehí; coutlnúan persistentes y oregresiras hast^ que naoa¿ desaparecer toda huella de 
pa^ecimiotitoto nervioso, ifil «Aatinervioso Ho^iird» ao contiena opio ni sfcs sale*, nt bromuros, ni 
Mamantes. IJO« indiyiduos «uyo.aistuma necvtoao. a» dalla »n oonitante tea^iía'por las condiciou- a 
especiales de la vida m^derda, Us luonas, vida rebofanre de placeres, preooapacionas, ansias de glo-
ria», de riqsezas, onscrltaien políticos, bolsistas, et^., bailarán ei segare dé su salud, de su tranquili-
dad y de BU vida »a el «Ant^erviDao Havr^id»; 4 pesetw caj*. 9o manía por el correo, previo envío 
del importe en sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y Tenisate Bey 41, José Sarrá. 
Depositario general y Aaioo para la veatta ea Bspafla. Guillermo Qarola, Capellanes, 1, Madrid. 
• m • ; & . • • ™ - • • " " 1 5 
CABLE FRANCÉS 
L a Compañía Francesa de Cables 
telegráficos, recuerda á los señores 
comercia lites y al público en gene-
ral qae sus eficinas establecidas en 
Santiago de Cuba están en oomnni-
cacióu por Calles directos á los J E Í -
tados Unjidos y Europa ofreciendo 
por consiguiente un servicio nmjr 
rápido y seguro. 
Los cablegramas que cursarán 
por esta vía deberán llevar la men-
jión Via French Santiago y serán 
aceptados en todas las estaciones 
del Cuerpo de señales. 
L a l ia bao a se encuentra en co-
municación directa con Santiago 
por medio de los hilos del mencio-
nado servicio. 
L a Compañía ruega encarecida-
mente á Jos señores expedidores se 
sirvan depositar sus direcciones te-
legráficas en las oficinas del Cuerpo 
de Señales para evitar todo retardo 
eu la distribución de los cablegra-
mas. 
C. 57 26 3En. 
l i K L O J E R O . 
flÁH' L'KiK A.E4 AS* 
íí^T&mBWl OS LA ORETKA 
.if^p w»vf« £8. rve v:? ft n 14 
•Vintumitczo -Mr i SlflU» 7 enfermedad»» 
/enoreas. Oaracíón fái»ídft, Oonsuitas d o K á i 
r ^ . Sft4. tW« 40. o 19 
1%Á 
1 E 
MSDICO O i S Ü J A N O 
i@ l a s F a c u l t a s i ® » 8.9 l a 3ai»,tsi|^É y 
. Eapfichiliesa en eD.fermt?'ift<ioe escfetM y 
iierníaa é gatibradaruí!. 
G:ibiii»íio (pro visión aí mea ce) ea 
64, Amis tad , 64. 
Cou/jcltaíi de 10 á j ¿ ? de 1 á 5. 
a t t A T I S FAÍIA hOñ f O B E K S . 
o :n « B 
fctturo Mañas f 
7 Jasts María 
N O T A R I O S . 
^ a i a r í T u r a © 3 . T a l é í o n o O I * 
O 2' t B 
A N G E L F . P I E D R 1 
M E O I C O - C I E U J A N O 
S^ î edî a con pref íreuoia a la curaaida da enfer-
(aedadiisdel estÉmatro, Kíí*do, baso é latjstinoe y 
»tferíii«á»'le-i da MUÍ JB Oousuitas diarias de 1 á 8. 
IÍUZ 2 i . 26 20 D 
VieeoU Armada y Castaaeda, 
Oontadroiin fauultut'.va de la Clínica Pinaid. 
Jrfoto 14, Habana. 6423 156 13 O 
iam^l ábarss y García, 
Estudio: San Ignacio 8*. (altos.) - Con-
jaltas de 1 á 4. (Jeationá asnntoa en Eépa-
ña. o 5 1E 
liigusl l i z ^ z Constantia 
ABOGADO. 
C U B A 24. Teléfono 417. 
o 6 - I B 
D E K T I S T A 
«Sitraoolones jíarjutizadas sin dolor. Oriflcado-
ÍOO perfectas. D<».itvlara') sin planchas. Gallano 
i . 129, esquina á Zaaja, altas de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
c 7 1 K 
Dr. I . Santos FernaacU-s 
O C O L i a T A 
S a rs^reií do de «a viajó á f&ri». 
írrmo iüt:, oosts-io Ue yüianueT». 
« 8 I B 
Cr. Hemando Seguí. 
Consultas exc lus ivamen te 
parix erA&xx&oa de l pecho . 
TcijtAiT;1eT to eaí»f oiai de laí ifioci^oee del pul-
jaóii y de ke brorqu os, ÍVepiano 117, de 12 á 2, 
11 2-5-1 a 
Dr. D. M. SABATER 
GIRÜJAKO-CENTISTA. 
SaparinterddLte y Profesor po/ muclios EÜM ¿el 
üoieg o dental de Ntw-Yo. k, Praüo Í9. 
8.76 íg-SI O 
I S I D O R O C R E C I 
É W S C l A L J S T A JÍN RN K K M E D A D B S 
D E N1ÍÍOS. 
C Tsulvat de í'e j med â i i. 
Manrfq'-e57. Teíéícno 1140 
c 4 - I B 
H s f u s r a s 
ABOGJMMT; 
.•>'>vr;i.-ii'r. T twtuíl^, C»íIipi.íitrlO A. 5*. 
» 1 l f 
R C F E á ( R , M E D I C O Y Ü I R U J ^ N O . 
Coneu'torio Médico y Gabinete Q tirúrjrioo.— 
Calle de C O R R A L E S ÍS19 2, donde picotlo* opera-
olores v dá CKron t s de 11 * 1 en ' U especialidad: 
PARTÓP, N I F I I . I S , E N F E R M E D A D E S D B 
M ü J t t R a S Y M Ñ O S —Grá i . para lo - poores. 
8:̂ 0 78-1 E 
Dr. Man iiel llelñn* 
K E D I C ' O 4>a NíSíOS 
(7oi3»ait»v dt lí- é 3. l ir^ítri» JSO A, «s«i**»» i 
li», trasudado su d >mi ji5ij á la calle de M.ON-
S B R R A T E N. 2, eeiiuma á Animas. 
Consultas de 12 & V?, Teléfono n. 10. 
53 íe-«»3 
Dr. Boroardo Moas 
Cirujano do la Caita do «Salud do U 
Aseciación de Dependientes. 
UotuülUe do l 4 8. pr.u Ign»olo 46. DomtoDlo p»r-
tlouUr Cetro 57rs Tolófono 1»Ü8. 
N1«05 1B6-1 O 
S X t J". RaroioneU 
MKDIUÜ OCUMHrA. 
.Tofo de olliiioa del Dr. VVy.i-r cu 1 
•de consulta de l ' i ft i) Urdo.— v,«r» pol 
de 8 & lü muDwB. Sol ÜU, tutio Aguí 
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i l iu*. TuUfu 
a dol oontoulilo oatomi. 
•loa ol iirofoaor Hajom 
ít'.hy I.iimpa,rill!» n. 71 
bBa i : n K 
CJlraltito Dt 
N 11U 
LtiUa.l n. 6 
BARREDA, 
kflo» de t>rácUo*.j Con 
» 1 en *a laboratorio 
ti» y Vltlodea. 
-1 g 
Dr. thmlío Martínez 
Oargiuta. uorix / óido« 
i i; 
L A P R O V I D E N C I A 
C O L E U I O PARA SttITAS. 
dirigido por la 
Sra . M a r í a L n i o a M a r t í n e z de Ortíz . 
Inatruoclón olcinontul j «aperlor. 
M îodoa y eistemaa laodortiofc 
Liborofl do todas olaioa. 
Múalca 6 idiomaa. 
Hun l^aaolo l'í, cairo Luí y Aooita. 
cHl MAE 
A R T E S Y O I K I O S 
FILAR ¿ L V Í R M DE ALONSO, 
MODISTA DIC HÜMBKiCUO«. 
Antlguu tofubrerora do La Fashlosabio. 
(Urooo un grao aurtldodi aoiv^rorcB y tooaa reoi 
bhloi t'iltliuiimoutr. 
iü 7^, á a U o t o 72, altoo. 
»!u ait la lo it 
A LAH MKRÜKAH- -Na peinadora madrileña 
/xf'atsilMft do JiuioDO», tan conocldu do la buena 
welodud Habanera advierto 4 aa unnieroía cllcn-
tftl» qno OOBtlait peinando en el mlaroo local de 
alempre: un peinado R0 centavo», Admite abonoa 
y tltlo T lata la oubeta, 8an Miguel ftl, letra A. 
1V(J tW-Sli 
o lo 
Dr. Ailicrío 8. de Uu^aniittU. 
m i 
Xtpeclisltjita ar. 
Clouaoltsa •!: 1 
•Koa. T<iiáf(uio W. n 7B. o l í 
NO. 
Aadoe de aeforaa, 
Domlcllo Hol l'j 
-1 E 
Doctos V t B l a a c o 
Aii.'uiu.'Udai del OUKAKOfi. tfUl/M1 
WKHV- (>:-iAti y de la IMHJl̂  Uí¡Ja,i. VíCU 
Ll l f l b l ü ) . 19.—l'e1.̂  U II] 1 IC 
N F'A 
Ira 
DR. 6USTAV0 ICPSZ. 
nspeclallala eu cnfumiedadoa meatalea y uerrlo-
ISafloado prnolic».—Oonuultaa do III A 2, 
Salud n. »), caq. a H. Ntoolío. r 13 i ifi 




Dr. €. E . F i n h i y 
KepeolalUU en «níormoaudoa de loa ojos y do loa 
oídos, 
l ia traíladttdo su doraloillo k la calle do Uampa-
nario u. ItW.-Coüaulta» de 12 3 —Telefono l.í«7. 
Mil K 
Doctor Luis Montané. 
OlarlBuiAnto, conaaltaa y operaolonoa de 1 K \\. 
Han IgaaoroH. OiüOH-NAl i l / . -OAUOANTA, 
» U 1 K 
Doctor Qonzalo Aróstcgui 
M E D I C O 
do lat'nsn iloUoiieUceucla y .Hatoruldud. 
Kapeoíalliti en laa enf̂ rmedadoa do loa nlflra 
toyídica» Tijnirrtrgiüiia). Cuucuitna de II A 1. Acatar 
I W j . Tolúloue HU. i i 1H í K 
Dr. Jorge L . Dehoguoa 
EspocUMsta on onformodados do Ion ojón 
OvuaaUas, operaulonea, eleooióa de eapojaelos. 
Do la & S.-Iudastrla 64. 
ofO i E 
M i m O S t I M P R E S O S 
B A U T I Z O S . 
bonita» y baratas. 0 -Tarjotm do hautlro mu 
biipo 83, libTottix. 
180 •1-8 
AGENUAS DK BlíFlíTK 
Devoulaen Oblapo PC, llbre'íi, 
179 .1-8 
P A R A I I O M B S E S D E N E G O C I O , 
_ C O M E R C I A N T E S , T E N E D O R E S 
D E L I B R O S Y D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O . L E S E S M U Y U T I L 
AtUmét 
1) K I N A I ) 0 K A , — \ lúa etllorua-—La peinadora . Jorefa FaiKiinraa ofro^o sus aerYlolos á laa ao-
Ikorpa (pío lo d'ixeau. on aa oí 
precio» aamauivi te raddloor; c 
úoa par . boduf, luatroy bailo» 
un cei tó i al moa, po'uudoi s 
rrnclonalti'; en au casa un pe 




2(1 1 K 
llojaíítlcría de José l'nlg. 
Instalaoldn de oañoríu da gaa y do agua.— 
unocKln de cana!oa de todaa claae».—OJO. 
mUma hr./ depóaltoa par» bnauray buliluay 
para laa lo jltcrlaa. Inuuatrlu os^ulua tk O0I611. 
nl89i M 20 1 
Marmolería 
L A C E N T i l A 
DK M. f E l i a Z . 
«un [lafael 38. Teléfono 1,224 
8e hMOU t^da daso do trabajo» en 
•om LApldas, Dóvdas, Orneos; Moni 
orlooioaos en el Oumeuterlo. Be l!mp 
TwnMín tei>f,jn..a mirmole» pura i 








marca J . UOUHOLLA. 
/abrlo&cICn eapcoial para eata uaaa cen garantía y 
obaorvados y regulado» i la hora exucta. He Tou-
dou á loa luirtl- A (IVIlk Ai por major 
bles proctoa do V 1,Í'J ^ l ' ^ ' « precios espe-
ciales. 
Uolojos de oro do repetición para seUoras y ca-
balleas desdo 70 posos uno, 
Kelojos doi nooru para oab altaros desdo HO pesos, 
1 l'm para sofiorua, ba; un surtido ooloral con 
esmuilea, grabados liaos y 10 nounu I I n n 
M&plMlni preciosas deado 16 JítlSUa UIIU, 
Kulojos do purod con preciosas cajas do nogal, 
palisandro y ricos eamaltes, to 7 nounu n n n 
dos du ultima novedad dc»de * UIIU. 
Compostela 66, 
Casa de Borbolla 
e 1 E 
S O L i a T O E S . 
Una joven peninsular 
qno lleva Hompo en «tata, desea colcetrae de mane-
jadora ó criada du mono: tiene bum » recoraenda-
clouce, h f rmts Moaaeriate 7], dtos. 
4-ia 
ROQÜB UAI.LKOO, E L A G E N T E MAH AN-tlgno de la Uabana, facilito orlandera», orlada», 
oooluero», manejadora», oo»tareraa, cocinero», orla-
dos, cocheros, jportero», ayudante» frogadore», ro-
pidliloD», trabajadores, dependion(04, oaaa» en al-
qaller, dinero eu hipoteca» y alonlleros; compra y 
reate do casa» y finca».—Boque Oullego. AgnlarJJM. 
Tolrtfon 486. 236 28-10 K 
SE SOLICITA 
un i tidal dobaibtria. 
n i 
Lamparilla y OompctUta. 
4-10 
E N C A M P A N A R I O 90 
se aoliolta una cociinra oipiiflo'.a. Ulez po»o» aueldo; 
que »epa tn obligación y tenga buena» re;erei c'.a». 
4-1U 
el Tratado <Io 
Moiiurna. que cu».n 
oomorci d, cdlouloa y 
frecuento on la (ala d 
mal de peaat y medid 
intereses, discn^nto, 
por ciento, oub d.-oió 
Y*r la oner tmorrloi;! 
feudos iiábüoj» r ac 
Mo'icant'I, l'rícllcay 
tuoiito la coi tiÜUtdMl 
ñau morcantliea do aso 
, ale lema mólrioo decl-
pllfli.-uclonea, tablas de 
oioaes, regla d«Usto 
adorna, modo» do He-
lios, diverso» monedas, 
irnos, contratos, 
plgooracloue», giro» do todas clsse», orbltrajos¡ 
modelo» de í.ietura», etc., etc., l tomo grueso, con 
lámlras y empaaiaita, porioloim pero pl^'a. Di 
ventaon Jtt Oaliodcíjnluii i ii jioro 2a, tibnrí'i. I I ; -
baoa. 
A UHOIUCULTUIÍA y l'LORHHJLTUUA CU-
XV. bono, con uno doocrlpoMu minuclcs i do ios 
ftrliole», arbnatoi, bclujoa, plai.tas de J mllnoa, lúa 
aropiáfioas y otras modlm» quo vogdtan BÍlvo»tre« ó 
cnltlvadaa en laa fórtliej tierra» do lo íala do Cuba, 
tUrtfo indígena» ó (zftlOM, ana DOtobrei comnne» y 
boMnlco», los virtudes modi Irulea do cada una y 
do aus productos. Los que don maderas procioap». 
Roma, realua, oiiro. Inoro, agua, petaaa, aceito, h-
no, «ülio, j it ...i. arAjir, venonoa, harina, /rntas, 
tinto», buibo», tul óvulos, raicea y grano» allmcn-
Mclo», oto. Lía textiles aeforriOo, curtientes y ctas-
Iníeolante». Hns aplicaciones iiidiiHUlalc», y A la 
construcción niiticu, civil y naval. Uogluapara for-
mar bceqaca Uo mudtrss preclonua y du ( Xporto-
clón, do aiembra» y oilae uiorullvoe, do Induittla 
Pifiarla, eto., flLoa quo aeríl un manuntlki lnugo-
tabta do riqueia. L a obra conato de 2 lomoM, Lmtus 
por 1 p«ao plata. Do Tenia S 4'u l 2J, ülirorla. 
t'ta. 60 a)t 4 3 
>A1{A l'ORTEUü—Por poco sueldo desea co'd-
oarsu uno que ya ha eitado on dos caaas dootta 
oblación, I cy tiene un peauoSo uticio do lapatoro: 
forman ci 11, do Misión 79̂  bodejf»", y tam'dóu ha 
calado on un» cusa do comercio 3 aíioa, tiouo l)ao-
no» luformoa. 219 410 
| N A M A iv K JADO KA ó criada do mono píñlu-
,J tullir, doaea colee «rao en una buena coa ; ea ca-
riñoso con loa niños. También so cob ca una ciiuu-
ora, 011. o btj.i puedo verte Ambus tiouen buenoa 
rtc inoiidacii iioa. Dou razón Monto 91, esquina á 
gt.ilo, bodega. 'm 4 10 
LÍBEOS DE m m m X f n A criandera poninsnlar con buen s rcoomon^aolones desea colocarse á lo-cho celera que tiouo buana y abuodaT.ta. Darán 
rurín Kcvlllapilgedo 27. i f*fl 
23« T T i r k V i 10 
Bobro el orígon, doiscubrimionto y mani-
feetacionoB práoticaa do la idoa de la 
A N E X I O N D E L A I S L A D E C U B A 
i Í « f > í i f j A LOS ' 
Eslados llpldos de Américi 
POU E L DÜOTOE 
X). J O S É 1GNAÜ10 KODKIGÜEZ. 
ü n tomo en 8o de 530 póginao, ele-
gantemente enouadornado. 
De venia eu la Habana a l preeio 
de $l-ií5 oro americano 6 $170 plata 
eepaDola, y 81 10 oro americano para 
provineias, en la oaea editora de la 
obra 
L A PROPAGANDA LITKKARIA , Za-
Iota 158, y en I»H libreriaa de 
WiLHow'a IJOOKK ¡STORE, Obispo 41 y 
43, y LA MODKRNA POESÍA, Obispo 181 
Almacén de Música 
TODO E^LBATOfFIJBN3H KN LOS l>ttECI OS 
MCkodoa do niauoa Lemolni, Lo Carpontler, Eolu 
va A$l. Pietus aubru un i v s du óperu á 20 
ota. Cnerdas romanun par;» gu l irn y vio ín, mozo 
de 3( '̂cu«rdna |1 TiO. Oultarraa y bandurrlaa aupe-
rieres 4 í(t!l una. Viollnea A arcos 4 81 ola. Cla-
rinetes de Lefobre con estaches y dos b<tyÜllM,á 
5 oentenes. Coruotinca Me.iaou con cfliuctm t> cen-
tenes. Trombcnea fí conlenc». IlombanilnoH ii . -u 
tenes. lUlinnnca ó Htatubaa 7 centonoH. I'ar lim 
balen $io, It imbo Wü. Caja viva ó redoblante $15 
Parchea timbaloa $1.00. Idem para rodublnnte o i 0 
ata. uno. Par platilloa turcos $7. l>o modo que 
«on poco dinero se puedo formar una grúa banda. 
Completo surtido do materiataa para los oumpe-
sltoroa de planea, Mttronomo», aisladores. Oulo-
mauoa, etc., etc. No olvidarte. 
Agwacato 1 O O , 
«atr« Amargura y T a u i o n t o K 0 7 
76 ait 
Los jtíveiiiüa (i« ümbos texoi pueden a iirundiT (lilnijo, corrccolón de pnu lias 
jun lodisni», escritura y lenednría dt If 
IfroV. lírattHpor el correo. Lftnatríoill 
iMir tu vnHonuii/a pnKU A ION liU ddis do 
hahrr conNCKiiido (iliu colociu-l^u. Noiiclli 
M j M c l ciiisotHic le interesci Dlrlirlrla 
rorr^HpoiuleiM l i «1 IftltitfttO de AiiK i lt a 
¡SVranlnii, I . :-. A. 
I A LUNUUA INÜLKSA—Un taiHodo nuevo Jr4pido por un profrsur Inglés — Mucblaimo 
ceralfloado» y coi laa do 
que han aprei 
naneas y alón 
Mr: II . Hrowo 
•m 
imendaclón do alumno 
mea»)» clases do liig!6s 
lo ó en cana del pri.fo»or 
A. 
U n «ac«rdoto católico 
ofrece sus ctgjMcios como prcfdaor li domlollio para 
enaeflor 4 nrrniB do umboi stxos y prepararlos pora 
ti Ini-liluto: uo lleno inuonvonlenlo en aallr ol esm 
po. 11 foiiiiarán do l!í á 3 p. m. Sol n 119, 
131 4-6 
DTJSEA C O I i O C A H B S I 
ua buor a criandera peninsular, de dos meses 
aiido y ro í buena» rocemoadec'ooes, 4 Iccbo » 
tera, que tiouo tiuena y abuudanto. Es carlfioao ( 
')» niños v va ol oamp > al BU ofrece; luforcun C 
nrdio 113. 2b.< 4-10 
de 
TTna señera quo acaba do Hogar 
desea oolocnrse do encargada y costurera on un ho-
tel. Ilablit ii g'óa, frmrda y oapaflol. Ocho ano» ds 
eloroucias de lo misma casa. Informan calzada de 
u Rol JO n. id. £3) 8-10 
E n la Enquiña de Toja 3 
erro N I , altos, se solicito una criada da mano 
uo Iralga buenos hifurmea y quoaepa aa obligación, 
e lo pagarán loa carritos, '¿'¿i 4-10 
P A H A C R I A D A DB M A N O 
osea coloc arse uno Je ven ponlasalar que saín on 
igución y l ii i o quien lo recumionde. T.imb'óu ee 
colucu una bueno manejadora. Kn VilUgas 110dan 
asón. 267 4-10 
Una Críandora peninsular 
ool̂ n lléga la, do cuatro mosse . do parida y con 
ui.nas rocoinondaclooes, dcueit colocarse á leche 
ontora. quo tii«no buuna y abundante. Don ri ZÓ-Ten 
Kanto Cloro 9, alto». 262 . 4-JO 
A T E N C I O N 
Ke sollcllau (fi'.BCO al 7J P S . eabre una casa en 
oslo oupUol y en calle cénirloa, qno rento meniuoi-
nunto ocho 01 zas oro, con todnn rus documentos 
llmvioa y aaeguruda on ' 'E l Irla"; toda de mom-
ostorla, uzoloa y leja, cloaca, todo en buen estado, 
u fe mes M'inte 63, muoMerio. Tombtan se vende 
U mismo. b\n iutervoucióu de corredor. 
2(0 4-10 
X7na coclnora poninaular 
ue «abo au obligación y tleno personaa que res-
io ea colocarse en un.a buona caaa 
.•uto. En Tf j .diilo 10, el encargado 




DOS t RIANDEBAH roolon llegadas de Espafia draesu colocara) á lecho eiilira, que tienen 
ucna y ubundonto unatleno dos y medio meses de 
árida y la otro tros, lluenos lufurmus. Dan latón 
^uiia ' J ^ . bodego y Diaria 20. 243 4 10 
(i B I A O O S y mandaderos varónos y houibras, y _Mosturerasy romendonai se solicitan con reco-
mendaelones en la Agonol i Pulgorón Habana 100. 
I'. 873. Se hacen maudados por 10 ds. y sei vicios 
inloriores do oosaa á 10 ota por cnorlo de hora ó 
fracción de ói. Fucillto criados do l XUH c asca. 
2i7 4-10 
S E S O L I C I T A 
en Obropd U7, altos, una criado de mano para el 
aonhhide un matrimonio, que sepa un poco de 
costura. iSuoldo $13 plata y ropo limpia. 
363 410 
XJnn. neñora poninaular 
I -so 1 colocarse da ooeinera on l» Habana ó ci 
Vedad», lo mismo con foni'la dol pais quo oxtn 
ora. También una criandera con buena y abund 
lo locho. U forman Oenioa n. 2. 
214 4-JO 
S E D E S E A C O L O C A R 
un bacn orlado de mano, poolmnlar: t i* no buenoa 
r«fer«nola« do la ooaa que ha servido. Ka Obrapia 
101 i todos hom dan ratón. 
210 4-20 
Una criandera ponlnnular 
recién llegado de Kanofio, do troi meses do potlday 
con I n Mias receñísndaolones, desea 'olooarse i le-
cho ontora, (|uo tiene buena y abundante. Dan ra 
tóu en Villegas n. 1). 215 4-9 
Se solicita 
en Enna n. 2, para matrimorio ala niños, ana cria-
da para todo el servido de la coa», incluso cocinal* 
y freg r tas S'ielo«, H 1 de trac r«ti3mendacioues y 
dormir en la colosación. £0) 4 9 
Desea colocarse 
nn asiático excelente cocinero ó rvpostero. Tiene 
quien responda j or ói It ürman ü'Keilly ¡O, taba-
que»! 1. 197 4-9 
Re tolIcUa una que daor 
n, 6rt, col( h uiorin. 
Cocinera 




Una joven peninsular 
desea colonatso de coolne'-a, tl^ne baeats refe-
rencias; ii.formon Eitrella 91. 
218 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn loron pardo d? criado de mano, tiene quien res 
ponda por él: it formarán en Angetas f I . 
220 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn bn^n orlado do manos en casa do familia decen 
te, tamMán eolitnde do camarero ó dependiente de 
c&fé, puede preaentor recomeodacinnes délas casss 
donde baaeividn. Icforman en Mercaderes n. 22 
á todas horas el portero. 
19» 4--9 
SE SOLICITA 
uno crloda de maroi que sepa tu obligaoión. Ftc-
doVO, altos. 192 4 9 
Aprendiz de Sastre 
A D E L A N T A D O . 




S E S O L Í C I T A 
nn criado para el cuidado y llfnpiezade ana casa, 
quo no tonga menos do "0 afloa v tenga también 
quién responda por él. O'Rallly 98. 
39) 4 9 
Dna criandera peninsular 
ron muy buenas reforenelas, desea ootoosrso á le-
che entera, quo tleao buena y abundante. Infoimon 
Prodo 120 v litarla I9<. 217 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una icfiori penlmular de criada de man o ó cocl-
nora. Sobe cumplrr con su obligación y tiene per-
souos que la garantioou. Informan Egldo 9 ó en la 
otntira do aliado 223 4-9 
coa doce safras en la Louislana, desea en plearso 
paro la direrolóu de una cata de cold.ri-a ó OL car-
garse do an Uboratorio. 
Dirigix^eá Segar Euglnecr. iDI&r'o déla Mari-
no • T¿(i 49 
D E S E A C O L O C A R S E 
nnbnen cociiero, qcc sabe bl(u su obligación y 
tiene poinonas q-o 
225 l e l oga. 
respondan por él. Sotad 56, 
4-9 
BARBERO 
So solicita un medio operarlo quo «ea formal. 
Lamparilla 61, etqiina á Aguacate. 
9» la-8 3d-9 
Se desea saber el paradero 
de D? Frlicla Bivero, que estaba colocada en la 
ferretería do D. Manuel Tobno, Maralla. L% «o-
Ucita uno do la familia. Dirigirte á Santa Clara 16, 
preguntar per Esírella. 119 4-8 
C A J I S T A 
Secfffce, Joven eipafiol recién venido, para o-
bras y revistas ilastradts. Villegas 31, 
4-8 
XTna criandera peninsular 
de tres meses de panda y con buenas recomenda-
ciones, desea colocarse á tache entera, qao es bue-
na y abundante. Darán raión Vives 170. 
181 4-8 
le solicita 
un dependiente do farmacia, buen práctico j bien 
recomendado. Muuto 133, 
m 4-8 
S E S O L I C I T A N 
buenas oliciaks do vautidos en Au Potit Paria. O-
blspo 10L 1H 4-8 
U N A C O C I N E R A 
que sabe bien su obligación, cocinando como le pl-
nart y con muy buenas reoomencUcíoues desea co-
lecarso en cosa partlcutar ó estableoimiento: tam-
bién do criodi'ae manos si a? presenta. Darán r&-
cón en Gloria 84. 185 4-8 
E E N E C E S I T A 
ana cocinera del pais para an matrimoBio «ota, ane 
«epara obligación y que duerma en el acomodo. 
Laz n 38 allo«. 187 4-8 
B E S O L I C I T A 
nn criado blanco pora la limpieza de la botica y los 
qnehacoros de la casa. También un aprendiz ade-
lantado: ambos con bnonts referencias. Son Rafael 
n. 6'J. c82 6-8 
U n a criandera peninsular 
do un mes de parida, con su niño quo puedo verse, 
aclimatada en el pais y con muy buenos lofor raes, 
desea colocaieo á leche entera. Darán raiúa en 
Coi man 6. 173 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criida do mano poninsalar para servir á tros 
poraouae: saeido orlu pesos: ha de traer refereu-
clar. San Lázaro ?4, dan razón. 17J 4-8 
TTn buen cocinero. 
repostero y daiooro, peaintalar, qae cabo bien eu 
obligación y tiene personas que lo garanticen, de-
si a colocarse MI casa particular ó establooimiento. 
Dorín razón Estrolla 94. IfiS 4 8 
U n Joven peninsular 
de 13 años q te sabe leer y oioribir, desea colocarse 
de criado de mano, dependiente para b idega ó car-
nlceiíj; de lodo entiendo y sebe cumplir con su 0 -
bligacióo: tiene quien responda por él. Informan on 
Santa CUra n. 3, 158 4-8 
D i n e r o 
en pequefias pajlldas tn hipoteca sobro caras en 
bueuoo i'uulos. Tacen 2, bajas, de 11 á 4.—J. M. V. 
151 8 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera peninsular con buena y abnndanle 
ledia, bitn sea para «I campo ó lu ciudad. Informan 
Compoaleift 19. 151 4-9 
Eín San Miguel 3 
so necesita personal pora dedicarte á an negoolo 
productivo. C 80 4 8 
Se desea saber donde se halla 
Francisco Travanco, que hace unos dieciocho 
meses vivf i en la callo do Alambique n, 33, II iba-
Dirlgirse á D. Antonio Travaneo. Maiqués 
González o. ¡0 Habana. 1P3 4 8 
Criandera. Desea colocarse 
na joven penineular á lecho entera, la que tiene 
muy buana y abundante. Tiene buenas reoomend*-
otoces. En la misma una criada do mano ó mane • 
adora. Informan Animas 77. 
161 4-8 
U n a criandera peninsular 
con buenas ocomeudacionis, desea colocarse á le~ 
olio entera, que tiene buona yrbnndanie. Dan ra" 
ón en Campanario 221. 17 i 4-8 
el paradero do D . An^el Alvarez 
Prlda para asuntos de íainilia. Los 
lofOrmea d D . Urbano lialbín, Oül 
ra'do Melena. 
101 4 9 
Una criandera peninsular 
de ua moi de parida y con baouas rocomeudoclonei 
(lu«oa colocarse á locho outrra. q ie tiene buena 
abuudunlo. Puede verso au uiho y dan rosón e 
Cu ha 16. 210 4 - 0 j B 
S E S O X i I C I T A 
una buona criada de manos 
119 




Fiindndo en I HO.'I. 
ODIBIM) N. 68, ALTOS. 
Directora: Mad«moi«e1ta Lconle Olivicr. 
Eusenama elesncnlal y superior, Uellglón, Fran-
c*s. Inglés y Español, Taqu'grtfia, Solfee, uto., por 
n'n centén re en a nal. Kü^Se reanudan los cursos 
al día 7 de enero. H'ifiH üfi '.ui l> 
D E S E A C O L O C A R S E 
unasof í in poulnsolor do man<Jtdora ó orlada do 
mano: en lendu encostara. Itfurmun Floiida46. 
M 4-9 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
AMAUGUUA S». Directoras Melles. Mortlnon el 
JttTtorre. He roauudnn laa ciatos el 2 do enero. E n -
«efianaa elemental y superior. Idlomae Frauuóa, 
Hap»n«oJ é Inglés. Se admltun uupilu, medio pupl 
« « y e ^ c t B M . hm i m Ú 
S E S O L I C I T A N 
buenas dioialas da modida; sino son competentes 
lu» ao su presenten. So da buen sueldo, 
n. ;M. 204 
Amistad 
4-9 
P A R A C R I A N D E R A 
desea colocarse una soltara rocié;. 11( gada de la P 
niusuio, con buona v abundante leche. Tiene quien 
reaponda por ello. Informan Damas tiO. 
105 4-9 
S E S O L I C I T A 
na criada de mano qne sepa su obligación. ITaba-
a 65, alto». 15H 4- 8 
Criada de mano. 
Se solicita nna de color ó blanca, que no sea re-
ié i llegada, que traiga rcfdrmicias, oa Monriqae 
71: Bue'.do $9 plato y ropa .impla. 
169 v 4-8 
S E S O L I C I T A 
na criada do mano, de color, q u e s a ' g i á l a calta 
traiga buenas referencia?, en Viliegaa n. 76, al-
tos. 157 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora ó orí ida de mano, peninsular, con 
buenas reoomendaolones. Sabe cumplir -on sa obli-
gaoión y coser á mano y en máquina. Infirman Car-
men n. 6, altos, ciarlo n. 31. 
163 4 8 
S E S O L I C I T A 
nm criada de mano, blanca, que sepa coser y zur-
cir bien, que baya estado en buenas calos de esta 
capital y que tocgaqaiea responda por ella. Prado 
72. 171 4 8 
S E S O L I C I T A 





una joven de criada do mtno. Informan Composl: 
71. 170 4 8 
C R I A N D E R A 
Se dts'a cdocir ana península^ rooien llega-la, 
con buona y abunda* te leche. Informis H tbana 
núm. i7 i . 141 4-8 
5 0 0 camas de hierro á $3 plata. 
I O O catres de lona nueva á $2 id. 
í O O tiendas de campana. 
3 0 0 niosqniteros á 60 cts. plata. 
Las camas son lo más á propósito para po-
licía, (juiatas, establecimientos, colegios y 
particulares. 
De venta en Monte 475, esquina á Eomay. 
l a - l 17J-2 
ESTÓMAGO É INTESTINOS 
^ í d í s i ñ t é r i o o s 
' DEL DR. J . CARDAN NO 
DB Fot HATO BISMUTO, PEPSINA, PANGUE ATINA r DIASTASA 
A p r o b a d o s p o r l a F a c u l t a d do M e d i c i n a . 
Remedio infalible por la seguridad de sü.t resultados, siempre 
P I I D A M toda clase de Diarreas cualquiera que sea el origen del padecimiento, aun 
uUn Al l cuando no hayan cedido á otros tratamientos.—Tíiscn/cna, 7^is/>ísía estoma-
tal y Cal ano intestinal (enteritis crónica), cesand i los vómitos y diarreas, devolviendo al 
estómago la normalidad de sus funciones. — Ulceraciones del estómago é intestinos, dia-
rreas tíficas C infecciosas, en ancianos, adultos y m»7os,—Las dispepsias,Gastralgias, 
Gisthtts. cesando los eiuptos, flatuicncia y acidez de csiOmaco. — 23 artos de éxito 
¡ N O M A S C A N A S ! 
T ó n i c o H a b a n e r o 
d e l D r . J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes su color primitivo natural, sin que el ojo 
más perpicaz descubra el artificio 
DE VEK1A EN D R O G U E R Í A S , F A R M A C I A S Y P E R F U M E R Í A S 
i 
No reqn ion ni lavado para su empico.—Producto inorrníivn.--Brillantes resultados. 
L i n i m e n t o Í 
C A L M A N T E 
DEL DOCTOS 
J . G A R D A N O 
Cura en pocos minutos todo dolor por a^udo que sea y espe-
cialmente Reumatismo, Neuralgias, Gota, Pardlisis,ao\oTca 
Musculares de Hueso, Ríñones y íl/we/rts. —Indispensable 
A las familias, viajeros, cazadores, por sus inmediatos 
•fectos, en Golpes, Caldas, Contusiones, Magulla furas y 
Dislocaciones, cicatriza rápidamente las lieridt t, eTÍ-
tando el Pasmo, inflamaciones y gravea conset, «enciaa. 
V E N T A EN T O D A S LAS F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Cál) alt 13-E'9 
una casa decente 
donde solo h .bita an mstrimonlo slo nifíos, se al-
qnilan dos mAgnífioas babitaolones muy ventiladas, 
con dacbo, bofio é Inodoro. San Rafael 39. 
130 4-6 
L A OA8A OONOORDIA 3 
de azotes, con sola, saleta y cuatro habitaciones 
con buenos pUos, servicio de agua, gas y oloaca, se 
alquila fn 9 centenes y dos meses en fondo. In-
foroisii, Cuba 2 \ altos. 90 8-5 
A M A R G Ü l t A 94 
Se alquilan departamentos y habitaciones en los 
altes de esto hermosa y ventilada cosa. Hoy una 
sala y (fabinete propies para escritorio. 
113 8 6 
B E V E N D E 
an myl-rd y un Príncipe Alberto, ambos con xun! 
chos de \ \ pnlgairs goma. Amistad 88 A. 
l'T) 8 6 
A L A B F A M I L I A S 
Para toda clase de úamas, por el último vapor 
franrés, nueva remesa de vaquetas para camas' 
sobresaltando lo elegante y reduy.djs preoloi. 
nionte-Ue; 23. 98 26 5 U 
Por terminación de contrato 
Se alquilaMa muy hermosa y flamante casa Ajgular 
número 01, con lámparas y mamparas y demás co-
modidades. 100 18 6 
0 3 A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, con orlado y 
baSo gratis. Entrada á todos horas. Desde $5 á $10 
&lata rspafiola. Compostela núm. 118, entre Bol y [uralla. 59 26 K 4 
los altos Maralla 21, entrada por la Librería. 
33 8-8 
A C E I T E D E I I U 1 R 
E C L I P S E 
TIIE WEST INDIA 0IL REFG. €o. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c h M d 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . H A B A N A . 
D B S B A C O L O C A R S E 
un buen criado de manos en casa p«rti ular. sabe 
cumplir con su obligación; informarán San Nicólás 
esq. á Animas, en la carnicolfi. 
155 d_8 
DSSELAN C O L O C A R S E 
doa ctianderas p-ntasulares á tacho entera, llega-
das en el último correo, tienen abandanto leche y 
buenas roomendaciones. Informarán Prado 50, ca-
fé, 6 Genios 19. 148 4-8 
D B C R I A N D E R A 
Desea colocarse una señora peniasu'ar de buena 
y abundante lecht; tiene tres meses de parida: tle-
no nuioa responda por ella. leforman Sities D. 9. 
145 4-S 
Se ofrece una cocinera catalana 
pora una casaserlay formal: tiene recomendaciones 
de las casas en que ha trabtjado. Villegas 31, alto?. 
138 46 
DURANTE K 8 T E ANUNCIO D E S E A C O L O -oarsa na buen criado do manos que ha estado 
on México y España; sabiendo cumplir con su ob i -
geción y teniendo personas que respondan por su 
conduela. Sueldo tres'•entones. Servicio esmerado. 
Corrales 183 á todas horas. 183 4-6 
U n joven peninsular 
desea colocorse do crindo de mano 6 bien para tro-
bnjir on un hotel do camarero ó en comedor. Sabe 
bien su obligación y tiene buenas referencias de los 
mejores casas de la Il&bana donde In servido, Di-
rfg ise á J isó Rodríguez y González, Empedrado 
u. 3, donde Informarán. 139 1 6 
Se desea comprar una casa 
da $3 500 á $4,000 oro dentro de la Habana y que 
sea moderna, sin intervención de corredor. Amar-
gura 88 informarán. 8Í15 8-2 
de cristal bacarat de Bohemia desde una hasta 36 
luoes, de modelos y estilos variadísimos y del me-
or gusto, y se dan á precios casi da ganga. 
Da bronce y nikel, ó plateadas 6 plata antigua» 
desde ana hasta ocho luces. Precios desde 
$2-50 una hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
* 1 E o 38 
Se compran muebles, prendas 
y oro viejo. L a Perla. Animas 81. Teléfons 1,405, 
8222 26-29 D 
S E S O L I C I T A 
al Sr. B'ernando Llanos en Cuba 37 por un asunto 
de su propio inte! 61. 127 4-6 
XTna criandera peninsular 
de seis meses de parida y c j u muy buouai reco-
mendaciones, desea coUcorso á lecln entera que 
es buena y abundante. Darán razói en Campana-
rio 199. 44 8-3 
ÜN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práotioo en el país, 
tiene personas q ta respondan por su conducta, 
tárabión se compromete á facliltrr jornaleros para 
ingeoio o l'nca: informaran en ol Diario de la Ma-
rina; además se s,-licita una portería, tieso buenas 
referencias. Aguaoata i9 G 
de P leye l , Wolff, L y o n y Ca 
Acabados do recibir. Tienen sordina y ion de 
tas mejores y últimos modelos. 
Sépanlo las personas aeguHoy amantes del arte. 
También hay pianos meoánicoa cen preciosas ca-
jas da nogal, y en los cuales pueden tocarse hasta 
2000 piesas, ya de óp'era?, operetas, rorzuelas, dan-
zas, dansones, jotas, cuadrillas, lanceros, rigodo-
nes y toda oíase de bailes. 
Son los instrumentos raás perfeccionados que ee 
conooen, y más propios para hacer de ta más ame-
no laa horas de solaz á toda familia de gusto. 
Se venden muy baratos 
clones de pianos. 
matórlale* p«ra repara-




UN INDIVIDÜD P R A C T I C O E N CONTA-bllidad y con personas qne ta garanticen se o-
frece para tenedor de libros de oaalqnier casa de 
comercio é Industria. Informarán en la Admon. 
del,'Diario de la Marina", y los avisos se reciben 
en el despacho do atinnios del mismo periódico. G 
SIS S O L I C I T A 





PERDIDA—Se regalan $ 5 oro á la persona que enlrrgne en la calle do Neptuoo n. 7, altos, un 
pájaro Cardenal de Dueños Aires, coa las plumas 
do la c ibeza y moño col arad ac. Se osoapó ho? lim-
piando la jaula. 241 4-10. 
Dos muchachas 
desean colocarse de manejadoras ó criadas de ma-
no, son oarifiosas oon los i Ifios y sabon cumplir 
con su obluaolóa. T.enen qnijn responda por ollas 
Informan Morro n. I I . 139 4-8 
U N A C O C I N E R A 
peninsular iiuo sobo su ob igsclóu y tiene qnlen la 
omiende. desea eolooars-) en rasa particular ó en 
ablecimlecU. Don ratón en Roviliagigedo 7. 
186 4-8 
U n a joven peninsular 
dosea colocarse do criada de manos ó manejadora, 
subiendo cumplir li'en con su obligación, tiene bue-
nas referencias 6 informan en Morca teres 43, altos 
111 . 4 8 
Se solicita 
una buena criada de mono qs» tralgi rcferonolas. 
Imioiildor 31, sitos. 1*8 4-8 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano, 
es oorIQosa con los niños y sabe oum plir con su o-
bllgaóióc: tiene qoieu la K«rsntÍ3e. También se co-
loca nna orlandera con baeuay abandante leche, 
de tres mefes de parida; lufjrman Animas B8. 
167 4-8 
Desea colocarse 
de criada de mano en ona oasa de moralidad una 
"efiora poninsalar qae sobe coser i mono y máqui 
na y demás qnehacerrs de una cosa. Nacido de dos 
centenes para srriba; li firmarán calle de la Mura-
lla n. F0, altos. 171 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sonora pora eooinera, bien sea para casa partí-
culor ó esUbleolintanto. Sabe onmpllr oon su obll-
aelóa y llene quien retponda por ella. Tsnienle 
líOl 4-9 
g ci I 
Roy ». W, 
U n a criandera peninsular 
de dos meses de parida, j con buenas recomenda 
clones, desea'ooíooarse á tache entera, qne rs bu< 
na y abundante; puede verse su niña ¿ informarán 
Foclorla 17. _]65 4-8 
U n peninsular 
de mediana edad y óon buenas recomendaciones 
solicita una portería en oaaa de formalidad. Tam-
bién ent'ende Ide colme de billar y no tiene In-
conveniente en salir al oampo. Darán razón eu 
Han lazara 109. 117 18 
COMPRAS; 
Cobre 7 hierro viejo 
So compra cobre, bronce, latín, mttal campana, 
plomo, zlnjy hierro en pequeñas y grandes parll-
des; pagamos los precios m6s altJB v ai contado. En 
la iLisma se vender, cuadrados, cabillas y tmbeifa 
do hierro - J . Sihtn dt, Sol 21. Teléfono 892. 
8303 156-1 £ 
C O M P R O 
Casas rn tas barrios de Colón, Monaerrate, Pun-
ta y Dragones, desde cuatro á diez mil poses. Ta-
cón 2, bajos, de 11 á 4.—J. M. V. 
119 alt 8-8 
¡ C U J E S ! 
Se compran de l> á 8 mil, que sean ouenos de 
Guolrage, Oeoje ó Yaya que estén pelados y secos. 
Para Infojmer: Composlsla 112, esq. á Luz, " L a 
Equitativa." 73 alt di-4 al-5 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremoe, certiücadoB do l i -
bramientos, papas atrasadas de Pasivos, 
haberes personaloe, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. a 1635 alt 30-1N 
LOS DOS HERMANOS 
Compran muebles, p a g á n d o l o s 
mejor que nadie. 
De Quarreiro y Un? Agalla n. 188, esquina 
Gloria. En esta antigu-i y acreditada oasa se oom 
pran y renden toda clase de muebles, prendas ¡ 
ropas, 8191 36-28 D 
ALQUILERES 
S O L 6 4 
Se alquila un departamento bajo qu^ son cuatro 
habitaciones, cocina, tgaa, inodoro y patio. E n alto 
una hermosa habitación con comedor y oseina. 
261 4-10 
U n z a g u á n 7 una h a b i t a c i ó n 
propia para unaageccia ó escritorio; en punto muy 
céntrico y módico preoio. Galiano 136, fren'a á la 
plaza. Icforman en los altos. 
2r8 alt 4-10 
S E A L Q U I L A 
un local propio para depósito ó almacén, con puer-
ta á la plsDleta da San Agaslin. Informes Amar-
gara l^ejquiuaáCuba^ 233 8-10 
Grood room and nlce place íur 
á office of ang Kind. Gallano 136 in fiont to tue 
huarket. Inquirea ufs Steir 
269 al 410 
E n casa de lujo, con portero, 
se alquilan habitaciones altis, frescos, con derecho 
al baño: soi hermosas, buenos pisos, ele-, propias 
para personas de gusto: en el centro de la Habana, 
calle da Obrabía 55 y B7, esquina á Compostela. 
219 4-9 
B I S A L Q X r X L u & R T 
los bajos de 1» casa Villegas 65 E n tas altos infor-
man. 191 8-9 
Propia para un matrimonio 
se alquila la boni.a oasa, calla de Agalar n. 105) 
entre Maralla y Sol. En la mUma informan. 
212 4-9 
E N C U A N A B A C O A 
Se alquila en cuatro centenes mensuales la casa, 
calle Corral Falso n. 17, de piso bajo y alto, zaguán, 
caballeriza y pozo. En la misma iníorman. 
£02 4-9 
S E ! S & Z Í Q T T Z Z Í A N 
dos habitaciones oon viste á la calle y nna cocina. 
Prado 61, bajos. 203 4-9 
Se alquilan en $14 oro los ventilados altos ánoha del Norte n. In2, con servicio de agua, balcón 
corrido, entrada independiente y demás comodida-
des psra una regalar familia. L a llave en la bodega 
Informan Industria 31, bodega. 
147 4-8 
Ceiba de P in te s G. andes —So alquila la her-mosa cosa n. lt^, situada ej el mejor lugar de 
laualzada, con toda cías* dt comodidades y «xlen-
sos terr.nos con árboles frutales. Informarán en la 
misma calzada n. 143, donde se eucuentra la llave, 
y en el bufete del L lo. Sola, Amargara 21, en esta 
ciudad, tose alquila por menos do seis meses. 
171 13-8 K 
Ceiba of Puentes Grandes.—To let the splendid honee No. 140 in the best place of the calzada, 
with sil kind of conforts, and spaclous lands wllh 
fruittrees Reforences can be oitained al the same 
calzada No. 143 where tho key is to be found, and 
also al the üfftce of Mr. de Sola, Amargura St. No. 
31 in Ibis city. No loase shall be accepted for Icss 
than slz months. 17J 18-8 B 
Se arr endan varios nafios de tierra de varios ta-maCos, hasta de media caballería, de regad, o, en 
la ealzada de Ráenos Aires. En ia misma se venda 
un carretón y nna rrula y algunas vacas medias ss 
cas: también nna chiva psrloa de abundante tache. 
Informan Cbávez 27, vaquería. 
18* <-« 
Se alquila la casa calle de Consulado n. 1C3, aca-bada de construir, de altos y bajos, con t̂ das las 
comodidades y adelantos molernos. Se pueden al-
quilar tas dos pisos juntos ó separados. laforman 
en ios altos déla misma del precio y condiciones. 
155 8 6 
La (¿ulula P Corona, Cor.a fa so IlS, (tusnano-•IIA, con frutales, agua potable, bono, cercada 
de m m.iostería y raja, con doce habitaciones y 
otras cependencias: se olquila sota paro familia. 
Su precio 63.60 y dos meses en fondo. Lo ciso prin-
cipal se entregará pintado toda en su intetior. In-
formas on Agolar ICO llábana. 
189 « 6 
S B A L Q U I L A N 
bermof as habitaciones con muebles ó sin ellos, hay 
bafio. on uno do los mrjores puntos de la ciudad.— 
Reina esquina á Lealtad. 42 8-8 
Magnifico local. 
Los bajos de San Ignacio fO erquina i Lampari-
lla. iLformes dnlcamente Carvajal, Hotel Lonvre 
de 9 á 11 mañana. - 8287 13-1 E 
A las sociedades y empresas. 
Be alquilad espléndido pico alto, que ha ocupado 
el Centro de Veteranos, próximo al Parqne Cen-
tral, compuesto de dos grandes salones, solados de 
mármol y mosaicos, con persianas, ventll ¡das por 
el frente (este á la brisa) y por dos patios latera-
les: un elegante esoiitorlo en el entresuelo y dos 
hermosos cuartos en ia azotea; tiene ademís cuarto 
de bafio, lavabes, mingitorios é inodoros moder-
nos: cielos rasos, pintado todo haco poco. L a en-
trada es Independiente por un espacioso Testíb&lo, 
gran, escalera de mármol y otra de servicio Darán 
razón Zulueta 28, bajos, «La Propaganda Litera-
ria, o 1901 13-27 d 
E n L a C a s a Blanca, Aguiar 92, 
se alquila eu el bajo un espacioso y olaro almacén 
E n los entresuelos, nuevos y baratos cuartos pro-
pios para bufetes. o 1920 18-27 D 
S E A L Q U I L A 
con armatoste, earbonara, cañerías, sgaa y gas para 
bodega la c- sa'calLO de Jovellar n. 13, esquina á 
la de San Francisco. Tiene vida propia por el fon 
do. Se despachan unas cuenenta habit icionoa. 
8141 26-25 D 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan ventiladas con viita i la calle, con 
muebles y sin ellos á precios módicos Muralla 8 1(2 
esquina á Sin Ignacio y Maralla 117 eeqeina á 
Cristo. 8052 26-2ÍD 
G r a n d e s p r e p a r a t i v o s 
l i a r a C a r n a v a l e s . 
Por el dltimo vapor Francés. 
Brillante remesa de loe troncos y limoreras cono-
óldos por "París » Habana" en plato, metol y do-
rado á fuego, látigos fantasía pora tander, tirade-
ras para Idem y caballos, rienuas, arellana, fundas 
de goma para bombos y muchas novedades. 
T i m E N T E l i l i Y 26 
• 99 i •.«-.hiir 2C-6 
Dinoepslas, Gastral-
i'omltos de ios Se-
Para combatir Is 
rlae, Kraptos ácidos, V<i 
loras embarazadas y do los ulflos. Gostri-
llu, Inapetenola, Dlgostiones dlfloítas, Dla-
rraus (de ios nlflos, Tlejos y lisíeos) ato., 
nada mojer que el 
Vino de Papayina 
L a G A N D U L 
8 B V l í N D B 
un vis-a-vis, una dnqueso, nn f .elón frsuoés y un 
cupé Cu Hitar. En Biouoo 29 y 3: darán rozór. 
80 26.51.3 
S E V E N D E 
nna limonera francesa dolo m ŝ elreonte y snpe-
rior que se conoce, so da por la mitad de su valor, 
está nueva. Se puede ver á todas boros. Amargu-
ra 39, y su duaSo Gdrvasta 8B, de 9 á 10 de la ma-
Caua exclna'vamenta 121 8-5 
DE MUEBLES Y PEEMS, 
CJJAS DB HIERRO 
Se venden 3 grandes v una pequefia, también se 
realiza un gran «artllo dd muoblos en la Perla, 
Animas 84, Teléf. 1105. Ilay agenda do mudadas 
231 a8 9 d8-10 
T GRAN R B A U Z i C I O N . 
S T J - A - I R / E I Z 4 5 . 
PsifS SofiArSiS Vestidos de seda, oían y ctros 
r a r a BtiHwlO» «amlsonesy sayas hechos y en 
corte, raar.tas de burato y de lana, chales, manti-
llas, abrigos, medias y todo ta que se desee en ganga. 
P a r a paVtnllpPAB babores, sobretodoB. mar-
r d l á t á U » l l C r O B tariftnBt fiageB ¿e casimir 
y medio flaees heohos y en corto, medias, sombreros 
de todas clases y dornas ropa casi regalada. 
F R A Z A D A S muy dobtas, sábana*, sobrecamas y 
rodapiés de mucho gusto y de todos precios, así oo-
mo objetos de fantasía, prendas de oro, plata y bri-
llantes, muebles y piaros de excelentes vooos. Todo 
ta da GASPAR por la mitad de lo qne vale, 
8129 18-25 D 
que ha sido honrado oon un Informa brl-
Ilaate por la Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas do TIonor en las O N C E Kxposiolo-
nei á que ha oonourrldo. 
Pídase ledas lai hotiean. 
Odfi alt 13 1 E 
CATAllUOS CRONICOS, ASMA 6 
AHOdlO y todas las enrermodartes 
aei pecho so curan con eJ prodigio-
8U 
DB GANDUL 
Sao prepara excInslTamente Alfre-0 Pérez Carrillo; su propietario. 
La TISIS encuentra on este pre-
parado nn poderoso aliirio* paos 
calina mucho Ja tos. 
RTfSe vende en todas los boUess. 
C 47 
Zuliieta número 20. 
E n esta espaciosa y ventilada oa» 
sa so alquilan varias habitaciones 
oon balcón á la calle, otras interio-
res y un e s p l é n d i d o y ventilado só-
tano, con entrada independiente 
por Animas . Precios módico»« Xn-
f o r n a r á el portero á todas horas. 
O 23 1 E 
Se ha recibido un gran surtido de Billas, sillones, 
sofás. mesas, cunas y camitas preciosas que so ven-
den a los precios siguientes: 
S I L L A S desde 21 pesos docena. 
S I L L O N E S mimbre y junco 4 25 el par. 
SOFAS mimbre y junco $ 7-50 uno. 
MESAS para hacer juego 3 pesos una. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor de todos 
precios. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 «39 1 E 
RE A L I Z A C I O N — P a r a un asunto de familia ee venden cuatro cusas: una en Corrales cerca de 
Aguila, otra oo P. Alfonso oon establecimiento, y 
2 en la calzada de J . del Monte, ^ramo comprendi-
do entro P. de Agua Dulce y Esq. áe Tejas. Infor-
marán San Lázaro 2i8. 252 4-10 
NA GANGA NUNCA V I 8 T A - S e vsnde uu 
oefé que paga poco alquiler y hace una venta 
se da arreglado por 
poderlo atender su dueño. Informan San Miguel n? 
92, cef^. De 9 á 13 y de 4 á 6 de la tarde. No i 
quieren corredores 247 4-10 
u 
diaria de 70 á 80 pesos. 
C I G A B H O S 
Se vende una acreditada fábrica de cigarros coa 
todos ens enseres, maquinaria, mulos y material re 
dado. Para informes Muralla 24. Ilibana. 
237 8-10 
Venta de uuabarbería 
Por no poderla atender su dueño ee vende u 
en Vapor 41, esquina á Espada. 
160 4-8 
SE V E N D E UNA F O N D A por ,tener que au sentirse eu deneñn. en uno de los mejores pnn' 
tos de la Habana. No paga alquiler y te da e11 
pncu dinero. Dirigí; sa á Angel López, Plaax de1 
Vapor, escaldra dé Reina. 1¿3 £-5 
Sin M m m m de correáor 
se venden seis casas qua eetin juntas en la calzada 
de Luyanó, próximas á la gran Fábrica de Ilenry 
Clay, so tienen gravámen ninguno, bien construi-
das, y sus oondicionea htgióníoaa inmojorable*; tie-
nen agua y desagüs á la cloaca, la renta es segura 
y siempre están alquiladas. Sa dan en gran pro-
Eorción, para más pormenoros Oficios f 0, da 10 de i mañana á 5 déla tarde, José Mjr jo, al combio 
de moneda. Habana, 51 8-8 
IB V B M D B 
S E V E N D E 
un rclrigerador omerlcano de mu v poco uso, tnma-
ño regular: se da casi regalado. Üroepo '¿2, Infor-
man. 25S 4-10 
S E V E N D E 
plano en S E I S C E N T E N E S , en el Mercado de 
Colón por Zulueta, altos de la tienda «Los Mara-
¿atos^j 215 4-10 
MU K B L E S D E SALA A L O LUÍS XV, SK. vende un juego en buen estado en $26 60 oro, 
una lámpara cristal 3 lucís en 21.20, varias mesas 
correderas á 8 60, aparadores á 10.60, un estable 
para libros 8.50, ano Idem 12.75 y dos muebles muy 
baratos. Monte87. 218 49 
ViÍTDE üNTIA7IN1FICO PIANO D E oo 
_ la, uno de los dos modelos que envió la fábrica 
de Erald, y se di muy barato por no necesitarlo su 
neño. Se puado ver en el oonservotorlo, oolle de 
la Reina n. 8, y tratarán del precio Consukdo 12i. 
108 4-9 
S E V E N D E 
un magnífico moatrador, propio para café ó bode-
ga: informaran S Llzaro 133. 
20Í 4-9 
A los Barberos 
En Com-Se venden muebles de una barbería, 
postela 137 á tedas horas. 
142 4-8 
Ganga y o cas ión 
Se vande un juego de cuailo y uno do comedor ó 
8tazas sueltas, todo nuevo: todavía esU en blanco, e puede ver en Virtudes MI, carplute ía. 
181 13 8 E 
Casa fle F É l a i s , Neplm i 198 
Propiedad de los Srea- Cadrocha y Hn" 
Por medio del presente anuncio avisamos á los 
personas que tengan prendas empeñodss en eeta ca-
sa, pasen á rescatarlas en el término de treinta di is, 
á contar desde la focha de esta publicación, bien 
entendido que trasouirido dicho plozo, se procederá 
á la enagenaoión de las mismas en rüblioa subasta, 
según lo dispuesto en el aitfonlo 1,872 de reglamen-
to de Casa oe Pré.-tamos.—Ilobana 2 de o ñero de 
m m a duiiJiiiiojlt 
FRICCIONJiS ANT111EUMATICA8 
Del Dr. (tarrido. 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se ouri». 
Ninguna oasa de familia debe estar 
sin esto precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor G a r r i d o , S o l y A g u a 
cate , y eu l a s D r o g r e r l a s de 
B a r r á y J o u l i s o u . 
Cta. 1858 26-14 D 
SE V K N D E una cija de guardar caudales de una v»ru do alto á prueba do fueiro. Una reja de 
escritorio con taquilla y mármo', 7 varas ancho, de 
cedro torneada, citi nueva. Uoa carpeta de nogal 
para escritorio. Un buró ministro superior. Damas 
31 se puoden ver á t)das hores. 251 4 10 
El oiento de oartaoboa, superior cali 
bro de 12 y 16 oon sus taooe, $ 1. 
BI id . do id. id . id. 12 y 16, cargados, 
$3.50. . 
B l id . do id. id. id. 12 y 16 id. prtlvo-
ra blanca, $4.25. 
Uintaronea y cartnolieras desdo an 
peso. 
Ea oí aatigao eatableoimionto E l Mo-
tierno Cubano, Obispo 51, Habaoa. 
7996 26 19 D 
G U A N A 
EN HERCáDERES 31 
C19I3 Í6-1E 
I901.-Codrecha y IIn" 8!97 15-2 E 
B I L E A R E B 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . FORTKZA 
Nuevos y usados so vondon y alquilan con ban-
das francesas automática*; constante srrtldo di 
toda olane de efectos fnnooseo para los mismas. 
PREOIOS SIN COTiPKTKNClA. 
Nota.—So rebajan bolas do billar y se visten bi-
llares.—53, BERNAZA, 1-8 Fábrica de billares. 
So comurau bolos de blllsr. 7916 7S-'6 D 
DE MAQUINARIA. 
S E V E N D E N 
seis millos de carrileras da 16 librsi on yirnlf, va 
ra linea fija, os da poco uto. 1: i'juniiiáM en La ES»-
cocesa, tienda do ropes, Zaluo:a es j . á Animas, 
plaza del Polvoiía. 2H «-10 
I m M m m t m u 
•pn tos inunctot fmmx wv f.«f 
mimimí FAVREiC* 





un taller de lavado en Figuras 41, en 
pesos oro español. 40 
seiscientos 
8-3 
S E V E N D E 
por no poderlo atender su dueño, el 
antiguo puesto de frutas y ave 





Sí E VENDEN—S'n intervanotan de torcera per-isona, las casas de la c-a'eada de la Infanta núma. 
2 ), 22 y 21, la 1? haca esq. Ziqueira y la á Cá-
diz, edificadas en una superlMe de terreno que mi-
de 2 220 metros 40 cts , libres de todo gravamen y 
con una pluma de agua redimUle. Pormenores I n -
fanta 21 donde habita eu dno'lo. 
23 8-3 
A V I S O . 
Por tener que ausentarse su dueño se vende en 
Matanzas el dotcl fcan Carlos situado on el Centro 
de la pobiaoióa y se da muy barato, para entender-
se oon su dueño, on el mismo Hotel. 
8253 13-30 d 
de 
morca J . B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin rival, oon plateado tan fl 
no, y tan firme que jamás ta pordeiáu. 
12 CUCHIL03 $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . 7-50 
12 CUCHAITRAS 4-00 
Hay gron variedad on cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el raás elegante surtido de bandejas 
de metol y poruelana con esmaltes qne se venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flores y j a -
rrones y jarras para adorno de salas, salones y co 
"endd0.rnBcie.d: 75 centavos P I E Z A . 
C a s a de Borbolla. 
41 1 E 
DE ANIMALES 
& ú vende 
un buen caballo criollo, maestro do monta y 
de inmijorables condiciones. Luz '9. 
191 4-9 
tiro. 
Bueyes para venta 
baratos y aellmatados. Dirigirse Uaión Htotk Jard< 
Hacendados. 1S7 M-6 
VACA8 D E FLORIDA.—Aolimatadas, paridas y próximas á parir. 8e venden en lotes de SO en adelante, potrero próximo áe/ ta ciudad, Infor-
mes en Mercaderes 22, LykeaBros. HABANA. 
8186 18-37 d 
DE CARRUAJES 
A r r o o B 
Ss vende uu arres 
uno psra tllbnri en $ 
res 40. 242 
mer íor psra carro e; $33 y 
50 oro americano. Mercado-
4 10 
Unbreck nuovo 
de ditz árlenlos, propio para viajes al campo, ex 
enrsioues y carreras de oabaltai, se vend': puede 
verse eii Morro n. if ; su dueño en Kuorez 116, altor. 
207 8-9 
S B V E N D E H 
175 tramos porftil supfrior Inglé», con chiulus, 
curva*, fragata, cairo'. Tornillos y tuoroas, vi« an-
rha. Bombas y donkeys Regniadures presión. Ven-
tiladores, arietes. t.L'qnos, tuberías. Ui>a rnldeia 
luperler Inexp slble oe 60 c. hornos, cabios coi-til 
fuga, flltroprensas, paitos pura id., etc., etc. Jtm-




BOMBAS D E VAPOR D E M. T. DA ViDSON 
y de mano de Goulds Mfg CV pura TODOS loe 
usos Asrícolas 6 Industriales. Lo Bomba vertical 
do M. T Davidson para potos no tiene rival Be 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L MOLINO D E V I E N T O D E ACKKO 1ÉI4 
DANDY» eon torre de acero también, os el motor 
más borato para extraer el agua de tas pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
En venta por Francisco Amat, Cuba 60, Ha!>anSa< 
t 2 j alt lit-1 E 
Hacendados y colonos. 
Vendo ICO toneladas carriles de 16,1H, 20 y fi 
por yarda, 2 locomotoras vía estrecha poro Í6"—7 
defeca'iorae dobta fondo cobre—75ü galones—2 fil-
tros preníss fraressas 86 cámaras-1 tacho '/ñ.b—1 
triple efecto—grandes máquinas vacio—2 t nquis 
hiurro fundido de empañadura atornillado do 12 
por 8'por 5'—uno moderna máquina moler de 7' 
por S6 '—cilindro 26" por 60" golpe—carros forta 
templa cadena rastrillo y un sinv.ómoro de maqui-
narla de tpdss clases. Informe directo á los Ii U-
resadoi: Cerro 725 esquina á Tu'ioán. 
Tomás Diae Stlveira. 
111 8-6 
/ B I O S ! N E \ 
. L E P E R D B I E L 
GLICEROFOSPATO D O B L E 
de CAL y dclIIKIMlO Kfcrvroc^nto 
E l mis completa de tas reconstituyentes y 
do los tíulcoi del organismo. 
Regenerador do los slttrmi': n e r v i o -
so, oaeo 7 aanguirxQO. 
La Blcslno presenta el hierro bejo la ínm\ 
asiiuUab'o, no f4lii;» oí estómago y uw causa 
cxlrefilmie'ato. 
LE rEiORia & Cit., Pnis\ ^ 
mÁDOTSEliíORAÍ 
iVd. ompfoea A ongrosar, y engroear *n 
euveJeoar.Tome puea, todaa las mañana» 
en oyunas doa grajeas da THYROTDINA 
B o U T Y y su tallo aeconeorv^aráoabolto o 
v o i v e r á á B»r lo .~ E l frasco de so ¡trajeas ÍO'. 
PARIS, Laboratorio, 1, nao do CbAtoaudun. 
MEDICAMENTO CIERTO t INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
—"Téngaso cuidado do ciigir: Thyróldlna floüfy."" 
Deposito ea L a H a b a n a : Casa JOSÉ B A R R A . 
Bnrique H- Hich y C" 
Establecida on 1868, 
San R a m ó n 6, HoRla. 
Fábrica de Maquinaria 7 calderón-
Fundición de hierros y bronces de todas clases. 
Ingenieros navales. 
Reparaolenes y reoonstrnoolón detodxs clases de 
maquilarlas marítimas y de ingenios. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S , 
o 1624 78-14 Oo 
Be c o n l e s y M M . 
{^oairt Í\O m i a v n K o fobrtooda en Remedios asía ue guayaua rr.jIIIU1 8aigiie. Ca_ 
lldad'especlalíslma y sin rival. De venta en tas prin-
Ilabana. Depósitoi olpoles establecimientos de la 
Neptuno ttl. 7937 
I A S 
Curación do la Anemia 
POR LAS 
G R A G E A S F O U R I S 
A. FOURIS, S, rué l eion, París 
Do venia en IHS prlncijisloi furmarlas 
• v ir i* ^ v •i* v v v v 'ár ' i " v «jr v -J* •i» v ̂  
l i R i i E S I l i p O 
28 16 D 
Holides i n p t m m á U cenU 
Ei TIRO de leche de 1', 10 Id. 
HaysnrlidofonstaDte de h n sai-
orea frotas, boenos dalees, luttfhc 
refreficeí, áe. 
U O F TÍA d o 
«J '9:5 
.•i :rl l " 
i;, r..' 
CAmí • | H 
imtl 
lela 
n «I CUTÍ* .o, 
dad 
Importtot* r«r«U pura BI.AN< 
Ssoo y bonAflr». ^ BanU una poijiiriuutni r titáMánj «I *»«• n»áí olnicuro jr rtarlfl la blancur. 
iiu»»*!K04c»ra(la dol inuidl. — rnacio »r< i'iina : 
O VUJICAM.— 1. lluo Jcnu-Jatijuc» Houaaeau,París. D U S S E R 
IXPOmQH (JMIÍEMAL D E its» 
m m m m 
I S A R C A D E F A B R I C A 
P L A T E R I A C H R I S T 0 F L E 
CHRISTSFLE r 
m I 
F T w B U I D O S S O S X t B I M J C T - A J k » L A UTO O 
Sin gut nos preocupe la competencia de precio, que no puede nacereenes tino con dttrimzntG a» ta calidas, mam» 
nemas constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíales el principio que nos na propítreionado 
nuestro éxito: D a r e l m e j o r p r o d u c t o a l pjreoio m a s b e j p p o i l U l . 
Para éottar toda confusión de las compra3o(f §, to/nos mantenido igualmñt» i 
I A t m l d a d de U o a U d a d 
aae nuestra experiencia de ana industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado necesaria y sañcmte. 
La única garantía para el comprador es ho aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no lleven ía marca 
dt fábrica soplada aliadojfeiaomkn O H R i m o r u en todae letras. 
Z a » m t 4 7 ^ t i 1 ^ Í Í U 9 U d « l < ' 0 1 ^ o d« la M a r i a n a Z a l u « U y NeFkuno 
